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A Ñ O X I J V I I . 
.í» J a é v a s 3 de J u n i o de 1886 A H * ^ | } S ! O H del S e ñ o r ; santa Clotild*», r e i n a , j san I s a a c , monje y m á r t i r . W U M K R O 1 3 0 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O H ABANA. 
TBLBSSáMAS FQE EL CáBLB. 
SERVICIO PAETICULAK 
D I A R I O D E L A MARINA 
A X D l A S I O D I L A M á B I Í Í A 
T E L E » S A M A S D B ^ N O C 2 S 
2yt«;t?a ror/c. 1? de junio, f 
á las S déla noche.) 
B l comandante del g a a r ü a - c e s t e s 
aznexieano qne se a p o d e r ó del vive* 
ro e s p a ñ o l Clotilde (antigua go'.eta 
americana , de la m a t r í c u l a de C a y o 
H u e s o , nombrada Veloclped-i), dice 
que e l buqus no tenia p á p e l a s y que 
estaba pescando, como se b a dicho, 
e n aguas americanas , por c u y a cau-
s a f u é l levado á C a y o C a á r o , deján* 
dolo bajo la custodia de aquel Co-
lector de A d u a n a s . 
Madrid- 1? de junio, á tes) 
7 y 15 ms. de la Kochs- s 
E l Congreso de los Diputados ha 
aprobado en la eesiou de hoy las ac-
tas de los diputados por los d i á t i i t o s 
de l a H a b a n a y F i n a r del Bio . 
Nutra Yotk, 2 de junio, á las £ 
7 de la mañana, s 
M r . B l a l n e h a dirigido la palabra 
á u n inmenso meeting celebrado en 
Port land e n favor do la a u t o n o m í a 
p a r a I r landa . 
E l c a p i t á n de u n a goleta qus h a 
llegado á St. J o h n s manifiesta que 
h a visto en a l tamar u n gran vapor 
que h a c í a s e ñ a l e s de auxil io. De re-
pente o y ó u n gran estampido, dejan-
de de v e r e l buque. 
S e c r ó e que e l barco á qus so re-
fiere e l c a p i t á n de la goleta sea e l 
Slberian, que so h a y a hundido en e l 
~omyaRta de Ckinlnas de Hle-
rro de Bazu» la Orando . . . . 
CoispaSiia de Oaminos do Hie-
rro de Oftlbcrien i Banotí-
Bpíri tas 
' 'osipaHila dul Fericoarrli del 
ídEIiíiiiíf» da c imil los de Hie-
rre de la üaMa de U, H i t an* 
i, M&taiusaa 
"< UMflla del B^errooirrU U r -
ía r ruoa i r l l del Cobre . . . . . . . . 
FerroouTll de C u b » ^ . . . . . . . . . 
Beflncria do Oárdenao 
Icgenio "Oentrsi Bedenolon". m ^ . 
C B U G A Ü I O M B S . 
Ü«l Orédlto Territorial Hlpo-
Vocario de la IÜIA de Cuba. . 
uédnla i hipotoc arlaa al 8 p g 
Interés .-uiuaj — . . . . . . . . . 
(c e u d« ios Aima«<>no3 de Bas-
ta 0*talina c t r el 9 p g 1B-
U r i a asnaJ 
VEWTA8 D2 V A L O R E S H O Y . 
20 acciosea dol Banco Kapañol, 6, lOf p g P. 
& pedir «a el mea de Julio. 
13 aoolones de dicho Banco. & PJ D§ P. OTO C. 
10 acciones del ref«rlío Banoo, & i»i pS P. oro O. 
10 acciones del mlesno Banoo, 6 9) pS F> oro, 4 pedir 
en el mee. 
20 aooionea del referido Banco, i Oi ng- P. oro O. 
20 acciones de dicho Banoo, & 91 p g r . oro C. 
$<P,Ü00 Renta del 8 p g , al 651 pg D. OTO Q. 
á S P 
ero, i 
a S f t O a f í S 4 U R K E B O B B S NOVABIOS 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Reinlein. 
. . Joan Saavodr». 
. . José H i U Q o l Alna. 
André s Manteca. 
. . Foderido del Prado. 
; Darlo Conzáles del Valle. 
. . Castor Llama y Agalrre. 
. . Bomardlno Ramos. 
. . Andrés López H a l l os. 
. . Bmillo López Manon. 
. . Pedro MatUl». 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Florea Estrada. 
. . Federico Crespo y Bernia. 
. . Bafael Aatulla. 
DEPENDIKNTKÜ AUXILIASES. 
l í . Di>lmlro Vleytea. —D. Eloy Belllni y Pino.—D. Sal-
vador Femindez.—D. José Vida l Estoy*.—D. Antonio 
Medina y Núfiez. 
1Í0XA.—Los demAs sefiorea Corredores Notarlos que 
Trabajan en frates y cambios, están también autorlza-
'!oa para operar en la anpradioba Bolaa. 
OOTIZeá P I O N E S 
DEL 
C O L E Q I C * D E C O R B B D O B S i B . 
UAHESIOS. 
IÍSPASA.. 
L C O L A T X B B A M . 
, J 2 i 3 p í pgp. eodiv. 
pg P. 8d iv . 
á 2C| p g P. 80 dnr. 
F S A I I Ü I A . . 
A L E M A N I A . 
C3TAJOOS-UW1DOS. 
5 6i 4 61 pg P. 60 dp. 
I 7 á 7 i p g P. 3d iy . 
UESCHEim) MEEOABÍTIL. 
" | p j A 6 p g P. 8div 
m 
pg P. Bí) dlT. 
pgp .ad iv . 
g A 3 meaoa, y 10 pg 
4 6 mesea, oro y 
M B R O A D O MACXONAIi. 
AZOOARKS. 
^ m ^ ^ f ? . d / ^ ? ! ° e y 110É á 11 ra. oro arroba. KUlienx. bajo a regalar ) * 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno l m 4 u ra. oro arroba. 
A s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. , 
Cogucho, inferior & regalar, 
nómeroS á 9 (T. H. ) ( 
Idem bueno 4 superior, núme-
ro 10 4)1, Idem—— 
Quebrado infwjfe 4 regalar, 
número V¿ á rtTldem . . 
Idem bueno, núm. 16 & 16 Id . 
Idem superior, n? 17 A 18 i d . . 
'Anai florete, núnu 19 A 30 id. 
MERCADO EXTRANJERO. 
CKNTBtPUQAS DB QUAHATO. 
Polarización 04 A 97. De 
envase y número. 
AZOCAS DB MIEL. 
> 121 n - oro arroba. 
16} A 7 ra. oro arroba. 
> 7) A 8i ra. oro arroba. 
> 8 i ¿ 8 l r a . oro arroba. 
9 410 ra. aro arroba. 
A f í ra, oro arroba cegon 
NoB.li al. 
Xominal-
AZOCAR M ABC ABADO. 
OOHCBnTBADO. 
Sin operaciones. 
B E f t O R E S C O R R E D O R E S DE S E M A f l A . 
D E CAMBIOS.—D. Jof>é Troto y Ñatea, auxiliar de 
corredor. 
DB F R U T O S . - D . Jeté Costa y D. Miguel Ccmellaa, 
auxiliar de etnedor. 
E s copla.— Habana 2 do Junio de 1886 —Por el S ía-
i.o. «I adiuntOi FMv» Jtohigmi. 
Nueva York, 2 de junio, i 
á las S y 45 ms. de la mañana, s 
L a r e f i n e r í a de a z ú c a r de Califor-
n ia h a reducido en u n cuasto de 
centavo el precio de todos les adú-
cares. 
Lóndres, 2 de junio, á las 
8 de la mañana 
B l Qobernador de Melbcurns , en 
e l discurso pronunciado con motivo 
de 1* apertura del Fdr l» m e n t ó , ma-
n i f e s t ó l a esperanza de qne pronto 
p o d r í a anunciar que e l gobierno im-
perial se ha l la decidido á oponerse 
á la a n e x i ó n á F r a n c i a de las i s l a s 
H é b r i d a s . 
Nueva Ycrk, 3 de junio, á l a s í 
10 y 25 «23 de ia mañma. S 
B l c a p i t á n de la goleta que IICÍTÓ & 
6t J o h n dice que v i ó ©1 vapor Site-
r í a n el m i é r c o l e s , y que l a punta 
de los palos era lo ú n i c o que p e d í a 
dist inguir bien, á causa de lan i sb la . 
Agrega, que dicho vapor, que s i -
gue suponiendo sea el Slberian, na* 
vegaba entre bances de nieve. 
B l Slberian t e n í a SO hombres de 
t r ipu lac ión . 
Lónfoes, 2 de junio, á las i 
9 y 30 MIS. de ta moñona, s 
E n la C á m a r a de los Comunes se 
c e l e b r ó ayer una animada s e s i ó n . 
M r . Chamber la in a t a c ó de una m a 
ñ e r a violenta e l proyecto do autono-
m í a de M r . Gfladetene. 
Pcrís, 2 de junto, tí fcs ; 
11 áe la mañana i 
B l gobierno h a ofrecido á los radi-
ca les expulsar del territorio de 
F r a n c i a a l Conde de F a r i s , s u espo-
s a y s u s hijos, á los principes Jeró -
n imo y V í c t o r N a p o l e ó n , inmedia-
tamente que sea aprobado por las 
C á m a r a s e l proyecto de ley de ex-
p u l s i ó n . 
B l gobierno c r é e que de este modo 
d e j a r á satiafechos los deseos de los 
radicales . 
U L T I M O S TB]uEC»BA£?7AS. 
Nueva-York, 2 de junio, á las l 
G ae l i tarde. S 
Lia deuda de los Eatados TJnidcs 
h a tenido u n a d i s m i n u c i ó n en e l 
pasado m s s de mayo, de ocho millo-
nos ochocientos m i l pesos. 
BCa llegado e l vapor americano 
City of Fnebla, procedente ds l a H a -
bana. ^ 
N O T I C I A S C O M i m ^ X ^ i ^ S l » . 
Nueva York, jun io Io, a las 5 \ 
de la tarde. 
(tazas españolas, ñ $15-65. 
Descuento papel comercial, 80 d|?., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 ápr. (banquero*; 
á $ 4 - 8 7 ^ cts. 
Idem sobre París, «0 div. (banciavros) & 5 
Cráneos 16 Tí cts. 
Idem sobre Hambargo, 60 div. (banqneros) 
á 0 5 ^ . 
Bonos registrados da los Estados* Unido*, 4 
per 100; ft 126% "Interés.; 
Centrífta^as numero 10, pol. 96, 5^ 
Centrifugas, costo ) flete, 8% • 
Bejfular & buou reí):u>, 4 ISflO A 4 15ll6 
Azdcar d« mfol, i A 4?^ 
E l mercado pesado, y los precios nomluales 
•leles nuevati, dl7Jé. 
Manteca (Wllcox) on tercerolas, 6 Z\i 
Lóndrea, junio I ? 
Axflcar de remolacha, 1119. 
Izflear centrífaga, pol. 96,1S[6 & 130. 
Idem regalar refino, 12i9 & 13i3 
Consolidados, & 100 11116 cx-Interés. 
Cnatro por ciento ê paOoI, 58\¿, 
Deueuento, Banc» de Inglaterra, 3 por 
100. 
PínriSt junio 1? 
Benta, S por 100, 82 h\ 07^ cts. ex-Interés 
O O T Z Z A C I O N B S S E L A B O L . S 
ol dia 2 de junio áe 18S6. 
Abrid á 222H por 100 j 
cierra de 222^ ñ223 
por 100 & Im dos. 
P lant i l la de las oficinas de Hac ienda de esta I s l a , con arregle a l R e a l 
Decreto de 5 de marzo ú l t i m o . 
DESIGNACION DE L 0 3 GASTOS. 
Por 
aírvlcloaj} 







Bateo Bspaüol de la. Ts]a de Cuba. 
Sección de contribuciones 
Ignorándose el domloülo da loa propietarios de Jas fia-
caaorbants de eata capiUl que * oontlnnaalon se ex-
preaan, loa avisa por ente m»dIo para qua se sl tran 
preaem^ran en la oficina de Benandacion de este 
tablecimiento A verificar el abono de eu desoubleito 
en el preoiaotérmino de dtesdi«8, & ocntar deadela fe-
cha del presante anuuoio; en oí concepto de que no ve-
rificándolo, ce procederá desde luego contra las rentsa 
al la ÜDLOÍ u»tnvia¿e arrendada, y contra el Inmueble en 
t t ro naso, aegna lo di"ii leat^» perla Intandenoia General 
de Hacienda de cata lala ea 7 de diciembre del i fío p r ó -
ximo pasado. 
Habana, 25 de mayo de 1886 —El Snb-Gobernador, H . 
Moyana. 
Eelaoion de las fincas áe referencia. 
Callede Agalar ns. B2-S6 64-Alambique 21-2S—Apo-
da-a 45—Aramburu 44—Arsenal 18—Amiatad 128—An-
uh* del Ñor 39 21 Antón BMÍO 6t—""alv«iío Angeles 6Í 
—Ca'vwlo Amargar* sin numeración n o m b r e de D? 
P'iz l í ú ñ w—r!a;v„rio Alamo 4. nombre de D Mtgael 
Hercand^z—B^maza 63—Bomba 2S—Bamba ain núme 
ro á coiibre de D. f á n l l d o Conde—Carmen 37—"aoto-
r»9—Oondeaa 12—Cafias 9—Oagtülo 31—Córrale< 170-
26P—C^apfátela 1^4-187—Cerro 444-691-«71 H73—Cha-
vea 2-Dimaa 16-B5—DeaHmparad^a 04-15nonnnila 10— 
E«nob»r 30-102—Eitóreí 22-123- Figuran 83—Firrída 7 
y73—FrtCt-ii» ft7—GBIÍÍOI ' S - G o r l a 154-184-100 ¡93— 
Hsban* 196 13--194-Indio ^T-J-aua del Konte :3i 189 
SM-416-4Í3 586-CHlvttrio Lagunas S-Lamparilla 57— 
Luynnó 1 0 1 - L a v a r ó sin nú «c-o ánombre de D Emi -
l'o ' M a ' i n - H * n r i q n « 10-189 224 - Mengos60—Maloia 
19-99 201—tíerced fB—Misión s u número A nombre de 
D Ürlt.tAbal Sona—Monaorrate «5—Calvario Nue^a 7— 
Obraplal'O OV>ri<pla li3 del 93 á nombre de D Pedro 
Giralt—O jum.'io itin número nombre d - D . Joaquín 
M * B"lx4—P<'a Saca nln número, & nombra de 1>, Ma-
iinni N-IHB—Pico?,* 28 —Pt.mplnna 28—Paerta Cerrada 
lft-50_Paertis Grandes 61-54-73 87-172—Bayo 194— 
Tiiñ ra 2fl-Bf*vil/>.gtg(vlo81—CalvarloB^jal 11 13-16 IT 
•/O 99 34-3S-36 S9-43-51 62—Arroyo N a r » ' | o R»al IX-SB 
88 90 105 A—S«n ladatecin 6-10—Santa Emilia 8—San 
JosA58—J. del Honre S José »ia número á nombre de 
D. Eya^l^t1 Cosanova—SantiBosa 6—San Pedro Már-
t i r 8—San P idro Mártir sin núm«ro « nomnre de D Pa-
tríalo ('amacho—Su» N I fMilás 145-516 263—Sa"nd 89—S. 
Jnande Dloa 12—Sitios S7-6?-87 9V10C-126-129—Sorof-
rneloi 33 —Arroyo Naranjo San Antonio sin número & 
nombre fin I ) Vicente Carbonell—Tallanledra 2—Tene-
rife 14 48 77—Vapor 37—Villegas US-Vives 58-110-118 
120-123-111 162—Valle 2—Vento 1-3—Veda do 6» 8 i -
Vedailo 9f 28—Zaqueira 42. 114 8 27 
T B I B U N A I J E S , 
OAPÍTÜX.O t?—PWÍOTMU de la Administración Pnvineial. 
ARTÍCULO K—Administraciones espeeia'es de Aduanes. 
Cárdenas. 
Administrador Jefe de Negoct»do de 
tht cera dase . . . . . . M » . . . 
Contador Ofl ilal segando 
Ofloial cuarto Deposltaiio Clavero. . . . . 
Oficial cuarto Vista _ 
Idem quinto idom — 
Idem quinto Tenedor de L ib ros . . . . - . _ 
Idí tn quinto con destino A la Admi-
niatraden de las otras Bentaa. . . . . . 
P-sadores h f 00 pesos cada ano . . . 
Escribiente c o n — . . — - . ~ . . . . . . 
Eacribientes & 400 pesos cada uno . . . . . 





























Adminl&tr&dor Jefa de Negociado do 
tercera o í a s e » . . • 
Contador Oficial segundo 
Otioial cuaito Depositarlo Clavero 
Idem cuarta Visca . . . . . 
Idem quinto Vista 
Idem quinto Tenedor de libro» 
Idem quinto con destino á la Admlsla-
traoion de las demás Ben las . . . . . . . . 
Peaadorea á 500 peso* cada uno . . . . 
Eaorihlenta con . 
Idem á 400~~....~~~ 
Idem á 300 


























Comandancia militar de marina de la provincia y capi-
tanía del puerto de la .Haftatia.—Comisión riscal.— 
DON MANUKL QONZJÍXKZ y QUTIÍBREZ, teniente de 
Infantería de marina y fiacftl en oomiaion de esta Co-
mandancia. 
Pnr e8fa mi primera y única carta de elloto y pregón, 
cito, 11 -moy emplazo, en esta PlsOalia, dentro del térmi-
no de dipz días, á las per«ocas que puedan dar raaon 6 
tapgan notii ias de quién pueda ser el individuo que apa-
reció ft' tuido en aguas de la P o n t » frente i la fortoUci 
de1 miamo nombre an la mafian» del 28 del presante. 
Habana, 81 de Ma o de 1886.—El Flaca1, ««nt / í í Son 
tálet. 8 2 
Comisión Fitoal.—DON ANTONIO ANDKKU BCB, alférez 
de infanteila de marina y fiscal de una sumaria. 
HabUndoso snsestado del Arsenal de la Habana, en 7 
del actual, el maiinsro de 2* José Bamon Farnándes 
Henendez, á quien estoy «nmarlando por el aento de 
priaiera cesoroii n, usando de las facultades que oonco-
dan las Ordenanza) para estos casos A los cftciales, por 
el presente llamo, cito y emplaic por este mi pr'm^r edic-
to, al mailnoro José Bamon Femándes Menen'iea, sefio-
lándole el BnM Arsenal de la Habana, donde deberá pre-
sentarse personalmente á 'lar sus descargos dentro del 
término de treinta diaa á contar desde la fecha de la 
pnblic*cion í e otte ídietc; en el concepto que de no ve-
rificarlo asi. SÚ seguirá l» ca~ea sin más llamarle n i em-
nlfjarle, jne^ftndolo eii rebeldía. 
Haba -h 39 de M»ro de 1886 —An(ír«u.—Por su man-
dato, Ttetor Hanuej, Valdis. 8-29 




ayo Hueao en 7 horas vap, «mer. Masootte, capitán 
oto. Kay, tr ip 40 tona. R20: en la«tre, A Lawton y H9 
Cárdenas en 1 día vap. Ing Siciliano, cap. Mltuhel', 
tr lp. 21. tons. 8 6; en ;s8t 'e, A A Bol'ag 
Cajo Hueso ou 1 dia vap. amar. Liztie Henderson, 
can J^t k-ion, t i ip . 17, tuna. 107: con ganado vacuno, 
A M. Sai!" z. 
' 'AHeb»< en 8 horas vap. smer. Cleifaegos, capitán 
F i l r c l c i k t i Ip 58, tons. I 6 0: oou azúcar de t ráns i -
to, á Bida-go y Cp. 
Cayo Hueao en 3 diaa vivero am«r. Mazeppa, ca-
pitán Nottajr, tripulantes 8, tons.: 8: en lastre, A H . 
Saarez. 
Veraoi D?; y escalas en 6 días, v»p. amer. City of 
tTashlngton, can. Bettlg, t r lp. Cü, tons. 1.68?, con 
carea genera!, á Hidalgo y Cp." 
* mbéi-na en <I0 días l>sre esp Flash Msrht, oaoltaQ 
Plxtes t r lp . 10, tons. 570; con guano, A Hidalgo y Ct 
!<«Jl.«}>.4rt. 
Día 3: 
Para Cavo Hntno y Tampa >•»•> Maer. Hasootio, cap. 
Me. Kay. 
8 Murciano: Liverpool v Sftntander. 
9 Ville do Bourdeaux: St. Nazaire y «soalao. 
10 Alpes: Veraoruz y eaoalr.ai 
10 SaiKtoga: Nn»it»-Totl : . 
IS B. Igleslast KinRoton, no1<w y escalas. 
15 H'*ftM»i • o r . » . t nacalas. 
16 Oltjrof?n«l!lai wue»j».>(vTf. 
15 Severn; V p r a c m z . 
16 Isla de Cebii: Cál iz y escalas. 
17 Podro: Liverpool: 
17 Clenfaegcs: Nueva York. 
24 ?KA*jeHi P»<v.fe.,.i.>. í'orv-nn-IMBSíi >- eaoalwi. 
Jun? 8 Clenf afleos: Nueva York. 
„ B City of wanhington; New-York. 
5 C. de Santander: Puerto-Bico y essalss. 
8 Manhattan; Veraornz y escalas. 
9 Hntohlnson: Nueva-Orleans y escalas. 
^ » Vil le de Bourdeaux: Veraoruz. 
„ 10 Manuelita y Maria: Santhouias y escalas. 
_ 10 »fÍAír»v»:; í» yiBvtt-íTom. 
. . 12 Madrid; Santander y eacal&s. 
M 12 Alpes: Nueva York. 
. . 36 Olíy of Puebla; Ve r»«aT.i y escalas. 
. . 16 Ssvern: Jamaica y escalas. 
. . n S w M ^ a t iínnva-yc-rí: . 
. . 19 B. Iglesias Kingston, Colon y escalas. 
. . 20 Moriera: Bt. Thonubt .• eaoalaa. 
. . 29 Pasateai Ptn. Rica Pnr»-aTi-FVlae« v escalas. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. 6ELATS Y 00 
108, A GUIAR 108 
HACENT PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
Y giran le tra» á corta y lar^a vista 
•obre Nueva York, Nueva Orlcane. Veracrfa, Mélloo. 
San Juan de Puerto-Bico, Lóndrea, Faris, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hambureo, Boma, Nápolen, Milun, Oré-
novajMaraelIa, Havre, Liüs, NAntes, St Quintín Die-
ppe Touloae, Véncela. Florencia, Palermo, Turln, Me-
nina, A., asi como sobre todaa las capitales y pueblos d« 
É 
Maili Bteam Sh ip Compan>. 
HABANA Y NSW-YORK 
Ü H B A D X R S C V A , 
OJKíaKEO^OS V A P O E E S D S a U K K Ú 
capitán T . 8. OTTBTIS. 
O I B N F U f i a O S . 
capitán F . M . F A I B O L O T H . 
Uon maiptlfioas oamarM para pasa]«.ros, tbldrA d« 
di jlios puertas COÜUO signa: 
&9l9ti3. <&a Maova-^crte l&m silbados 
& las 3 do la tardo. 
CÍENWTJEGOS BAbaúot Mayo 22 
~ Junio ^.,w.. 5 
N- de la ta y Op. 
RAMON GALAN. 
23 , O B I S P O 23, 
ESQUISA A URBCADKRV8. 
G i r a letras sobre l a Penl i i so la ; 
g^i , 4-^ 
J . BALCELLS Y Cf 
CUBA 43, 
B W K E O B I S P O Y O B K « . P I A 
Giran letras <t corta y larga viata sobre toiss las u. 
pitiio» y pueblos mia importantea da la Península. Islas 
BRletww y 0«l»rlaB 1 <T0 ISS-l tAh 
J 
N I A G A B A 
B A 8 A T W A - . 
CIKMFXJEGOS. 
N1AGA KA 
SARA T O G A . . . 
CIENPUKGOS. 
NLAWAKÍ. . . . . 
SABATO*7, < . . 
CTENFUEGOS 
NLAGAt tA 
S A K A T O » * . .. 
ClfcNFTJíGOS., 
N1AOABA.™. . 
SARATOO- f , 
CIEIvPCrEGOS . 
.:>.... v. 





D E S M E N Ü Z A D O R A D E U Í L 
P A T E N T E K R A J E W 3 K I . 
E5t:A trabajando con masralftcos r e s a l t a d o s e n e l I n g e n i o 
C A T A L I N A de D . J O S E C A R S O . 
De la carta de aceptación que nos eacvibe dicho señor hacen lado, extractamos el golee te párrafo» 
Las veutalanqae resultan de su máquina deamennaadora son: el aumento decantidal de caña q ae en tanto M 
muele, v en su ooasooaenola, el aumento en ei readimiento del garrapo como lambí- i : el bagaao mt̂ jur exprlnuoo. 
Para pormenores dirigirse A los 
Sres . K r a j o w a k i & Posa&t, A g n i a r 9 2 , Corroo: Apartado 3 9 0 . H a b a n a . 
5755 26 7M o 
Total 
NiLtvitas. 
Administrador Oflolal tercero 
Octaoor Idemouatto - — . 
Ofioial quinto Depositarlo Clavero.. . . 
Idem qnini*> Viata 
Idem quintopí .ra la Admistraolon da 
lúa d tmás KbUtaa.. . . . . — . . . . 
Esoiib cute oon . . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . » • • . . . . . . . . . . 
Idem 











Total . . 
Trinidad. 
Adminiatradot Ofioial coarto 
Cxiitidor Idem q u i n t o . . . . . _ 
Ofl i i l quinto Depositario Clavero. 








Las de Manzanillo, Gibara y Gnaatájiam.o, 
oca igual dotación qae la anterior.. 
Saraeoa. 
I Administrador Oflcial cuarto 
1 ''os tidor Idem quinto 






T o t a l . . . . — . . . — . 
üaibarien. 
Administrador Odolal cuarto— 
Contvlor Idem quinto 
BKOiibiente con 
Poiteio . . . — 
Total.. 
Santa Oivz. 
Administrador cflolal cuarto 
Contador idom quinto. . 
Kacriblente — •• 
Portero... — 











































I j u a l que la rnteríor 




VOMIKM J'Í 'BLICO*! . 
Konta l pg interés y uno d« 
amortíaaolon anual 65J á 65 p g Dore 
Mom, Idem y doa I d s m . . . . . . . . -, , 
Idem de anualidades.. . .—... — _ 
XUlotea b lpotcoar íoa . . . 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Bioo ^ 
i dal Ayuntamiento — . _ 
Accjotms. 
Baaoo Kspaficl do lü Isla do 
Onba 
Banoo Industrial. . . 
Banoo y CssipaBIa do Al io» , 
osees de Begla y del Oomer-
Ootspafiia de Almacenes de 
DopOalto de Santa Catall-
Baaoú Agrfoola. .-
OM}* de Anorroa, Descuentos 
V Depósitos de la Habana.. 
Orédlto Territorial Hipoteca-
re déla Isla do Cuba, 
(apresa de Pomonto y Navo-
eadlon del S u r — 
Primara ComuaEla de Vñyo-
NS de la Babia 
Oompañla de Almacenos da 
Hacendados— _ 
Qmpafiia da Aimaosnua da 
- Dapósito de la Habara , 
OompaHia Eapafiola ¿a A l u m -
brado de Gas . 
(Joapallla Cabana de A i u m -
' brado de G a s — — . . . 
Oompafiia Espato!» de A l u m -
brado de Gas de Matanzas.. . 
NaaVa Compañía de Gas de 
'laHal«auk. —- . 
Qmpafiia de Caminos de 21a-
m da la H a b a n a ^ . . . — . . . 
Ojm^all» úe Caainoe ¿o l ü o -
rro daKatancaa A Sabanl-
fffny*** -ÚJ tío i ü e -
' rn» lo Oirdense y o í o a r o . . ^ 
QOmpallia de Caminos de l í l e -
n » de Oienfaoscs A ViU»-
9JA10 p g P . oro. 
COALAKDANOÍA Í3KNEHAI, DK I .A P R O V I N C I A 
DE I .A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A 
ANUNCIO. 
D . Ventura Troobtoha y Pern'queaa, apoderado de 
»B Srea. Arnau y Of, del comercio de esta canuta 1. «a 
s e r v i r á p a v e n U r s e en la Secretaiia de este Gobierno 
Hili tar , oon objeto do enterarle de un aaunta que lo 
cec ;ierne. 
Hibaual ' . 'de junio de 1 8 - 6 . — O de 8. K —Bl Co-
aiinrtant» canitan Reirítario, P. / — E l Tenienta anxl-
Ihr, Francise > Fernández 3 8 
« OWANDANCIA DE M A R I N A 
OS L A P i U l V I N O I A UE HA f?C A L A G R A N D E 
Y C A P I T A N Í A DE SU PUERTO 
Cnraotiou'lo oon las dlapcalciun-s vigentes, la veda da 
1>» Biajaibx on esta Provlnci», se observará con toda ola 
te de artes, A exoapolon del anzuelo y cordel, desdedí 
<IÍ-«E del ajSnM A Ha de Julio sigaioiitj eu loa pantos ile. 
uomlnados 'Pant* Conuco", ' M >.>a do Sagua A sotaven 
M>", "Boca Oblea de Lanzauillu" y ' canalizo del Sordo' 
Dos millas fuera de estas zonas podrá pescarse toda 
ilts» de pejes que tengan el poio reglamentarlo, oon 
cualquier arte legal. 
A los infractores por vez primera, se les quitará y arro-
ja rá al mar el pescado cogido, Impiniéndoselps en el pa 
pal oorreapondiente, qae ae inutllizarA A presencia del 
qae la aatiafaga, una multa de cinco pi s j« oro, por cada 
diez küógramos de peacado. 
A los reiticidentes ae les InstrnlrA expediente, tanto 
al Pat rón como á los tripulantes, para la impoaiclon de 
'a pena que oorrecponcb), la que podrá extenderse á una 
G impufia en los buquoa de la Armada. 
Isabela do Sagaa, IV de Junto de 1886.—Antonio ¡ to te -














O O I K A H D A N C I A M I L I T A R D B M A R I N A 
Y C A t ' I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
Siendo frecuente las quejas qua DO producen en eat 
CapitRniadeiPaerto, por losBapresentantesdelasCam 
pafiias de Segaros y auefios de carga do las averias qae 
o<t4H reciben por i r exjesivamente sobooargadaa las 
l a n r h u conductoras; he dispuesto recordar por el pre-
sente l a i dispoaiúlooes que eubro «1 particular rigen 
htcltndo saber A los Patrones infractorer, que serán mu; 
tados los que contravengan A lo diapuesto y para a 
efeotr; los Dependientes de mi Autoridad velarán sa más 
exacto oamplimiento. 
Art iau 'o 88, tratado 5?, título V I I de las Ordenanzas 
da la Armada: Numerará los barcos en cuya proa se 
pondrá el nombre oon letras grandes y su número en la 
popa sin dejar de llevar de tlnfa en la vela y con presen-
cia de los quintales de cabida, hará señalar en cada uno 
su l i n ja de calado máximo, de que nadie pueda pasar en 
sus cargas por preHxto alguno. 
A i tí culo 89 -Para evitar las alteraciones de la mal í 
ola en la linea de calado máximo, deberá esta fijarse en 
na taladro de barrena de tres A cuatro lineas ea roda y 
codaste, chlrlatando aquella y este por cada parte con 
un dado de dos ó tres-pulgadas de snpeifíjle en onadro 
con grosor correspondiente, cuyo centro sgojereado cai-
ga sobro el taladro de la pieza de firme: tapándole con 
un espiche en uso de peino,' Igualando la snperficia de 
Ihs chirlatadas A la de la pieza y pintándolas con nn 
circulo do almagre y su punto negro de centro sobre el 
espiché; tirando finaimeute desde el de popa al de ptoa 
uoa linea negra de pulgada de ancho, que se haga bien 
psrcoptible con la subida del cebo ó betún A mayor a l tu-
ra, 6 al contrario, blanca la linea, si el betón fuese oscu-
ro. Y el Capitán de Poerto harA examinar Con la fre-
cuencia conveniente k a eaplohes magistrales, el arreglo 
da la linea á elios 6 si es tándapl icadcs , privándose para 
tiampre de ejf r doio de patxonia al que se ccjlere en se-
mf.iinte ilegalidad. 
Habana, i? de Junlo de 1880.—.SP/ÍKÍI de Aragón. 
3 2 
V O L U N T A R I O S D E L A H A BAÑA. 
P R I M E R B A T A L L O N D B C A Z A D O R E S . 
DÍTALU 
Ignoránfioso el paradero del voluntarlo de la 1? Com-
pa&iaúe eete Batallón, D . B«mon ViBa Fernández, te 
le cita por esto medio p.nra que en el término do 8 diaa, 
A contar de esta feofaia, comparezca en esta oflolca, Egi-
do 2, en dia y hora hábiles, en la int-sligcncia que de no 
verifi j t r i o ¿e dirA cuenta ' ' 
toa quoproredan, 
H>.b*na 29 ne Mayo de 
2? Jaft, Franeínoo Auirtm. 8-30 j 
M O V l M I S N ¥ l » DB Í'AISAJBKOS-
ENTBABON. 
De T A 1 I P A y CAYO HUESO en el vapor americano 
.If.HiCoMe: 
Srev D. Higinlo Gsroi»—Eugenio Vátqnez é hijo— 
Marta de LOOL—Tomasa P. Cordero—Aurelio Cordero— 
Sixto H . Oato—Luisa C. de AfcüeíO—María S. Valdés— 
FeanAlsco A Eloo—Antonio L. Ooando é h'jo—Stlveria 
Oliva—J. G Maohin y BPllora—Jo.* V Ccude—Angela 
Días—MmiuelBodrlgüez—Podre Péiee—Alberto Bodrl-
gosi. 
De CAYO HTTEfW) en ol vap. amer. Liztie S e n á ' r t o ñ : 
Sres D. M ^ u e l Enclnosa, seCora y 6 mtoe—Abelardo 
Mart í iez 
M« VSRACBUZ y escalas en el vapor americano Oity qf 
Washington; 
Sres. D. Gabriel Brito—Pranciaoo Guevara—Joeé A . 
O, M^necdez—Manuel He.rcándcz—Enrique Saiytrt— 
Jci-é M . Gutiérrez—L. Piguerua—Blcardo Muücz—Ri-
cardo Alfonso y Sífijra—Belén García—Pedro Armada. 
—Además, 3 de transito. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y T A M P A en a! vap. americano 
Masootte: 
Sre». D. Pranciaoo B. R drí¿n-z—En iUo Hernández é 
W.lo--J. Ortega—Efariato A. Valdés—Francisco Agnlar 
—Ramón Nov. s— Aurelio V»'dés—Grrárdo F. Dor—Ma-
nuel G a r c í a - J i sé de 'a M . A i rea—M>tilde FaiUeper, 
hy» y criada-Luisa Mendczt—Vicente Gonz(U«z—Jua-
na J . Carreno-Savero de Armas—Sanilrgo 8. Jiquez— 
José A , Carmena—José F . Lelva—Eduardo del Castillo 
B A N Q U E R O S 
3 , O B I S P O 2, 
ESQUINA 
á Mercaderes» 
H / « ? m % POi" EL CáBLF, 
FACILITA^ CARTAS B E O B É B I T O 
Y 
g i r ñ u l e t r a » á « « r t a y larga v is ta 
•ÍOBRB NEW-TORK, B O S T O ^ , CHICAGO, SAN 
K R A N C I i C p , ÑUE^A O R L E A N S , V K R A C R F y , , 
t lÉJJCO S A N ^ U A N D E PUERTO ^ I C O , PQN-
OE, ÍIAVAOÜEZ. L O N D R E S , PA^FS, B^TR. 
D E O S , L Y O N , RAYQNNB, ÍÍAHJ3ÜRC?0, BRE-
MEN, B E R L I N . VIENA, AMS^ERDAJÍ, B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S . MÍI+ANI GÍMOVA 
t » , *», ASI cono s o a a s TODAS LAS CAPL 
T A L E S y PUEBM»íi r¡>2 
Kgpaña é Islas Canarias. 
ADEMÁS C O M P R A N Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, F R A N C E S A S £ INGLESAS, BONOS 
OB L O S E 8 T A D O S . U N I D O 8 Y CUALQUIERA 
O T E s CLASIS DB 7 A L O R E S PUBLICOS. 
1 n m i -y 
&m m S a b a n a las J u é v a s 4 las 
4 da día la tarda. 
S A R A I O O * Juove», Wavo 87 
CIENOTTEGOS - . Junio 
N I A l í ' i ÜA .„».„.., „. _ „ 
SARA TOGA 
C I E N F U E S O a — 
UIAVAJIA „ Jallo 
«ARAicnaA . ^ 
CIENFUEGOS. .^ - . . . „ 
NIAOAJKA „ m 
SARATO/TV „ 
CIENFUEGOS ^ Agosto 
N I A G A R A — - „ ,, 
HABATO"**.. .. ^ . . 
C I E N F U E G O S ^ , . •„ , 
N l A t r A KA . . . . . „ gtbre. . 
SARATOGA 
C I E N F G E O O S — . 
N I A G A R A . 
S*XAT<K*A . , 
OTWMTiTTimrwji ., ^ utnre. . 
listos hercténoa vajoroa tan bias conocidos por la ra-
pides y aegnridad da ana Tiplea, llenen axoalantoa co-
modidades para oasujercs en sus aspaolosas oámaraa. 
LÍ OMB* ae recibe en el muelle da Caballería hasta la 
v i spr» del dia de la salida y 10 admito carga para I n -
dater r» . Ham burgo, Brémen. Aiqvterdun, Bottordan, 
Havre y Ambéres, con cono^nuentos directos. 
"••̂ ¡lOTidanoit, so admitirá únleamento an la Ad~ 
t!;i:i*,rsoj>ü G*r«Tsl da Corraos. 
ms r con ospeolalidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sür» viajes redondos y combinados con las lineas de St. Uaalra y \a Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para mae pormenores, Uiilglrsa á la casa oonslgnata-
rfa, Obrapt» SS. 
Línea mtv$ HtQW-Hork y Oieaífaegoa. 
« 3 H ESCALAS S N NASSAU T S A N V I A O O D B 
C U B A . 
Las auevor, y hcrmoeoB Taperas da hieueo 
V AFüKJfiií-COitaüiüS 
D E L A 
Compañía Trasatlántfe 
ANVBS D B 
Ciudad de Santander, 
c a p i t á n h F-anfítscn ^ i m n n 
•saiara paraPUEEXO B I O y SANTANDRB el dia 
5 de Junio Utváttdt lá ^cr^KjfoaaeiM, ^ 
aflate. 
Acioit» oaaajeroa para ill ihr.s uairr. a -jar^a par* 
Puerto-Elco, jjantai d i i Cá-lir, B-roelona. 
Tabaco solo pam Pa. rio-Bloo > Santo d r. 
Uot paaapontM «• luiiu^gM-a i » («tuoli u. ''etoa u* 
pac^e. 
iiaa pOllatts cía carga so üjrmAxaii por ica B01 úg %ta 
ríos tuvos da ixirrerlaa, alu oajra rct-atilto wufa V. 
Baoib-) oarjcai bordo htoUt tú .Ha 2. 
Da S»É?) pox'íii.iiort)» ' m p o - á r i n tus oonoigoatarioa 
W 04 VCíi V OOWP». Ofleio* a. a 
» » 10 ?7;n» 
Sin presa de ?&porbtt d» fienendes y Op, 
7AP0E ARGONAUTA. 
l O O O toneladas. 
T a p l t a t i V u . r 
E l sábado 6 ê Janio i laa M e la tarda «aldrá esto b a -
que oara H A N T I A G O DE C U B A oon esoa-aaen 
N U B ? ¿ T * S . 
G I B A R A , 
B A R A C O A Y 
«UANTANA-WO. 
B«oíbe carga por el muelle de Luz el viérnos 4 y sába-
io 6 
' oa bl Ie t«ada pasaj» v lo» oanoolmlantoa da oarca, 
pa h<n en la a — x,^a ¿DJ u n a HAN IGNACIO 
«ree 41 1 4b_a. 
s». d 
NUM. 'S i í 
Saldrá de la Habana los viérnea * las 10 da la noch 
U^gar* hasta San Oa; 
Azoa» loa demin^ja al am^Bc*r sábados y * 
ÉUflMll L . O'RWW?». 





3 Claníaeíoí» ¡la B, ds Cubt 
loa .autrí-w 
Salen 







•Innio... . "8 





Junio. . . . . 10 •^•vo, . . . . 26 Mayo. . . . . 
Juiío 8 Jna lo . . . . . 22 Junjo- . . . . 
Agosto. .. STnilo íftJulio. 
Setiembre. 2 Igoato . . . 17 Agosta. 
30 S-uembro. 14 Setiembre, 
Oo'iubro... Sü O itubre... 12'Jotnbra. 
Nvlembre. ONviembio. 
Pasajes por ámbaa lineas a opción d«l viajero. 
tmtl V . B-tAClS, O B K A P I A ÍHí. 
Ds más paranagMi úapt-siílicája so* •ooaslKaaUr'iWi 
SaSiAP!.* 'tt. 
WTH axso a c* 
fcifKBA D S V A P O R S S G O R R E í í í ? IbS AOKKO 
D B 4 , 1 3 0 T O N E L A D A » , 
unsi 
U C V E R P O O I i , 
CON E S C A L A S KR 
PSOQRESO, HABANA, COBtJfÍA 
Y SANTANDER. 
•ilfiAJiCiv»—.., . 
- Qjüuga . 
l l b o r d o de Líivrftfeaí»a 
Manuel ( k da U > . 
••••..-,••.>- W S ' 
VtKACffiüa « M . . AgnaHn Gn»h«U y Cí 
BaringBrotota r O í 
Mart ín da ¿ajmeaLíi-r. 
As^al áal V»U,i. 
«, í t n R a s A l l a T *•* 
ÍJVlSIfOOI. 
'-'O •.',,!/} A.. ...... 
HAjntvmm. ... 
'HAB.5ja!A 
B A H I i Ü O ^ D A , 
j*p i tua D. Antonio da TTo.ib&se. 
VLA J E * S S K A f l A L X S B í t¡A H A B A N A A S A B I A 
ta 
Itogresará hasta Blo Blaiiou (dunda pamootar*,) lea 
mJamoa diaa domfngoa por la tarda, y á Bahía Honda 
loa lonas * las 10 da la tuaSana, w«n^ndó dos horas Am 
pe.Mpara la Hab'rjL 
Baolt>« carga á ^ ^ Z C I G S R E D U C I D O S loa miároo-
laa, juivaa, y Tlérnes, Bl costado del vapor, por «1 raualto 
de L r j i , abonfados» «ns flotea á bordó al en tragaras fir> 
asado por el capitán lo* oanoelmientoa. 
TwnbltR se ;,aagan á bardo ICJ pasa'ss. Ds mis por-
manores in íors j ta t ra eenslCBütar'.c, xcroad 11. 
_ . M . OOSJJTW DB S O C A . 
Nota.—La osrga de Rio Blanco y San Cayetano, á 2S 
i oantovos caballo y tercio do toüacn. 
I n. O i i 
José R. Bodriguez. 
c a p i t á n F e b r e r 
Tanainadas las amplias reparacióne>» «jrte as han hecha 
eu eare nti>ivo y oómoa j vapor, renueva su» viaVaa desda 
ol 30 del oorriento saliendo de eite puerto todoa loa 
viérnea á las ocho de la nojhe (.ja Ingar da loa sábadoa 
como venía efaotuándoio), para 
filo Bianoc í , B e í x a < í 0 8 , S a n 
Oayotj&no y ¿>imas . 
regresandrt los mártes al media día. 
A pr; otos ¡rodumdot r«olb« «arga por «i mnello daLna 
deseo e iléraolea, alendo I n d i ^ n s s b i o el pago da fleta 
4 la er: ro^a de los conocí ul>*iitoa ftnaadoa >- loa paaaiaa 
ánt^'-. i i 8f».ida dol vajwr. 
Curr speodanett y en.wrjíoa basta la hora da a*lHa. 
Para n¡M lníni-T>et dirletr»» i « A N f l i H A V i o 8 4 . 
«•« «.«HA 
m i m m m m m u n 
F U H I ' H A D A K-I'f A Ñ O t S S 9 . 
SSSüm 
A t A V A 
ra v 
aíTFUADA SS! L A VAJjX.li » E Í . U A Ü A W 1 L L O K- S 
E S Q U I N A H J V S n S , 
S A I O H D E L A L O ! ; JA DE V T H C É i M l 
Almoneda Púbiioa. da Siedn y Boiaaa, 
— E l víérnes 4, á las dooa. a* rernat»'án *a el Almaooa 
d.) D^pCaihi e1 Oborro de 173 1181) oloa» 'le VJIO t in to 
en o. e<t» !o en que no h ..iou —SieiT^ v Gójiea 
6Í07 4 i 
P A R A RÜEVITiS Y PUEETO PADRE 
C s O L E T A E M I L I O , 
Patrón Fellicer. 
Saldrá y reiiba carga para ámboa prser-
toa, el aábado 5. Icf amaran Oa«los 90. 
5 31a 5-1.1 
ENTRADAS DE C A B O T A J E . 
Da Cabanas gol. Esmeralda, pat. Juan? can 149 cajas 
y 273 aases aiúoar, 4 ñipas aguHraiente y efectos': 
De Congxjas g?l g úsaro, pat. Agolar: oon 803 sacos 
oarbon. 
De Cárdenas g d. Anlta, pat. P.fiayro: con 1,300 saros 
a túcar . 
DeDlrnaavap. José B . Bodiígner., cap. Fsbrencon 
2̂ 4 teroto» tabaco. 
DaCáfdeuiM gol. Jóyon Fi'ar, pat. Alemafly; con 620 
barriles y 1.200 cutjas azúcar. 
DESPACHADOS D E TA BOTA J E . 
P » » Oougi J va pol. Júaaro, pat A guiar: con efectos 
Pata C'iiu 1 ^a pol. . - i : te i u p i t . Cuevas; Id. 
Para ^rgn» gol. ' ¿ - .anin , pat. Si nó: id 
Para S-tr iagol C ii ' lita, p*t Colomai: Id. 
P a r C a x h a ü s g l Trí>8 Herpiaiias pat. Elobc: Id 
Para CaibV.ikh KOI Aoíonla, p >t. Uoio-csr: id . 
á la superioridad para los e f e J progentar los recibos de i " oon 
i tes al afis CCODÓCDI 10 de 1883-81 
I88«. -E¡ Coronal T . Cwonal I Habana, 19 de Junic de 1866 
A P O S T A D E B O DE L A « A S A f A 
COSI ANDANCIA G E N E R A L DE M A R I N A . 
BECKETAItU I E CAUSAS 
Don Miiíiiol Manj m y Gi l de Atieuza, Contra almi-
rante de la Armada y Comandante General de este Apos-
toli.ro y su csuU'dra ote 
Dd acuerdo con el I'trao. Sr. Auditor General da cate 
Apostadero, D Joan Miguel H»<-iera y Orcos, bedie-
paeato que la Visita gent-ral de Presos bugetos á la Ja 
risdluclon de Marina y que deb* preceder á la fleata de 
Pentecostés, conforme a las leyes, tenga lugar í l mléroc-
les UUOVÜ del mes entrante Junio, «mp^ando á las cobo 
de la malí ana por el Pontón Hernán Ot r tü v terminando 
en la Cárcel phbllca ai hubioru preso». Poae couocl-
mlbnto á UH C mandunuiaa de líininH de las Prcvlnoan 
y á los A\ ndaptes ^e loa d is t i los t n qua existan presos; 
patttofpnsn al Sr. Fiscal del Apostotaro. v pubilqueae 
an la (i¿ceta Ojiceai y DIAIUO DB LA HARINA para gent 
ral oonocimimto.—Habuia veinte y tneva ne Mjty» <ie 
mil ochooiwutos ochenta y se'a —Miguel Marjon.—Ji^an 
Mig<tei Herrera—Antonio Luis Cánovas.—lís copia 
El daorotarlo de Caneas, I /u i* Cánovas. 
as 
C O M A N D A N C I A fiBNERAL D E L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
onnns DE I.A FLAZA VÍA. DÍA 29 DB HATO CE 1881. 
Debiendo verificarse en el pióximo mes de Junto en la 
forma prevenida por el Fiomo. 61 Capitán Geaeral en 
12 de Febrero del afio próximo pasado, la elección de Ha-
bilitado y Suplente do ares. Jefes y O f i d a t t de Comisión 
Activa y Reemplaza para el afio económico de 1836 á 1887, 
ha resuelto que al preaentarae los qae Mhallen en di-
chas rituaclanea á paaar ia revista de Comisarlo del en-
trante mea, entceguen bajo pliego cerrado su voto, para 
el nombramiento de dicho Hablíitado y Sapiente; eu el 
concepta, de qu«. según en dicha superior d'sposicion 
se previene ai así no lo verifican, no se lea autorizará la 
expresada revista.—Lo que se haca aaber en la Orden de 
la Plaza de este dia para general conocimiento y oum-
plimiento.—El General Gobernador, Marín —Ea copia. 
—SI comandanta espitan secretarlo, P. I — E l Teuivnto 
Oflii&l 29 Auxiliar, Francisco Fcrnándet. 
3-1 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A PBOT1NCIA 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
OKOKN DE LA PLAZA DKL DIA Í9 DK MAYO DE 1ií6. 
Debiendo precederse á la elección de Hubllitado y Su-
planto del Cuerpo de E M . de Plazas, para el afio prdxi 
mo eoonOmko de 18£G á 1887, ha resuelto que dtobo acto 
nga lugar l>aio la preaidenda del Sr. Coronel Su gento 
áyor de la Plaza en el despacho del mismo, á las do e 
dol dia diea dol entrante mea da Junto, al qnaasUt í ián 
los Sres. Jefes y Oflolalea del expresado Cuerpo que se 
hallen presentes en la Plaza, remitiendo su voto por ea 
orlto Jos que por enfermos 10 puedan verificarlo, aei ce-
rno loa que ae encuentren faera da eata Oapital.—Lo que 
aa hace saber en la Orden de la Plaza de este día para 
conocimiento de quienes corres ponda.—El General Go-
bernador, Marín.—K" copia.—El comandante capitán 
secretario. P. I —El Teniente Oficial 29 Auxiliar, Fran-
cisco Femándet . 8-1 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Froyincla de la Habana 
CENSOS. 
Desde esto fecha basta 31 del oorriento, sa hallarán al 
cobro sin recargo alguno los icoibcs de réditos de censos 
reconocí os á favor de extinguidas órdenea religiosas 
vencidas en el mea de Mayo tutimo, cuyo pago te halia 
domiciliado en esta provincia. V se anuncia á los cen-
satarios de esta capital y forasteros para qu e proceden 
á ingresar su importe en la Beoaudaolnn de bienes del 
Eí tado, situada on los entresuelos do esta Administra^ 
don; aa concepto de que terminado dicho piazó, ínonrri-
ráu loa morosos an 01 recargo de primer grado y aé l le-
vará á efecto La oobransa por la vía (J«cutíva de apre-
mio, oon airoglo á l a 1,1 gtruooion pura al procedimiento Jun 
ooniara deñdaKM á lá Ba'lenda. 
Los cénsa tenos por fin cas urbanas de esta capital, 
para tener ddreoho al d°scueuto prcpordcn»l , deberán 
' t r íbudon corrcspcnlien-
B U Q Ü F S COK R E G I S T R O A B I E B S O . 
Para Moni* >iii berg esp. Nueva Tillada Toasa, oapt 
ten P-.-'g. ocr Alnertl, Carbó y Cp 
Dei Bfóíkiyatrr b t ig . amer. CbatJes P n i y s , cap! 
tan Sma! : por B F S-nta Malla. 
— V i g o , CoruB: 1 S .vi.la berg. esp. S.-villa. espitan 
Gur-iín: por U. O. Saenz y Cp. 
— J)ol Bie*kw»t«r beig. fnibr Hyi^erion o p . i u n 
Povsi por Ü u í t n y t p . 
Del BruKkyrator bca. smer. Mii'anda: cap. C t r t d l : 
por Duran y ' p. 
Puettu-Il;cu, Bantand'-r, Páiiia y Bjiicolcna. vapor 
rsp Cindad de Bautander, rap Oimlsnc: por U . Cal-
vo y Op. 
B u . : - oca v txtrantero t.ca. esp. Habar» , espitan 
OlígaiLe': por J . Balceüa y • "p. 
•Jevli-'a b t» . oep. Mari» Antonia, rap. Mufioz: per 
L . Kuiz y (Ip. 
Filadolfia berg. alemán Fi ;o, cap. Gesegeblsnd 
I>or J . G. González. 
i'avo Une 10 v;v, amer. Chrlstiana, cap. Carballc: 
Sor M. Pnarez. leí UrKEhwati r gol. amor. Ada P. Ouu'd, oapltan 
Havraban: ptir Hidalgo y Cp. 
l ) J Br . i-kw.tar D;'8 amer, American Lloids, capi-
tal, Wn'ttji more: per Hl^a'gn y Cp. 
Ncev» Yo.k ^ap amer, Owufaego?, cap Faircloth 
I»or Hldalgj y i,.p. 
BCQCES QUE SE H A N D E S P A C p A D O 
Para C i ' o Fneso y Tampa vap. smer. Mascorto. capi-
tán "Me. K*v: jior Lawton y Hnos.¡ con ^2 tercios 
tabacr; i8t k l <>8 picadura vefoclos. 
Pazoti¿:n ug-1. amer. H . Buddlg, cap. Vosa: por B 
P. S»n -,iv M»1 ía: en lastre. 
Cato Haeso V-ÍO. amar. Lizzie Uar.derfion, c-Aplían 
Ja kiuu: por M Snárez: eu Instre. 
Prcgr.-ao y Veracruz vap. eap. Panamá: capitán 
AUeuonn: por M. Cavo y ' omp.: con 6,G00tabacoa 
tnrddi-e; 138,500 o.Jetlllas cig^rnis y efectos 
Matanzas y r.tros VÍp. esp. Enrique, i ap. Aberas-
tury: por Doukfen, hljoy op.: de t ráas t to . 
BOQUES QUE H A N A B I E B T O R E & I S T B O H O Y 
Para Málaga y Barcelona berg esp. Soberono, capitán 
González: per J . Balcells y cp 
Del Brehktycter gol. amer. Magle E. Gray, capitán 
Crochet: por Dasasa y op, 
Puertc-ttlca, Vigo, C irnfla y Santander vap. espa-
ñol Madrid, cap. Gante:: per J . Balcells y op, 
D«l Broakwater vap. Ing. Sidllsn. cap. Mitchel : por 
Hida:go y oi>. 
Btrcciona y extratj jro berg. esp. Victoria, capitán 
Xlvll ler : por Aiberd, UatbJ y cp. 
E X T H A C T O D E L A C A R G A DE BUQUES 
DESPACHADOS. 
Tabaco tordos. . . . . . 1 52 
Tabacos torcidos ^ 0.000 
Dlgai-ros cajefailas...... ISü.tOO 
Picadura kilos _ . . 184 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 19 D B JUNIO 
Azúcar c a j a s — 
Aa . I » ! r..!- . . . ...... . 
Idem barri les— 
Tabacs icroina . 
Tabacos torcidos . . _ 
Cigarros csuetUias^.^... 
Picadcra kilos—~ 
Miel de purga bonoyea. 
Miel de purga teroeroiss. 














LONJA DE T I T E R E ^ . 
Veatas ef̂ etnadas el 2 de .jnnío de 1886. 
200 sacos harina espafiola 
1R0 s. barina ameriuana... „ 
300 a. arroa — I l l a t . _. 
200 bles, aceitunas gordales..... 
300 bles, aceitunas manganillas-
¡0 d. r.rm1?ii% - ^ 
250 c. fideos 
B S B O A K T I M G O L E T A "FKANCII-itíl!". patrón Sánchez, saldrá á la mayor b^eveditd pare Cien fno-
gos, Trinidad y Manzanillo. Admite oartta á precios 
módign». Imvondrá su patten á bordo, A . Boeci 
07S;t 8-1 
>QSttpaftJa (ieitóra! TránatiAntiM i t 7* 
persa oorreo* ^neese^ 
Para Voraoms directo 
Saldrá para dicho puerto sobre ai O to Jaalo el v«por 
TILLS DB BOURDEáDX. 
napiton B R I L L O U I N . 
A¿mlto carga á fleto y pasaieroa. 
Se advierto á los sellores Irapoitadores que las mer-
jandas de Francia impórtalas por estos vapores, pagan 
iguales derechos otia 'tnpnr*»dM por pabellón espa&Ai 
Tarifas muy rednoíd.»-! con oonocimieotos «llrsjtos df 
'odas las dadades importintos ds Frnndu 
Oftmáa poriasnorea Itnpon.lrán Sao Igcacio a SI 
TattUmatailoa US? > * T MOKTHOS T •> 
6793 l?h St SO 
IÁ1L SÍEAMSIP 
Loa raparas te oa v« «oradiiisáa l ^ M 
OapltonJ. Daakea. 
ne-pltan W . B t M » 
capitán F. A. Btorene. 
Oapitas J . W. Boynolds. 
can m a i l steanígli l ip Mne. 
Saldrá dlractunectc »>> 
Sábalo 6 df junio i tai 4k de m ucróe 
v Típ.'r ootrec americano 
City of Washington, 
ádMlfecacgs r - t n t-;-*.** partea ^n^jétisk. 
•>»»•*» 9»'fM»ii«ra8 inipoBdra» «ü* ccniljca»;»»:-:-»-
Oií-w « : a U Vi 9 i » .-V-Í: l í ' 
' a. 13 Jn 1 
Pi r iwr f l Jf évra p r íx iuo dra festívo, o" v por america-
no C I G X F i r ü U J í S saldrá tara Ñiiava Y>.k uljuáycS 3 
á lsa 10 i\á la maBaua en lugar de las 4 de la t>.nle. 
I t « Ja 19 
Fara Nueva 
Con e'C'tln en •úay' -Eues:). 
El vapor-corr«o ''e los TCstadcs Uoldcs 
capin B Z£ S E . 
Saldrá para dichos pasrtoa sobre el miércoles 8 de 
Innio á 1A4 4 de la t -r,-.»» .Uo-pu-i e&ldrá de Hu&y» 
O leans para «ate pun'to sobre ei 33, y de aquí, ecWro ti 
30 de juulo. 
Admite carga y pasajeros 
De mas pormenoro» irii-.onírán sus conelgnatarioa. 
LSWVOW H v a M A N O * . Moroaderes 35. 
0 67» 10 28 
Capitán Anasagaatl, 
Balñij. &• la H a b a a a todos l&» s á b a 
d o s á la i s 4 d® la tarde y da K e w ' 
Toxis. t(9d09> Ies J n é v e s á las 3 de 
la t a r d e . 
U n s t i wemftnal entre New-TTork 
7 la S a b a n a . 
S S « » l « » a c L <9.<9 X K T O ' W M ' V O B ' J S . * 
C I T Y OF Af E X A M D R I A . . . . Juévoa Mayo 27 M A N H A T T A N - — . . 
CI»Y O F P U E B L A 
CÜIÍ « OP YgAjtiam^wm.... 
M»NHATT;IÍ— —... 
n/wT/ nv PTTBBLA -• 
C I T Y « F W A S G I N O T O N - . . 
A L P E » , . ~ 
V-iV i O* ?,T,,«XAH»iftIA _ 
WANHATTí í í 
f ! ( T Y <'F P U E B L A 
C I T Y « F Í V A S n i i í O T O J Í . . . . 
A L F g S -
C í T y OV A L K X A K D R I A 
!WtKH%TTAN 
C I T V O F F D E B L A 
CtTYOS1 W A S H I N G T O N . . . . 
prtrtr 6v p t r s r B t A ^ . . . . . . . 
C I V Y OC W A S H I N U T O N . . . . 
CÍTY / F ALEJfANÍ1>RIA'."J! 
ÍÍIA--H1VTAW-.-.— 
ni 'Y O i f B i n í B i i A . . . ; : 
C f T í iMf w A S H Í l l G T Q l l . . . . 
R l i P ? ^ — 
DJWV frV A L E X A ? . ' l > R I A ^ . . 
KfANHATffAW^ 
óii nrPüEBLA 
C t : Y t>K W H S U Í N G T C ^ . . . . 
A I 1 P E 8 . 
( ÍT*' O F 4 L E X A N O R I A . . . . 
MtKHt-TTV»* 
C^TV n F ^ U K B I . A 
C Í T Y »>lf W A S I I i S G T O N . . . . 
A l H t S Z: 
í ÍTV OP I L e X A N D R I A . . . . 
N A ^ I I T T ^ K 
C Í T ' OP POFBfjA 
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1£!C6>» tocucuia 
Hábodo Mavo 29 
Junio 5 






















u n m n k m m m m 
H A RQUES DE CAMPO 
VAPOR 
íOJ saco, 
« l l i s. 
7 rs. ar. 
«i rs. uno. 
i \ ra. uno. 
Slí-J qtL 
R o. 
-P.O., F. de Aldamg,. 
9-a 
M O V I M I E N T O 
D 3 
SE ESPESAN. 
• 3 Niáíf!»7»T Nnavat-Yotír. 
3 City of y a t h ^ í t o n : Yeracruz y eaoalas. 
5 Manuclltr. y Mana: Santhomas y cacalos 
7 teonoca: Iiivertí-jol. 
7 Ytracru!: ^*i.taua-r. 
7 Hutebluíoo: Nríeva-'Qi-iftsne y aaóalas 
3 S«rra: JUlverpool. 
8 ManhattíBi Nfley* Yorjs, 
5 
capitán GANTES 
Este m&gnlñco buqus saldrá íljamente el 





Con ráp'.da eeoftla ea Patito .Rico. 
Admite ps3&J;roB á precios módicos en 
sus eepado^as cámaras en las que cómoda-
mente puede llevar un numeioso paf>-jo. 
Tamblfn adm'te carg^ p^ra todos loe 
puertos y además para el de Aniberf a 
De«de e\ primero del mes p i ó x l m o hasta 
el dia de BU salida t e t á eat© vapor atracado 
en los maelles nuevas do loo Almsoenea de 
la Habane, donde puede ser visitado. 
Para cuantos informes HO d«seea dirigirse 
á sus conslgnatárlós Cubü 43, 
J . Ba lce l l s y O' 
Cn.68l 13d 29 13ft 28 
i . . d.i« tis vU,;s ;> <t na MIS 'livores dlMOMuatX-
!* a u a « . . Sibtaltar, -UnioionayMaraella, au DOUCXUA-. 
Mm 'OÍ vtTKM t̂? rraniyaea que salen <1« New -Yorh * r.e-
Jíwi'.x» de u*da üeo, y el Havr» ^or loa rapnraa ijU'» «3.. 
Itstsü-ík lúa (nlóioclod. 
Se ús-n n«w«̂ j(M!JK* (a linca<io yapurea tr£n(^£6a, »1« 
íí^Tiiooi. onlHMádfld, on^lU? Owenoy, y basto Ltf-
¿ a a s a ¿n OtorenCT dea<ie t í ew-Yor i , y por los va-
de la ilntft W H I T E R STAR, vía LITOTÍWOI, bas-
to Maírld. i noínw pr,K)lo del ferrocarril, en $140 Ou-
treney ¿frailo Wow-Yoilt. 
Coñudas á bi CAit-a, servid ai en mesas p;i<iu6íias an loa 
/spowB C I T Y OK F V B B L A , C I T Y OP A L E X A 
OR1A y C Í T V «íF WAHltClNGTOH. 
Todo» netos varares, tan bien conocidos, cor la rap!-
iMt y «ejcoridad dfl SQB nejes, t iman axóalantos oouo-
1;ladna vara iiasa)eroa, como ¿amblen las nuavaa 11-
VÍT&Í oolsantoi, las cualaa no aa experimenta moví, 
«.'•ato tíjjnuo, pui-raüncaiecdo siempre horiaontales. 
£«« cur t ía aa r í sibsn en al mnello î a Oaballarla bnatl 
1» Tlspora t*) dia d-. la aUlda y «o tilinto oavia para l a -
¿«torra . Hambargn, Briiusn, AuitordAm, Boítordcjc 
SCtíT» y A'ÜÍOTO», cea c;;ii*i(iín.l«ntot dlraatoa. 
15au eamalti-.Mt&rijw ' ^ ( « p t a H» V6. 
H I D A L O O V C P . 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Linea de vaporea del LLOYD NOJITE-ALEMAK de la 
MALA IMPKUIAL entre N U E V A - Y O S E, SOUTHAM--
TON y BBKMEN. que hacen la traveaía en el coi to in -
tervalo de OCHO DLAS entre N U E Y A - Y O a K y LON--
DBE3, 1 f J 
Los excelentes vaporea de rápida mareba de anta linea 
parten loa «(IÉROOLKS x SÁBADOS de N U E V A - Y O K S de-
jando sus patajeres en liVónos' de ocho días en SOU-
T H AMPTON. endondb los trenes d*!1 fai-rocarrU coh-
^ncen los tuawjaivis á LOHDBBS. 
La comida «n «atoa vapoi ua en muy exquít l to y uboit-
danto, yeqnlvaia á la de'laa JEÓ) ir;, v fondas de ífnrtipa. 
Í
Désd? eláün i ^37 , más de 1 500,0'JO p»B*»ei\»a n i » 
ar-ho f ú l ^ t e n t o «i pasaje d j ! Ati^toHofreQ lUi vftMBW 
el LLOVU n o R ^ - A i n R i i . 
Wara más luiormas, sírvanse dlrisirse á 
fa-w? i m i t o , 




T ^ a & p a tk H a vana Stoamahip L i n * . 
Siiojrí Sea Sonto. 
P a r a T A M P A (Florida.) 
tm escala an \ YO HUESO. 
E l nuevo y rápido vapor oorreo do loa Estados-Uni-
dos M4SCOTTE, salcUA de este puerto en al órden 
si(fuldute: 
M ASÍ ¡OTTE Cap. Mo. Kay. Domingo, mayo 30 
6 las 10 de lamaBana. 
a t A S C O I T E » . M->. Kay. Miérool-e Jnn'.o S 
& las 10 de la mAbana. 
ÍHASCOTTI Í . . . . Oap. Mo KVy. Bibado . . 6 
í las to de ia mañun.v' 
M A 8 C 0 T T E . . . . Cap. Mo. Ip»y. Miércoles . . 0 
i las 10 de la rnaBana. 
DIASCOT5JE.... Caí). Mo. Kay. Stbado . . 1J 
á ras 10 do la maffana. 
9 I&S€!OTTE~. . Cap. Me. Kay. Miércoles . . 10 
Á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E , . . . Cap. Mo. Kay. Sábado . . 19 
a las 10 do ta mañana. 
MASCOTTE. O&pMc. Kay. Miércclca ¿unió 23 
á lúa 10 dp la maiiaña. 
iUASCOTTE. . . . Osp- Mo. Kay. 84bado . . 20 
é laa 10 de la maHana. 
An Ttmpa hacen conexión ebk el iüouth, Florida 3?all-
iray, (ITArraparill de la ITioiida,) ouyc« trotea aaton en 
•vimbinacluu con lea do ir 1 otras E^.^aabs Ameriúana» 
daíarroc;»Tij, nronnralosiAdO •'iale por tleria deadi 
T A M I M .4 S&S^OISD. J A r i i S H U f l L L E , ttAV 
AGUSTIFI , SAVANMAíl , C Q A I t L E H T O N , V i f I L . 
i l tmtlTON, Vi A. '-KlftCWON, B A L T I M O B E , P H 1 -
LADBLVÍiSA, KEW- í 0« .W. rBOaTOK, A T L A B . 
T A , SUEVA Oí<ll,H.iH«, M O B I L A , SAB L U W , 
vmvAiU}, O K T B t í l T y tollasUtioiad^aa im^urton-
toadelo» TTatodcu U:ü!'->* o^o'toml^tga pói al rio San 
Jura, de SenfdrdíJackBorvi lw y pantos intom>edloa. 
i 1 * ! * tí v^por MA»" : O T ¥ E la oarsa ha da quedar en 
loa lanchas, A las cinco de la tarda de los días anteriores 
i I»; do sábela 
Da mAs pormenores Impoi^.rAn sus ooneirn atarles, 
ifóstdam aa. LAWTOB HlsmKQn. 
oanitan B i í ^ i B L 
Vtatag >•„....,. .¿ qrit- -,• ...» .•..•^4 « regir t . '.1 i-.-¡>. 
ro pnlxlmo. 
SALTO A . 
Saldrá loe Jn*fac da a«ua semana a ¡aa sala da la tor-
da del innclU as Lun j Üegaatá i OArdena» y Eaj^ia loa 
«léroea, y * Oalbariañ loa a&badoa. 
BETORNO 
8aldrS da Calhatrie^ to&dos loa domingos i laa once d i 
la oiaüana oon escala an Cardonas, aallendo da esto 
puerto loa lúnoa Hhi» olnoo de la tarde y llegará i la Ha-
bana loa martes por la aiaBan». 
Precios doouí t jca y flotes los de costumbre. 
NOTA.—En oombiuaolon oon al ferrocarril da Zaaa, 
Badecpachau OOIIOL.1 mientes osoaolaloa para loa parala-
res de Vinas, Colorwíüa y Placstas. 
OTEA.—La carga )¿iara OÍKÍHÜ.IS s l̂,o aa titá bit» al 
l i a da la salida, y junto uon allú 1^ du los áanuí.* puertos, 
hwtolaadoa da la tarda dol udaso ála. 
«• 4afr,»'tf>a i bowfoé intamarAa O-Bailly 80 
O egí l - Jn 
Y" N A V E O A C I O N D E L S U R . 
Oflcios 28, plaza de S m Fraaelseo. 
Desde el prdsi.no mea do ja<.io empezarán á regir en 
los bnrinea dgesta JUmprasa los itinerarios simientes: 
Vapwr Genwral JLersundi, 
Capi tán Montesinos-
'PXÍÍÍÍ.UTÍÍ Coixi}5»nía fl*t V a p o r e s da 
1» B a b i « de La S a b a n a . 
Por acuerdo de la Junta D rasiiv» la e ^t-. ompallla, 
se o l t . á loa ai-Lure. »o dontatoa r-.n» ^ g d u o r a l . i c aor— 
diñarla que tecd tá -f'cco .1 1 » ' 6 i»! o n l r t o i j 4 tas do» 
do l» Ur i e , ou <aoaaa "•: i . d» Cuba n. 81 ••nqu na A 
Lamparilla ccnnbr t . i ae d -idirnl «st» Enpr-tia h* 
de •aatmnar liglAn-oa^ u-.r su Reglamau-o ó aom». 
te r^oá las praa ripulones del Cod'g» iie Uomsroto ha-
oiaononaodel dsrautto qae conarde- «l ar 1 a o 159 del 
m amo segunl<> di.pneatuen el art. 2? doi Bttai Decre-
to dé 2« :ie «nei-o último. 
H.buna l í de junio de 11=88 —El secretarlo, Miguel A . 
Jaoobnon. 67M IQ,." 
Compañía del f-rrooArnl de Matanzas. 
S K O H B T a B Í A . 
La Junta Directiva ha abordado dlstrlhnir por enenta 
da la* ntllld»d»s realiza «n 01 oorriurt-» a&s, el d i v i -
dendo t ü mero 50 d» doa y imdio p)r olasroeo oro sobra 
el capital social. Y lo pongo«n uooonlmiento de l e a s » , 
fiares acclomatas para que ocurran desde el "> de entran-
te Junio á hacer efaotivas la« cnotas que les oorreprndan, 
en eata ciudad, á la oontadurii do la Comp .ñiu; y en ¡m 
Habana á la Aeeooia dn la miema á cargo aei vocal Sr . 
D. Juaqnln Aljonaoy Madan. Lamp»rilla enquiña á C u -
ba.—Matanza mayo 2« de ISfC—Alvaro Lavastida, eo-
eretarin. 0707 10 30 
Banco Industrial 
L * Junta general extraordinaria d* accionlütaa con-
vo'Uíi» para «l 10 del 001 rleiita non objeto do acordar ai 
j eat» B .neo ha do oontlnnar ngiéndoao p. r aa» estatuto» 
I dauuj.-torso á las preHCiipoion«s dtl Cód'K • ¿n U.-.sierclo 
i vigeati desde IV iiel prepio meii aotnai, no pndo ceto-
.^T i í?Jy . ^"í??* I*??Fdt.d,,?1?,I?, ' brawa por f»lta do cononrr^nola necesaria La J n n t » de la llegada del tren extraordinario, para Punta da 
de Cartas, Bailen y Cortos. 
ttsvoBiro. 
Loa domingos á las nueva saldrá da Ovrtés, de dallen 
A las doce, de Punta de Cama á laa 4 de la tarde, 
amaneciendo el lAnes en Batobanó, donde lo,, aefioroa 
pssfOetOH encontrarán nn tren extraordinario qqe los 
oonduaca á San Felipe, á l in do tomar allí «1 expreso 
qua viene de Matanaua á esto v>s (ti tal. 
m m m m m COLON, 
Capi tán Saavoara. 
Saldrá de Batabanó to Jos loa aábados por la tarde des • 
pues da la llegad» dol tren, con destino á Coloma, Colon 
y Punta de Cartas. 
I t E T O B N O . 
Los már tosá lai; nueve de la rcafiana, saldrá da Punto 
de Caitas da (Joluu & las 11 y i'.u Ckdcm» A laa cinco <»e 
la tarde, amanociendo loa miárooles eu Hatobf^ó, donde 
Ira seBoroa pmw jeroij encontrará:! un tren que los con-
duaoa á la Habana t n la misma forma que á loa del va-
por LEBSU.N D I . 
NOTAH.—La car^a para Bailen y Cortés se deppn-
chirá en ViUsnueva l.'S iftoes mártes y miércoles. Para 
Oolnma y Colon, los miércoles, juévea y viérnea, y para 
Punta de Cartas, i d-.-a los diaa de lúnes á v ié rn ' s . 
Ka llama la J tencloa de los Sres pa^ojeros y oargbdi rea 
sobre oi i iui vo itln-.rai lo d<-l v..|...i fto'ón, el cu»!, eda-
más del aut'gno (xtiondc la «soala basto Punta de 
Cnvtoa i fronleudo con cnta !a ventaja de tener doa co-
muni-.-aclone > aemanak-a .-ou dicho pr,nto. 
Desde uiimoro doi n fondo to s de janlo, todos Ion 
fl.<t)s de las rarg»s qu;) se r-mitsn para 7n"U.t A^^ |o 
sarán cobn dos t-n este e.ioricürlosíenuwgir ol Of.Hnct-
mi tn t i > al buqnx. 
r»mblen derdedloha hok» (<? do junto), q u ^ d u á <)OÍ 
l'gHd* do ta Eiiip-eo i la Ag.-ui. U que hasta ab'>ra ha 
tenido t n V i lanm qociaudo á Toluuiail del ctivcadcr 
cntsndnrso coa elia si asi le n^n viene. 
El Admlulatrudor, Luis Qutierrex. 
l u 66» 1 
Directiva ha dlípueato hoy qua por segauda vot so con-
voque, como lo hago, á loa Hrea aooiuui«t¿a par» la 1 u n -
to g.merai extraordinaria expr'K-aa. qua an efectbarA 
el 4 do Junio próximo, á las do'ie del dia, en la casa del 
Banco, calle de la Amargura n? 8. 
Habana 17 de Mayo de 1̂ 86 —Pedro González LlorenU. 
18 IK-10<Mv 
REFINBM4 DS á̂ UCAE 
de C á r d e n a s . 
Por aonardo de la Tunta Dlreca*» tomsc7o el día do 
hoy, ae cita á loa Srk3. A.;olcnidt«a A Juot* Oaueral ex-
traordinaria, para las dos da la t i i r ledul fio.-r.ing-i seis da 
Junio próximo venidera, en la casa calle Real 11? 24, oon 
al 01 jato da ejaroitw e) dere-.-ho quo o»n -'<~ie á !HÍ S ole-
dadaa andnlinaa «xlatuntea, el ariioulo 50 d^l nuevo C ó -
digo do Oouerclo y olejir •'ntre continuar ri^i^ndoae por 
ana estatutos ó someterse A laa proa, r io veres de esto 
Coligo, s°iían lo dispuesto en el art-í nlo 2? dal Boal De-
creto de "8 Ja Kn-rc último; y se i-^.-.u-.-tia quh »ó o toi>-
d i á r vos y voto en eata Junta loa aooionlstM» qae lo saa» 
oon tren mesec de ant 'laolou á la oHlnhrHi-iou da :'< « i sma . 
( árdenas 19 de Mavo do ISfcÜ.—Ei aecroCaito. P. J , 
BoniHx. O 059 10-33 
AVJBOt*. 
EJMLFUíiSA ÜE FAVURtíS K^PAJSOL*:» 
<'OKUIi»M 0 « •'•*>•• A I T O I i L A f * 
V 
T H A S P O U T B S M I L I T A S I»© 
EálOH DIJiEESaáa 
VAPOK 
MkDltíVO 0 . F k W V í i ALBÓJÍIOA. 
Esto ráoido vapc; Raldráde esto puerto ol día 3 
do junio á las cinco d« ui tt.rde paia loa do 
ÍTae¥lta8« 
Puerto Padre , 
Gibarte 
M a j a r l , 
B a r a c i o a , 
Gnantanamo y 
COMBIONATABIOS. 
Nuovitaa.—8r. D Viojnte Bodrlguos. 
Puerto-Padre.—8r. D. Oabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Silva, Kodritmoz y Cí 
Mayarí.—Srea. Orau y Sobrino. 
Baracoa.—Brea. Monéay Cp. 
Gu»n táñame—Sres. J . Bueno y Q¡t. 
Cuba.—Brea. L . Ros y On. 
8^dMj)MhM por RAMOS DB H E H K E R A , , — S A M 
PBDRO KVÜ»». P L A Z A D B L U X 
1 n. 8 
VAPOR 
26-my 
capitán D. Arturo Sít'-he.i. 
Bato rápido vapor saldrá de esta pnorco al día 10 de 
junio, á laa cinco de la tarde, para loa da 
STuevlta», 




P i i e r t o - P í a t a , 
PoMce, 
Mayaguez, 
A ^ a a d i l í a , 
Pae)rto- : í i l co s 
Suíitlftomaa, 
K^NOTA.—AA retorno oste vapor hará escala en 
Por.-sn-R?lnce (Haití.) 
o r i l A —Las pél.iz»8 para la carga da traveaía, sólo se 
admlton hasta el día anteriqi' al de an salida. 
vunm «WÍATA K i o « . 
Wui.vii,«a. -Sr. D. Vicente lUMilguas. 
(gibara.—Srea. Siivi», Roarigaea y Cp. 
tílK»opa.—Srea. MonfesyCp. 
Onantánamo,--Srea. J Baano y Cp, 
liaba.—B'-os. L . Boa y Cp 
lH>rt- au-Prlno«—rtres J. B Travieso y Cp. 
Puerto-Plata - Sroii, Ginebra Hermanos. 
Ponce —Srea Pa^ror, Maronéz y Cp, 
Mayagttaf..—Sroí Pót-sot v Qn, 
Aguadilia.—Bree A u M | J a l ^ , y o * . 
Puoito Blco ^ !%r> ;̂__lriiái t«, Ifno. doOaraoena y Cp. 
8ar,thoaii.a.—ürea. W. Broudstod y Cp. 
ÉklWaiiáohah por BAMON DB HÍBKBEIL» . S 4 » 
DÜX íNOBt, MaRÍA OaaTaMIi, Adu ioUtraitor <ia H * -
o:ondapúblioade la pvoviu dt,, PJI tuitltuolou regla-
manmna 
Haeooaber-. qno pw eoa<eett»^o>á del ' x p i l i ^ a t * 
• j - i * Ta do spr ml<>que a-i sUraxcontraD ...-e .ro 
P»dr.>-n ontiro ae ó l '-.t do J>I.-. a qae-. ten t - el l u ü e . 
BIO • B u a R jo" (á) 'P loml aiCH . o • n fl nr-uino 
m inl - n i .Ir B»ii a ha 1 p « tr, u VH. t - na pO'iüe» 
«u-jist 'ir» 11.tiota w . i j o ' u d m qTir.crl* n bu a ea— 
tiiao par» f or jzfiis<T q i« h • s -"o emb rg .di> y t»~ 
• » . . ! . > « 1 1 d iot i t» m.i vamr.B o a >•• ^r-J y « • 
h.-. I •. <•. • i...» . 1 olrj-di ingaaio, « a . o l r . 11 •-«nrio-
• las a (igaianl.B: 
Un tach.. . on oacaoldart p»ra 90 b>noyas con todos 
<-n aonet., s d^lI' br í ianti ' iohell . 
Una roi.5 ; na ( ' v.»oi"|i j>.r* «; ta^ho d 1) i tbal 'oa 
d ^ leiz*-i. 1 fab .'CHUC"-H i'im n - . n . 
U;ijo»-B,da cu t̂ o o.ut l t o í , » d i f»b.l.i*T>i« d. 8. 
U ron au t*--qa i «• aouaaóriM 
1 ios tui.]'.i. a Ua hiairo. áno ,1 ragaanDoydM xtxta 
Bicl^B 
L a a u b . a l ü «Mr*! g r-o , l-.af r . Idad - - r - v a i i » -
daa, f« «-.t» Adtri1n«í..i-»ot<>i. v b^iú n i ir<aaM«n«h A l i j i 
di* :>del rti<»2. do junio p ÓX'UI.J no dio 'é .í'oax t»i*. 
r"'iI.:i(in«B 400110 cabrit't los 'io" t r i s -.1- a ,>,c<»c;oaf 
ab] giníoí.¿ r-l raatuantu a < nto iji.r n la B ••« da i.jn 
do 0 eu a di 1 B-tiA-io p r v 1 de ». ' i ipa «i «1 tcV m 8-
(ÍII.>Ú>-]. H j ,di<<acio'> ti inf>'rr, >tn ',-io-í.^l : v,*r»,.8 
v cosiaa (I 1 ^xped.et t« ato ut v o q . o * laad<< > 1 er.**-. 
t»rln v ul .. s o en 1« Tc»o»e i»'1(itsc*A ' 'Titn s r^cif-a 
doat-o deluPi ..ri>R-Sat •icaltJttm*a3 de hc^ia aijn-
basta, balo la peni-le péclld.» d-> Hi.tut p >, •l-iurlo d& 
onoita delraoiataate lúa g^sr^.a da uab 1 a i .A de n. -
toanunoio 1 ¡a de dea^rm < v Mxtr« roion .'O la nqu nv-
rluqua s i subasto y d. 1 1 1 q 10 .«.v pt8 isíuu lo-
Rül 2a la mir.n>aj 
Habar.» 3' d i mayo de IfSO —P O —V. d* A l d i n a . 
O. 714 m3J<v 
tB íDi f i ) m m m i m m , 
W LIQÜiDiGION. 
BBOBBXAXIA. 
Habiendo fallecido«1 Exorno. Sr n Kik 'aatBo' t i ígaaa 
Toncos, tiqn'dadcr da e^^ *0"ledtd, v ranunciaoo an 
cargo el D.-. D Antóni.> P L )pr«, vjoratiirm y L^r.rado 
conoultor, c to por «ate medio, de ó, den d t l S •. D. Ba-
mon Bonifaz, liquidador super viviente, & todos ios ae-
fioren aioloulstos. cuyo domioilio se igucra, parala Jan-
t a g neral que tendrá afjcto el Júnes 21 del ocriiynte, A 
las doce del dia, eu los entresuelos de la casa caile de 1» 
Habana n. R5, para dar en cuenta do áml^os paitloula-
rea. y deotroa reUtivoa al «i-talo de la liquidación. 
BShana, Junio 1? de 18-0 —El Secretario intt-.rino, Jo-
aé F Pel'on. 0940 4 3 
Guardia Civil de la Isla de Coba, 
C O M A N D A N C I A D E L A J U R I S D I C C I O N D B L A 
H A B A N A . 
Debiendo tener lugar el día JO del comento, ñ Jas ateto 
de an mafteca, anta 1» Junto nombrada ai afecta, lu »ora-
pra de caballea qn« nTes ' to e.̂ ta fomanoasa i» , se hace 
pdblloo paraque loa Srea. que i-eseen I r . twmar í e en idfi 
tcncuiran á la oa^a cnartel qae ocnpa ia faerza del 
Cuerpo en teta capital, Balasroain 00. teniendo entandU 
do qua loa caballna qua fre^anten bün de rannir condl-
oiatie- de sanidad, 7 • •. i . . . da ¡.liada, con marcha na-
tura; )1 paia y ST\ pv6-;io no ha ce excedoc de du;» ona»B 
oro 
I I -il?. de junio do 1886.^81 l ^ r J í f o Bsmande*, 
< I 7,6 18-3Jn 
A V I S . 
P E D R O N9 a » , P L A K A DB LL'5B. 
23 » y 
C: N 8 U L A T G E N E R A L D E F R A N G E . 
Ea vue du reoans w ; n t qninqnenn») do la po^nlation 
frargsiso qul dolt a'effac'uer le 30mai 18^6 l^a Frai.^1,1 
et F.ancalsea résicant á la Havane. qui nn «erulent oaa 
inacrita nu conBUlatanntprié-t de voaluir bun f.i-r» con-
naltro, d'lnl an 15 Jain proohain, 1-nr é t a t civit, nona, 
pténomA, áca lien de naissHnoe et p u f >aaias, ainai cnu 
le nombre e l le aexe de loara eufante í'ila ra ont 
(Jes r ..JO!i.'' ementa B°rcnt recua, f. • hanoe"arIe, 
carie nabann U on rhea M Mor.dv, O'EelUy, '¿2 et, 
dhoa M . A B bis, oaiaa'lH (':-. ,•. 130, meoibrus ou 
;cmiié da renei.B-mont O *í3 IS 21My 
M. E de Eivas & C 0 : 
55 Sxí'.bauffv; Plae<e. 
MILLS BUlLDl^fcU 
Unida oaaa eapafioi» ^atablaaid» aotnc b--ü ;a-r->« j 
reitembroe fl« 'a Hola*, l iman éf^agea m «nalantar» o'»-
MTÉftCuLES 2 D E JUNIO D E 1886. 
E l empréstito. 
Ya conocen loa lectcrea, por haberse in 
icrtado Integramente en el D U L B I O del 
mártea, el texto del Real Decreto de feeha 
10 de mayo anterior autorizando la emisión 
de 1.240 000 bllletee hipotecarlos de la Jala de 
Caha, de i 500 pesetaa cada uno (500 fran-
cos 6 20 libras esterlinas) con el Interé< de 
6 por ciento annal y amortisaolon en oin 
cuenta años á lo aniño, debiendo realizarse 
esta amortización por sorteos trimestrales 
á contar desde el 1° de julio próximo. Tam 
bien se habrá viato otro Beal Decreto de 
la misma fecha, en virtud del cual se abre 
suscricion pública par* negociar 340,000 
billetes, cuyo importe se destinará & reoo 
ger la den da flotante del Tesoro de Cuba y 
á satisfacer los atrasos de presupuestos. Lo 
sustancial de las referidas disposiciones era 
ya eoncddo por los despaches que oportu 
ñámente nos comunicó nuestro eeryloio te-
legráfico, y ahora pueden examinarse les 
pormenores de las negociaciones proyecta 
das por el Gobierno Supremo con el fin que 
M ha expresado. Del éxito de la suscri 
don pública de los treinta y cuatro millo 
nes de pesos, destinados al saldo de la den 
da flotante y de los atrasos, sabemos que 
no ha podido ser más satiaf actor lo, puesto 
que se ha cubierto dos veces dicha suma. 
Pero no es de los pormenores y condlcio 
nes de la doble negociación referida de lo 
que nos proponemos tratar en el momento 
presente, sino del bien pensado preámbulo 
ó exposición á S. M que precede á los Rea-
les Decretos de 10 de mayo, en el cual ha 
demostrado el Sr. Ministro de Ultramar 
dos cosas, que ya habíamos echado de ver 
nosotros desde los comienzos de su gestión: 
la primera, que había estudiado detenida-
mente la situación económica de esta Jala, 
y la segunda, que ha tenido aliento suBeien 
te y el firme propósito para resolverla en la 
forma más radical posible y tegun se lo 
han permitido las circunstancias de núes 
tro Tesoro y del de la Península. E u efecto, 
si nos fijamos en el preámbulo mencionado, 
en su órden lógico y en las discretas y ati 
nadas consideraciones que contiene, y jua 
gamos de estas cosas con la imparcialidad 
y espíritu práctico que deben presidir en 
cuanto se escriba para el público, despreo 
eupindonos de toda comezón de crítica im-
portuna y del prurito de buscar lo mejor, 
enemigo casi siempre de lo bueno y de lo 
asequible, hemos de convenir en que el se 
ñor Qamazo ha hecho cuanto ha pedido 
para resolver nuestro problema económico, 
tan árduo y difícil como lo estimaba el con 
senso común de las gentes. 
L a pintura que en el preámbulo se hace 
de la situación del Tea oro de esta Isla, ni 
puede ser más triste, ni tampoco más exae 
ta. Es la misma que de mucho tiempo a-
tráa ha venido trazando el D I A K I O , sin con-
templaciones ni atenuantes, porque de esta 
suerte es como podría esperarse que viniese 
el remedio. E l Sr. Gamazo dice muy opor 
tunamente que no cabía, ni era oportuno 
disfrazar el triste estado de la situación. 
OHBO también que ya no era posible estirar 
la más ni aplazar su desenlace por medios 
paliativos y medidas Isccmplstas. De aquí 
la convicción en el Ministro de acometer 
la empresa que ha procurado llevar á cabo 
de reformar el presupuesto, nivelándolo* 
gastos con los Ingresos, de manera que estoe 
eítón en proporción con las fuerzas contri 
b u t í T s s del país, y colocando al Tesoro en 
condiciones de aolvenela. Una rebaja con-
siderable en la cifra que hasta ahora ha fl 
gurado en nuestros presupuestos por el con 
cepto de intereses y amortización de las 
deudas, la recogida de la fi jtante y el pa 
go de todoa los atrasos del Tesoro hasta e' 
fin del presente ejercicio, han sido el objeto 
de las negociaciones de que nos vamos ocu 
pando. 
Y á la verdad que sería IIjusto desceño 
oer el mérito contraído por el Sr. Gamsz 
con sólo habar tenido suficionte esfuerzo 
para emprender esta campaña económica, 
y darle cima no obstante las varias difloul 
isdes que se oponían á su propósito. N 
era la menor la opinión sostenida por alga 
nos de que la eperasion dal empróitito nc 
cabía dentro de la Ldy di autorizacione 
de julio de 1884. Samejante duda ha sido 
disipada por completo en uno de Ies patío 
dos del preámbulo, donde se demuestra que 
el Ministerio actual estaba plenamente au 
torizado para ello no sólo por la citada Le^ 
de 25 de Jallo, sino también por la actúa 
de presupuestes. Con ménes firmeza, ect 
ménoe resolución da las que distinguen ei 
carácter del Sr. Gsmaio, tal vez esta dífl 
cuitad y otras da diferente género y lae 
que la rutina suele suscitar en nuestra pa-
tria como en otras partes á los eepíritus 
emprendeioraf, hubieran dado lugar á que 
prevaleciendo los consejos de la timidez, si 
gulesen les cesas como hasta aquí, y el rui 
noso déñ<Jií en indefiuldo aumento, el Teso 
ro de Cuba sin reourxcs y sin o iéüto: si 
F o u m i i s 
B E L L A H 
KPTSODTOS DS LA 
G U E R R A D E U T E N D E E , 
POB 
O C T A V I O F B U I L L E T . 
(COHTIVCA.) 
I V . 
Al ruido de la detonación, todos los sol 
dados, guiados por Fraueis, se precipitaron 
en desórden hácla el punto donde parecí» 
haber partido la señal de alarma. E l jóven 
teniente lanzó doloroso gemido al ver ten-
dido entre los escombros el cuerpo Inmóvil 
de su amigo; pero su deaesporacion calmó 
cuando, á la lus de la antereha, pudo ase 
gurarse de que Hervé no tenía herida nin 
guna aparente-
— L a mano que ha descargado este gol 
pe,—dijo gravemente Bruldoux recogiendo 
el sombrero del ce mandante qne mostraba 
señales de terrible presión:—el puño—digo 
—que ha confeccionado esta tortilla, no 
está unido ciertamente al brazo de una 
señorita. 
—Todavía tenemos que dar gracias al 
miserable, qnien quiera que sea,—d'jo Fran 
ois,—porque al ménoa no ha querido derra-
mar aargre. 
—Por el contrallo, mi teniente; creo que 
ha derramado uaa alcarraza llena. No sabía 
qué era lo que pitaba, pero.. . . 
—¡Desgraciado de mi!—exclamó Francia 
volviendo á caer de rodillas junto al cnerpo 
de Herré,—debo haber mirado mal; esto 
anuncia terrible herida. 
—Terrible, en efseto,—dijo Bruldoux con 
tono triste y grave que no le era hablcuai; 
— 0 ° " ^ no 1» b a ' o V a donde está, mi tenien-
te. Hé aquí el herido, 6 mefor dicho, el 
tuaclon al par que dasastrosa Insostenible, 
según con mucho acierto se Indica en el 
preámbulo. 
No faltarán quienes, por Inquietud de 
espirita, por propensión irresistible á criti-
carlo todo ó á ir siempre en pos de psifeo-
oionea ideales, encuentren defectos en al 
gunos pormenores da la negociación y en-
tiendan que pudiera haberse llevado á cabo 
en condiciones más ventajosas por otros 
medios y otros procederes. No negamos en 
absoluto que haya defectos en la obra del 
Sr. Gtamszc; pero no es lo mismo examinar 
y desmenuzar un pensamiento tan compli 
oado y da tal magnitud desde la mesa de 
estudio y sin responsabilidad alguna, que 
verse obligado, por el deber del cargo, á 
ejecutarlo en el terreno de los heahos y te 
niendo qus vanear asparezas y dificultades 
de todo género. Así que nosotrof, haciendo 
la debida Jufltisia á su rectitud y honrados 
propósitos, apreciamos en conjunto la em 
presa que ha acometido, par considerarla 
beneficiosa para este país. T por si puede 
orearse exagerada esta opinión nuestra, di-
-émoa (y etto nadie podrá ponerlo en duda) 
que les proyectos del Sr. Ministro de Ultra 
mar han de creEr aquí una situaolon eco 
aómisa muy preferible á la difioilíslma é 
•naostenible que veníamos atravesando. 
No hay que decir que el completo orite 
rio do todaa estas cosas, sólo podrá adqui 
rirse con los datos que nos suministrarán 
los nuevos presupuestes: por consiguiente, 
hay que etperar á tenerlos para emitir jul-
cioa más concretos. Entretanto, bien puede 
repetirse sin pecar de ligeros que los pía 
nes del Sr. Ministro de Ultramar han de 
mejorar nuestra fcituacion eornómiea. 
Premio del oro, 
E i Excmo. Sr. Gobernador General, oída 
la Junta de Autoridades, ha tenido á bien 
resolver qus el cambio á que deben admi 
tlrse y entregarse por el Tesoro los billetes 
del Banco Español de la Habana, durante 
el presente moa de junio, para cumplir con 
«1 artículo 3? da la Ley de 7 de julio de 
18S2/6eaelde dcsclentca veinte y cinco 
por dente, cuyo cambio servirá para las 
operaciones de contabilidad, á que también 
ao contrac el texto da la precitada Ley, sin 
perjuicio de lo que se sirva acordar el E x 
calentísimo Sr. Ministro de Ultramar, á 
cuya aprobación se somete dicho acuerdo 
Justas reolamacioiiej. 
Con motivo de la nota que publicamos en 
uno de loa túmeres anteriores del D I A E I O 
respecto de la ascendencia aproximada de 
las deudas reconocidas de esta l i la, hemos 
recibido algunas manifestaciones de amigos 
y correligionarios, precedentes de varias 
job'aciones, respecto de las sumas no In 
o'uídas en aquella por hallarse pendientes 
da liquidación, procedentes da loa cuerpos 
da ejército qus aqcí prestaron sus serví 
3los durante la pasada campaña. Una gran 
parte de ¡as cantidades que representan esa 
leuda no reconocida, se debo á comercian 
íea de Trlnided, Cletfaegos, la Habana, 
etc., que surtían da ropa, calzado, mejora 
de rancho en campaña, picadura y hasta 
de efectivo á las tropas. Por consecuencia 
de lo cual, muchos de loa reclamantes que 
poseían ántea de ese servicio posición de 
«ahogada, encuéntranee hoy en situación 
bien difícil. 
Según nuestras noticias, esas cuentas se 
encuentran en la Peníasula para su liqul 
dación. Ssria da desear que ésta no se 
retardase, así por el tiempo que llevan es 
parando esos acreedores, como por la jos 
tlcia de sus eró ditos. Un ilustrado comu 
nlcante de Trinidad, cuya carta tenemos á 
la vUta, dice no sin causa que esos cientos 
de acreedores tienen derecho á ser pagados 
con títulos de ia Deuda y cobrar sus inte-
reses desde el dia que han presentado sus 
abonarés á la eonfronteolor ; lo cual no pue-
de haceise, sin embargo, mléntr&s no se 
•Iquldín y reconososn sus respeotivaa re-
clamaeicnes. 
Es dé desear que se acojan con interés 
estas manif estaciones, así por parte del Go 
bierno Supremo como por la de las Autor! 
ladea ds asta Isla; y con mayor fundamento 
lo esperamos hoy, que se halla al frente de 
auestra Hacienda una persona tan enten-
dida como celosa da su cargo. 
Ley de Caza. 
Según nuestros informes, en vista de la 
queja elevada al Gobierno Civil de esta 
Provincia por el Presidente de la Sociedad 
ie Caza Figld Sport á causa de no cumplir 
<e la circular dicíada por aquel cantro acer 
3a de la veda da dicho ejercicio en el perío 
lo correapondlente, según dispone el articu-
o 17 de dicha Circular, se han dado las más 
snérgio&s órdenes á los Sres. Alcaldes Mu 
aicipalea. Guardia Civil y demás agentes de 
ia autoridad para que hagan cumplir loa 
irtíoulos de la Ley de Casa á que alude la 
.dtada circular de 26 de abril del presente 
iño y que son los siguientes: 
"Art 17. Qaoda absolutamente prohibí 
ia toda ciase de caza en la época de la rs 
producción de las aves, ó sea desde 1? de 
narzo basta 1? de octubre. E l Aura, la 
Caraira, la Lechuza, la Siguapa, el S jú ec-
¿o ó Cotumto y el Sijú platanero de Cuba, 
d como el Falcon, el Móoare, el Mdoaro 
«al, dicho también Mácaro de Sabana, 
\Iácaro de melón, Cornja y Liorana de Puer-
co-Bloo, como aves benéficas, no podrán ser 
moeitae en ningún tiempo. 
Durante dos años, á contar desde la fecha 
do esta ley se prohibe en absoluto la caza 
le las demás aves ú:il&s comprendidas en la 
elación número 1 adjunta. 
Ait. 19. Se prohibe en todo la caza con 
barón, lazos, perebas, redes, liga y cual-
quier otro artifiólo, excepción hecha de los 
animales que no figuran en la relación t ú 
mero 1. Se prohibe también la formación 
de cuadrillas para perseguir loa pájaros úti-
les, á la carrera, ya sea á pié ó á caballo. 
Art. 20. Toda caza queda terminante 
mente prohibida ©n loa días llamados do 
fortuna. 
Art. 21 Se pvohlbe oszar de noche con 
luz artificial. 
Art. 22. No se permite cazar con armas 
ds fuego sino á la distancia de un kllóme 
tro, contado desda la última cssa de la po-
blación. 
Art. 21. Queda terminantemente prohi-
bida la circulación de la venta de caza y de 
pájaros muertos en Cuba y Puerto Rtoo du 
rante la tf moorada de veda. 
Art. 25. Unicamente podrá cazar el qus 
haya obtenido de la Autoridad competen 
te licenola de uso de essopeta y licencia de 
caza. E^tas licencias sólo servirán por un 
año desde su fecha, y se concederán con 
arreglo á las le jes. 
Art. 31- L a veda establecida para la ca-
za menor comprenda también á la mayor. 
Con el fin de fomentar la cría del Venado 
se prohibe en absoluto su caza durante dea 
años, á contar desde la fecha de la publica-
ción de esta ley. Eu lo aucealvo sólo po-
drán oazsrf e los que ouonten más de un año 
de edad. 
Art. 30. L a acción para denunciar las 
infraosiones de esta ley es pública. Queda 
absolutamente prohibida la venta de caza 
viva ó muerta durante el tiempo de la veda. 
Los contraventores serán castigados con la 
pérdida de la osza qus se encuentre en su 
poder, la cual se repartirá por mitad entre 
el denunciante y el agente de la Autoridad 
que hiciese la aprehensión, procedléndoieen 
estas denuncias en coLformldad á lo dis 
puesto en los artículos siguientes. 
Art, 40. Las denuncias por Infracción 
de esta ley ee sustanciarán forzosamente á 
ios echo días de formalizadas; bajo la 
responsabilidad de la Autoridad que entien 
da en ellas, la cual tendrá la obligación de 
dar recibo al denunciante de la focha en que 
la admite. 
Art 41. Las referidas denuncias te sus-
tanciarán en juicio verbal de faltas, oyendo 
al denunciante y al denunciado el se pre 
santa, recibiendo las Justtñcaclones que se 
ofrezcan y pronunciando en el acto la sen 
tencla, canelgcáadclo todo en un acta que 
firmarán loa oonourrentes y el Secretarlo. 
Cuando la sentencia sea condenatoria, se 
Impondrá el pago de las costas al denun-
ciado. 
Art. 42. En las InfraecloneB de esta ley 
ae Impondrá siempre la [ó-dida del arma ó 
del objeto con que se pretenda cazar. E l 
arma podrá recuperarse mediante la entre-
ga de 20 petos en papel de pagos. 
Art. 43 En todo caso, el Infractor será 
condenado á la Indemnización del daño se-
gnn tasación pericial, á la pérdida de la 
ciza y á una multa que por primera vez se 
rá do de 2 á 10 pesos, por la segunda de 10 
á 20; y por la tercera de 20 á 40, siempre 
en papel de pagos. Al qne matare alguno 
de los animales útiles de la relación núma 
ro 1, MI como el Venado, contraviniendo lo 
dhpusato en esta ley, se le aplicará la malta 
en su grado máximo. 
A«-t 44 E l insolvente en el psga do os 
ta multa sufrirá un dia de arresto por cada 
peso qus deje de satisfacer. 
Art. 45. E l que entrando en propiedad 
agena alo permiso del dueña sea cogido in 
/ra^aftft con lazos, hurones, ú otros ardi-
das psra destruir la cáza, será considerado 
como dañador y entregado á loa tribunales 
ordioarioa para que lo castiguen con arre-
glo á la ley. 
Art. 46. El^que en tiempo de veda des-
truya loa nidos de las aves útiles que figu-
ran en la relación número 1 será castigado 
ia primera vez con una multa de 50 eeati 
mos de pesos á 2 pesos, la segunda de 2 á 
4 pesce; v la tercera do 4 á 8 pesos. 
Art. 47 E l que por más de tercera vea 
InfrUija las disposiciones de esta ley, será 
eon*Iderado rao do daño y entregado á los 
Tribunales para que como tal se le juzgue. 
Art. 43. Los padres, representantes le-
gales y amos de loa Infractores, seráa res-
poníablos civil y subsidiariamente por las 
lefracciones que cometan sus hijos, criados 
ó personas que estén bajo su poder. 
Art 49 L a acción para perseguir las 
infracciones de la presente ley prescribe á 
los dos meses de haberlas cometido." 
Comisión especial de evaluación del 
Municipio de la Habana, 
Por Is Secretaiía de la misma se nos re-
mite lo siguiente: 
En la Chícela de la Habana, correspon-
diente al dia 28 do mayo último, oe ha pu 
blicado np decreto del Gobierno Gúnsral 
de esta Isla, fecha 25 del mismo mes, en 
que ee dictan reglas para normalizar el 
procedimiento en las altan y b a j a n de con 
tribucion por fincas urbanas y rúitioas, ee 
gnu los diferentes conceptos en qua ee pl 
dan y acuerden. 
E n tal virtud, loa proDie tar ioa de fincas 
nrbanas y lústlcas d e l Término Municipal 
de la Habana, están en la obligación de 
presentar á esta Comisión de Evaluación 
dentro del plazo de ocho días contados 
desde la feoba del presente anuncio, los 
partes a c a r e a de l a s alteraciones que con 
relación á las células de declaración pro-
sontadas por los miamce, haya sufrido la 
propiedad do cada uno, por compra, venta, 
permuta, herencia, reedlfloaolón ó cons-
troccion; con lo cual se evitará que los A 
mlllaramientoa causen perjuicio á los mis 
moa propiotatios que no deben figurar en 
ellos per las fincas respecto de loa cuales 
no lea corresponda tributar. 
Loa partes que según el inciso 16, artículo 
20 del Reglamento de Amillaramlentcs, es 
tán obligados á dar á la Comisión de eva 
luacion ios arrendatarios, aparceros ó par 
tidarios cuando dejen de serlo, así como 
los que los propietarios cuando tomen di 
rectamente a sn cargo el cultivo de la finca 
que habían dado en arrendamiento, aurti 
rán sus efectos, tanto para los derechos ci 
viles como para loa repartimientoa vecina 
lea ó cualquier o tro m o t i v o q u e dé lugar 
expedir certificado p o r esta Comisión de 
Evaluación. 
Lo que de órden del Exorno. Sr. Presi 
dente se hace público para conocimiento 
general. 
H-bana y mayo 31 de l&ÜQi—Eugenio 
Árnadis. 
La difasion en la Península. 
L a fábrica de azúoar por dicho sistema 
establecida en Aimaría fué construida por 
la compañía de Fives-Lille, cuya ofloln 
principal so halla establecida en París, 64 
rué Caumartln. Consiste aquella en una 
batería do dtfasores en número de 14, oolo 
cades en forma circular, y veriSoándoes la 
extracción del bagazo con sólo separar e 
fondo do los difusos, que es uno sólo y sirve 
de baso al cenjunto. 
L a capacidad de cada difusor ea de 25 
heotólitros, y el diámetro vertical doble 
que el horizontal. E i peso de la caña que 
puedo contener oada uno es de 1.215 kiió 
gramos prodnclendo cada carga unes 13 5 
nectólltroa de guarapo, 6 seca 111 litros por 
cada 100 küógramoa de caña. 
Bien pudieron haberse hecho 2G0 dlfaelo 
nea por día, pero debido á varios Inooove 
auerto, porque creo qne el pobre muena 
no ha recibido la a b í o l u t a . . . . Sí, ya ha 
aecho la última guardia. 
Hablando asi, procuraba el sargento, con 
*;uda de los soldados, levantar el cuerpo 
da Roberto, que un montón ds escombros 
cabla Impedido descubrir ántss. 
—¿Muartef ¿estáis seguro de que ha 
muerto, viejo BiuidoixT ¿No se puede hacer 
nada ñor é ? 
—Nada, como no sea rezarle una oración, 
1 que sepa, ciudadano teniente. L a bala 
ba elegido el sitio mejor, como aristócrata 
ae ere; se ha alojado en el corazón. Causa 
rima,—continuó diciendo Bruldoux dlri 
g.éndose á los soldados,—cansa grima ver 
a avellana de plomo, lanzada por un mi-
erable cobarde, entrar tan fácilmente en 
i pecho de un hombre de bien. Daría el 
ojo izquierdo por tener des minutos de 
conversación con la bruja lavandera que ba 
puesto su dedo de carroña en el dispara 
dor. . . . Inútil ea deciros, ciudadano, que 
no se trata de dejar el cuerpo de nuestro 
compañero abandonado aquí como una 
polaina vieja; tendrá su lecho de siete plés 
como si hubiese nacido duque ó par bajo el 
antiguo régimen. ;Jem! ;]em! quería á ese 
nucUacho, hijos míos, porque era valiente. 
Lo mismo que yo, no era de la madera de 
los generales en j e f i* ; pero en derredor de 
la marmita, como delante de una fi a ene 
m'ga, daba guate codearse con él: era 
excelente eompañero. . . . ¡Jem! ¡Jem! ciu-
dadanos, una lágrima puede caer sobre un 
bigote gris sin deshonrarle cuando se trata 
de dar ei último adiós á un am'go 
¡Pobre diablo de Roberto! ciudadanos.... 
jredle ya despachado! 
Así terminó, pasándose la manga por los 
o jos , el poco académico Bruldoux. L a so 
lemoldad de la hora y del paraje, la pra-
aencia del cadáver, á cuyas facciones pare-
óla dar fantástica vida el vacilante re ti .-jo 
da >« antorchas, y, en fin, el respetable 
carácter del orador, habían secundado po~ 
deroeamenúa el efecto moral do sn fáueDre 
Improvisación, los granaderos qne forma 
ban el Ingenuo auditorio de Bruldoux se 
miraron, moviendo la cabeza con asentí 
miento, como para decirse qne el soldado 
no podía desear para su memuría panegi 
rieta más discreto que ol viejo sargento. 
Entretanto, había logrado Francls devol 
ver el conocimiento á eu amigo; pero el a 
turdimlento no permitía a in & Hervó con-
testar á las múltiples preguntas que le di 
rigía. 
B>Jo la dirección de Bruldoux se ocupa 
ron alguoos soldados en excavar con los sa 
bies una fosa, en la que sepultaron el eadá 
ver de eu desgraciado compañero. Otros 
formaron con los fusiles una especie de pa 
rihuela para trasladar al comandante al 
castillo, y á las dos terceras partes del ca 
mino se encontraban, cuando les detuvo de 
pronto otra detonación muy cercana. Her 
vó hizo uu movimiento para incorporarse, 
perocajó en seguida, rendido por aquel 
le ;.11 esfuerzo. Franoís, dejando con él 
dos granaderos, se lanzó con el resto de la 
gente en dirección de la torre, detrás de la 
cual parecía haber partido el disparo. 
E l eentinela colocado en aquel punto de 
as ruinas se encontraba en su puesto car 
gando de nuevo el faail. Interrogándole 
Franoís acerca del motivo de aquella alar 
ma, contestó que habla visto salir de pron 
to de debsjo de la escarpa sobre que des 
caneaba el torreen por aquel lado una pro 
cesión dé fantasmas blancos y negros; que 
deepues de gritarles ¡quién vive! sin recibir 
oonteataclon, habla hecho fuego. E l soldado 
añadió con voz ligeramente conmovida que 
hablan desaparecido en seguida como si se 
los hubiese tragado la tierra. Densa nie 
bla que ae sisaba de nn riachuelo que conla 
al pié del torreón explicaba mejor á Fran 
ole la nueva desaparioiaa de su implacable 
enemigo. No pudo contener un movlmlen 
to de amargo despecbo, y recomendando al 
centinela activa vigilancia, corrió á ver á 
nientes fáciles de obviar, el número de las 
efectuadas no ascendió sino á la mitad. 
E l cortador de caña es nn disco de 5 pléa 
de diámetro, provisto de 8 hojas, y está co-
locado en posición vertical. 
E l resultado obtenido con este disco no 
satisface, y pronto será sustituido por el de 
posición horizontal, que tan feliz éxito dló 
en ios experimentos hechos en Java. 
L a clarlñoacion se verifica por medio de 
la doble carbonatacion, para lo cual cuenta 
la fábrica, con un completo aparato. 
Del filtro pasa el guarapo á un tacho al 
vacío, donde alcanza una densidad de 20° 
B. y sometido á la ebullición hasta obtener 
U granulación. 
Por demoras Indispensables ocurridas en 
la Instalación, los trabajos déla difusión em 
pozaron en Junio en lugar de marzo que ea 
la época Indicada, y concluyeron á media 
dos de Julio. 
E l peso da la caña sometida á la difusión 
fué 1 512 216 kilogramos. 
Practicado el acállala del guarapo obte-
nido por el sistema de la presión, es decir, 
por el procedimiento ordinario, el prome-
dio de loa 19 practicados, fué 
Peso espec í f i co . . . . . . . 1,061. 5 
AÍ ú jar 13 83 pg 
Glucosa . . . . . . . . . 1.05 „ 
Glucosa pg de azúaar. 7. 60 
Miéutras que el análisis del guarapo ob-
tenido por la difusión, de las 17 practica 
das, arrojó un promedio de 
1,040. 5 Peso especifico. 
38. 80 pg Azúcar. 
0. 659 „ Glucosa. 
7. 60 „ Glucosa por 100 de azúcar 
E l promedio da 15 practicados en el gua 
rapo de la primera carbonatacion, fné 
1,030. 1 Peso especifico. 
7. 83 pg áiúoar. 
0. 465 „ Glucosa. 
5. 93 ,, Glucosa por 100 de azúcar. 
E l promedio de 17 practicados en guara 
po da la 2? carbonatacion, fué 
1,035 . 7 Peso específico. 
7. 83 pg Azúcar. 
0. 381 ,, G uoasa. 
5. 18 ,, Glncoaa por 100 de azúcar. 
E i anállels del caldo cocinado dló: 
17 50 p § Agua. 
72 60 A tú car. 
0 80 „ Glucosa. 
6 06 ,, Cañiza. 
2.8-1 ,, Materia terrosa. 
E l análisis verificado en el filtro dló: 
37 00 Agaa. 
4 00 Atúaar. 
Ana'Izado el bagazo, acusó 0..18S pg de 
azáoar. 
Nótese bastante aemejanza entre el re-
sultado obtenido en Octtwa, el cual apare 
oe descrito en el folleto n? 6, y el obtenido 
en Almería. Sin embargo, hubo algnna 
diferencia en la proporción de la glucosa. 
E l 2 de enero del presente año, de vuelta 
de Alemania, salí de París para España, 
en oomptñía de M. Cohue, perteneciente á 
la compañía de Fivac-Lllle. 
En Madrid ee nos agregó Mr. Borghl el 
ingeniero mecánico ds la fábrica. 
Continuamos nuestro viaje por ferrocarril 
hasta Cartagena, en cuyo lugar nos embar 
cacaos en un vapor costero que nos condujo 
á Almería, donde llegamos el 8 
Creo no equivocarme, si digo que la 
fábrica establecida en esta ciudad es Ja 
primera en que se haya fabricado azúcar 
oor el procedimiento de la difusión y doble 
carbonatacion. Di iba fábrica nada deja 
que desear y es nueva, no habiendo fundo 
nado más que durante la zafra del 85. Los 
cortadores son del sissema Geay y Janin, 
y la faerza de gravedad es suflolento para 
comprimir la caña contra las cuchillas, 
dundo llega aquella por unos grandos em 
budos, cuya Inclinación es do 45°. 
E l techo del elevador ettá formado 
de cuerdas á lao cualsn van adheridos 
unos cnb?3 que conducen la caña va redu 
oída á tiras á la parte superior del aparato; 
este oletcma do conducción reúne ventajas 
sobre el usado generalmente. E l elevador 
tiene una iuclluaoloa de 40°. 
Se ha ensayado el sistema do secar el 
bagazo por medio do una prensa, eomo se 
hace con la remolacha, pero ee ha obser-
vado que aúu le queda un 80 p g de hume 
dad, y de consiguiente es inservible como 
oombuatible, para lo cual ao requiere que 
ol agua contenida quedo reducida á un 50 
P § -
Iiaa palias para la oarbonataolon son tres, 
oada una de la capacidad de 2,500 litroo. 
La cantidad de cal que oe le pone al gua 
rapo es variable, oegun la calidad de éste, 
ooro por término medio es do 1 5 p.g de 
oal pura. 
Efectuada la primera carbonataolon. el 
caldo se pasa por el filtro, aiondo raolbyp 
en dos pallas, on donde sé practica la se 
gande carbonatacion L a cantidad da cal 
qne so lo tñida ontóace.i es mucho manor, 
da 0.25 á 0 5 p x 
Voüfl tada M iTegun-la oa;botmtacion, re 
uÍDsee 1» op©taclou d¿l file o, y eü fl;gulda 
os craala lndo al filtro de huooo caloteado, 
para pasar ni t'lp'e efecto, y el procídi 
miento ya ea Idóotioo Í.1 observado OJ las 
mejores fábti-sas de szúoar, tanto da o tñ i 
como de remolacha. 
Todoa los tubos y cañarías usados en la 
ftbrica de Almería son da cabro, estando 
ó 'ta lnotaladu en una localidad en qce por 
primara voz se ha eembrado caña. E l te-
rreno es de ainbion, háUaae á corta distan-
cia del mar, y los campos de caña eslá.i 
ar.metidoa á una Irrigación que ee repita 5 
ó 6 voces al año. 
E l costo de la caña es de $8 por cada 
1,000 kUógr«moa. 
Cuando vieité los campea, estaba la caña 
en eu completo desarrollo. 
E l tallo era corto, por término medio 0 75 
metros, la época de la madurez ocurre a 
flies de marzo ó á prlnciploa de abril. L a 
caña vive por térmluo mello 5 años, si bien 
ha habido campou que han durado 10 y 15 
años, v allí, annque tienen lugar algunas 
heladas, nunca son tan faortea que lleguen 
á dañar las raíces de la planta en cueation. 
Cuando la fábrica no trabaja sn caña, se 
ocupa en refioar akúaar de Cuba, de donde 
ia red he directamente. 
L a fábrica ha construido oaaaa para sus 
empleados, y cuando el cólera destruyó la 
sexta parte de la población de Almería, no 
hubo en aquella ni un eólo caso fatal, lo 
cnal no quiere decir qne una fabrica de 
atúcar sea un preservativo contra esa en 
farmedad, tino qne muv bien pudiera ha-
ber contribuido á la Inmunidad de loe 
empleados la pureza del »gua y limpieza 
de IfiB nuevas casas 
L a compañía no está arrepentida de 
baber plantado sus aparatos dlfueorlos en 
logar de un trapicha, que como ñntaa queda 
dicho, es la primer fábrica do su género 
proyectada é instalada en el mundo. Su» 
reeultadee son, pues, por demás intereann 
tes. Miéntras qus España bajo mucho» 
conceptos está rezagada respecto de las 
demás naciones, debemos confeci-.r, no alo 
cierta humillación, qne en cuestión de fa 
brloacion de azúcar de caña aventaja, y 
con mucho, á los Edtados Unidos, al bien 
no en cantidad, cí en la clase y perféceion 
<ie la maquinarla empleada. E l número de 
fábricaa de azúaar en España aeoionde á 
25 aproximadamente. 
Debo á la compañía de Fives LIllo y al 
químico M. Pellet los siguientes datos eo 
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PelVbD, qao, c u i n p l e c a t n e o t a reakübluuiao oí-
an aturdimiento, acudía ya & ea encuentro 
y deepues da eomnntcarse rooíprocameo ti 
02 Jóvenes loo acontecímlontos qus acaba 
ban de proaenolar, permitieron á loa gra 
caleros ir á continuar ol Interrumpido 
aueñ >. 
—Na dudo—dijo Harvé cuando quedó tó 
lo con su cmlgo—quo todo eato ha ocurrido 
aln que lo sepa mt hermana; porque eat» 
miema noche me aseguraba qne, en su opl 
ulon, no corríamos ningún peligro, y eó que 
ea Incapaz de mentir. Creo máa razonable 
anponer qne hemos turbado á alguna par 
tlda de chuanes en su retiro, y desgraciada 
monte no podemos pemar en perseguirles á 
travé* de esta niebla. 
—»Y Roberto oa dló á entender que sopo 
nía alguna oompllsldad entro las viajeros y 
as gentes del subterráneo? 
—Ací mostraba creerlo el pobre muoba 
cho,— contestó Hervó,—y parece acreditar 
lo el miramiento algo brutal con que me 
ban tratado. En todo esto media la Cano 
nesa, pero es preciso que hayan engañado á 
mi hermana. 
—Lo jnraria,—dijo Francls. 
—Es icútll,—conteató Hervé,—pero 1» 
cabeza me duele en verdad más de lo qne 
quisiera. Necealto deacansar y me acuesto 
aquí. Procurad dormir por vueatra parte. 
Los dos Jóvenes ee separaron después de 
convenir en dejar Ignorar á las mujeres, y 
obre todo á Andrea, los acontecimientos d» 
a noche, con objeto de librar á unas de In 
quietnd y no proporcionar á las otras eecre 
ta aatlífaoclon de triunfo. 
Cuando Francia, después de dejar al co 
mandante, pasaba ante la fachada del caá 
illo, no pudo ménoa de obaervar con 
íorpr-'ea la calma abaolnta qua continnab» 
reinando en aquella parto privilegiada de 
as rolnaa. Qae loa disparos y el tumulto 
que hablan dado lugar hubiesen respeta 
lo el sueño do laa jóvenes, ae explicaba por 
su misma intensidad, que es ano de los 
Lo cual da un término medio de: 
Peso especifico 1,0615 
Azúcar 13 83 
Glucosa 1.0^3 pg 
Glucosa pg de a s ú c a r . . . . 7 6 8 p § 
Al calcular los coeficientes de pureza se 
encontró que el guarapo obtenido por la di 
fusión era ménoa puro que el obtenido por 
el sistema ordinario, lo cual provino indu-
dablemente de la naturaleza del agua em 
pleada en el primer caso, que contenía una 
gran cantidad de materias salinas. 
De los muchos experimentos hechos eu 
Almería, resultó que la cantidad de azú 
car que quedaba en el bagazo ascendía á 
019 pg , haciendo oso de 14 difusores. En 
Java, a consecuencia del menor número de 
éatoa, (10) aacedlóá0 85. 
De donde se deduce que con el número 
deficiente de dlfuaores, podría obtenerse 
reducir esa cantidad á un 0.10 ó 0.20 por 
ciento. 
E l caldo en Almería después de la prime 
ra carbonatacion, d l ó : 
Peso eapeclñco 1,036 
Azúcar 7 83 og 
Glncpsa 0.465 ug 
Glncoaa pg de azúcar.. . 5 92. 
Ea, por lo tanto, un hecho que la propor-
ción de la glucosa pg de azúcar disminuye 
con la carbonatacion. Igual resultado ae 
obtuvo en Java. 
Resumiendo: de los experimentos prac-
ticados en Almería, resulta que 
L a dlfoelon permite la extracción casi 
total del jugo de la caña. 
Qae dicha operación se efectúa perfecta 
meóte y sin dificultad por medio de hojas 
cortantes. 
Q je cuando se usa nn número suficiente 
de dlfuaores, la cantidad de azúcar con te 
ni da en el bagazo, es sólo de 0 10 á 0.20 
PS 
Qae el peeo específico varía con la cali 
da<i do la caña. 
Qie la proporción de la glucosa es la 
misma que en el guarapo por trapiche. 
Qne la pureza del jugo es algo mayor en 
eat» último. 
Qae el Jago obtenido por la difasion es 
suaoHptlbie de pnrlfloaclon, tanto por la 
carbonatacion como por la defecación. 
Y finalmente, que la difasion permite ex-
traer de la caña el máximum de azúcar. 
Recepoion académica. 
Solemnísima ha sido la pública habida en 
la tarde del domingo 9 de mayo en la Real 
Academia de la Lengua, con motivo de ha 
ber ingresado en ella como individuo nu-
merarlo, el primer balear, que lo ha hecho 
desde qne fué fundada, y el primar jesuíta 
desde <a famosa pragmática de Cárloa I I I 
en 1767, representada» ámbas personallda 
des eu el docto y reverendo padre Mlgael 
Ulr. 
Presidía el acto el director de la Acade-
mia, señor conde do Cheste, qne vestía nnl 
fcU'ino os capitán general, teniendo á ana 
dos lados & los señores Mendos Leal, repre 
sentante de Portugal y García Calderón, 
ex presidente del Perú, ambos correepon 
dientes de la Academia. Estaban iguai-
msnte en la mea presidencial el aecre 
tai lo porfétuo Sr. Tamayo, y el censor 
señor Cañete. De académicos de la Eepa 
fiala aaletieron al acto, á máa de los nom-
brados, del recipiendario y del señor Me 
néndea Pelayo, qne ha contoatado á su día 
snrao, loa Srea. Duque da Rlvas y Vlllaher 
mosa, Marquesas de Valmar, Molina, el 
Conde da Casa Valencia y loa Sres. Baia-
guar, Nnñez da Arce, Campoamor, A ar 
con, Fernández Guerra (O. A..), Saavedra, 
Olívala, Arnao, Rodríguez Rabí, Catalina, 
P.dal, Gallado y Cánovas del Castillo y 
Oastelar que han llegado más tarde. En 
tre loa Inaivídoos de otras academias se 
contaban ol P. Fita, y los Sres. Barbieri, 
Vllanova, Rada y Delgado, Palau, y otros. 
E i docto y modestísimo soldado de la 
Compañía de Jeaua, que faé introducido en 
si calón por loa Sres. Fernández Guerra (D 
A.) y Baloguer, leyó con clara voz y gran 
entonación eu magnífico discurso, encami 
nado á domostrar las caneas primordiales 
qae llevaron la lengua castellana á suma 
oerfricelon durante loa siglos de oro, invea 
tigando para ello la Indole del carácter ea 
pvñol, eegun loa antiguos eacrltorea griegos 
/ romancp; au arrojo y aofrlmiento; BU &nl 
mo para realizar grandes empresas; y su 
ooobtaccla, en fin, para no decaer en loa 
mayores deaealabroa. 
Examinó las cansas que en tiempo de los 
Beyea Católicos, do sus hijos y nietos ex 
tea^ieron ios dominios de España á todo el 
oib". ad-joHtndo con ello nuestro Idioma 
gran iliaezs y variedad y omnímoda In 
ilaouola eu budat p»rteSj ceñalando deapnea 
ei froto que sacaron de esto nuestros sobra 
at l̂ontca esorltores en hua olásloaa ob aa, 
uableodo bo^modar las antiguas forra * á 
ia manara da oentlr de la época, profandl 
zando, engrandeciendo y ennobleciendo á 
1 * pür ao modo de pausar y sentir. 
E i Padre M!r, que tuvo elocuentíalmos pe 
rlodoa en eu diaonrao, ha eido interrumpido 
vnrlaa veoea por la general aprobación de la 
dlatlngulda mucbtdnmbre, siendo muy a 
plaudido y oelebrado al colocar á la "ilna-
I tre avllcaa, honor eterno de España y glo 
('ría perdurable de eu sexo, Santa Teresa 
" de Je¿us, sobre todos los entendimientos 
" Eubltmea y sobre todoa cuantos en todas 
< las lenguas y naciones y literaturas del 
" mando han escrito de Dios, de sus perfeo 
" cionea inefables y de BUS misericordias 
(l para con el hombre." 
L a contratación delSr. Menéudez Pelayo, 
ba «ido, como suya, brillantíaima, y dicha 
:j.-n entusl «amo, contrastando el fuego del 
joveu de 27 años, el más mozo de todos, lie 
vando la voz de la Academia con tanta ga 
ilaidlA con la del estudioso y respetable mi 
uletro del altar que ha de ayudar en ana ta 
reaa iengüUtloaa á tan aabla corporación. 
EiSr. Menéodez Pelayo ba retratado de 
mano maestra al inolvidable García Gutlé 
rrez y á sus obras, oom parándole á Sohlller, 
Snakdepeare, Lope de Vaga y Calderón, y 
naciendo au parangón con el humilde hijo 
de San Ignacio de Loyola, ha puesto de re-
lieve las cualidades y olrounstanolas que 
can llevado á cate á la Academia, apeili 
l&ndole "prosista castizo bástala exagera 
alón, si exageración cabe en esto", haciendo 
la reaeña de ana obras, y queriendo dar pú 
bllco mentía con su autorizada palabra á 
os que oreen que la religión, y el saber, y 
alesoordocio católico, y loa conocimiento» 
iiamr.noo GO repelen, ba hecho un exámon 
¡nagietral del libro del recipiendario, titu 
t&áo Armonía entre la ciencia y la fe, que 
al año de publicarse era ya traducía o á to 
dos los idiomas de Europa. 
E l Sr. Mecóudez y Pelayo fué calurosa-
mente aplaudido y felicitado por todos. 
Francia y el Vaticano. 
L a cueation de las relaciones entre la 
Santa Sede y China, de que ha hablado va 
rías veeea el telégrafo, ha dado lugar á nn 
«samblo de cuatro notas entre el Vaticano 
i el Gobierno f anoés. 
eatlm»>blBa privilegios de los jóvenei; pero 
ol la C&nnneca ni el guía podían Invocar la 
mltma razón para expiioar au sordera: eu 
eqni/coa Indenelbllidad, deaportando las 
so'pecbae dal jóven teniente, le inspiró una 
idea vengadoia que acogió con Infantil 
alegría. Cogió una piedra, y asegurándose 
de que no le observaban, tomó la aotitud 
i» D.-.víd dele»rite de Gollath, y la lanzó 
reaueltamenie á la ventana da la Cañonees, 
despnéa de lo cual corrió á esconderse de 
t^ás de la pared, riendo por lo bajo con la 
«legro risa que ea más peculiar á los estu 
liantes que á los emperadores. Al ruido 
de les vidrios rotos, que anunciaba el éxito 
le la dlvertlon de Francls, algonos sóida 
loe, tendidos aquí y allá en las ruinas, 
levantaron la cabeza ocn inquietud; pero 
l fondo silencio que reinaba les hizo 
srcer que hablan eldo Jaguete de las mil 
•utílezas quo inventan los duendes noctur-
oa para atormentar á loa mortales, y vol-
vieron á dormirse enseguida. E u el mismo 
momento veía F/ancls acercarse ana aom 
ora con precaución á la ventana, y creyó 
reconocer la angulosa silueta de aquella á 
inien quería molestar. L a sombra de la 
Canoneea pareció aplicar algo como la na 
rlz á los vidrios Intactos, y Francls cogió 
ve lozmente otra piedra: su edad no tiene 
w m p a s l o n . Paro la sombra entóneos, bien 
que hub ie se terminado aus Investigaciones, 
olen qne l a guiase uno de esos presentí 
niontos saiudfibleB que el cielo, en su iofi 
ilta m i s e r i c o r d i a , envía á las viejas como á 
as dem&a criaturas, l a sombra, repetimos, 
ia retiró y el lance no tuvo mfts conseonen-
}la«. 
Tres horas después de la icooonte con-
uolon de este episodio, todoa los aoidadoa 
-iscalmn do pió, estirando al sol ana entu 
nacidos miembros. E l guarda Kado se 
capaba con BU habitual gravedad n n enal-
t a r los caballos, m óacraa Hervé y Francls, 
tlgo separados de loa demás, dlaontlan con 
animación. £1 sargento Bruldoux se quitó 
L a Santa Sede, en una primera nota, 
facha del 20 de abril, comunicaba al Go 
blerno francés las proposiciones hechas por 
China y aceptadas por S. S. León X I I I . 
E l 30 de abril contestaba Mr. de Freyci-
net, haciendo observar que la decisión de 
la Santa Sede podría tener graves con se-
ouenolai, que su Gobierno declinaba. 
E l 2 de mayo replicaba Su Santidad que 
cualquiera que sea lo que pueda suceder, 
estaba decidido á establecer relaciones 
directas y oficiales con la China. 
Por último, el Gobierno francés, en nota 
fecha 6 del corriente, pidió á la Santa Sede 
que el Nuncio en China tuviese el carácter 
de delegado apofitóllco y quedase puesto 
bajo el protectorado de Francia. 
Tal es el estado en que por el momento 
se hallan estas negociaciones. 
Sin duda para atenuar el efecto que pue 
da canear en Francia la resolución de Sa 
Saatidad de acreditar un Nuncio en China, 
León X I I I , contra lo que se esperaba, ha 
decidido crear en el Consistorio que ae ce-
lebrará en el actual mes de junio tres Car-
denales franceses, á saber: monseñor Lan 
eenleux, Arzobispo de Relms; monseñor 
Barnadon, Arzobispo de Sene, y monseñor 
Place, Arzobispo de Reúnes. 
Al miamo tiempo elevará Su Santidad á 
la dignidad cardenalicia á su mayordomo, 
monseñor Theodoll, que será reemplazado 
por monseñor Ruffo-Sollla, y á loa Arzo 
bispea de Baltlmore, en los Estados Unidos, 
y de Quebeo, en el Canadá, aegtm noi lo 
comunicó el telégrafo días pasados. 
Los telegramas de la Agencia Fábra ol 
tan como designado para ia púrpura carde 
nallcia al Arzobispo de Burdeox en vez del 
Arzobispo de Sons; pero no sabemoa el en 
este punto estarán en lo cierto. 
Los miemos telegramas añaden que los 
nombramientos para Cardenales de los 
Nuncios en Madrid y en París, quedan apla-
zados p ira el Consistorio que se celebrará 
en el próximo setiembre. 
Las construcciones navales en 
Inglaterra. 
Cuatro casas constructoras han sido Invi-
tadas por el gobierno de la Gran Bretaña 
para presentar proposiciones acomp ñidae 
de planos para la oonatrucolon de máquinas 
para los seis nuevos buques de guerra que 
se construyen actualmente en loe arsenales 
del Rdno. 
E l valor de estas máquinas se eleva á 
400,000 libras esterlinas (diez millones de 
petetas) 
Di s do los juegos de máquinas se deatl 
nan á los nuevos acorazados de torre,—el 
Tfofalgar y el íftio,—buques de 12,000 to-
neladas de desplazamiento que se constru-
yen respectivamente en Portamonth y en 
Pembrcke, y que serán tan grandes y tan 
potentes como el Invencible E n una pala-
bra, serán dos de los más grandes acoraza-
zades de la marina loglesa. 
Las máquinas serán en ámbos oasos, del 
tipo vertical de tres codos, dos hélices ge-
melas y 12,000 caballos nominales,' los cl-
llndcs de baja presión, intermedio y alta 
oresion, tendrán por diámetros respeotivoe 
43 pulgadas (109 metros), 62 pulgadas 
(1 58 metros), y 96 pulgadas (1 24 metros). 
L-omrrera del pisten será de 51 pulgadas 
(1 30 metros). 
Cada juego de estas máquinas de dos hé 
Ucea aerá colocado en cámara distinta por 
debajo de la línea de flotación-
E l vapor á la presión de 135 libras por 
pulgada cuadrada, será suministrado por 
aela calderas calentadas por un solo lado, 
teniendo oada una cuatro hornillos 
E l peso total de las máquinas no deberá 
exceder de 1,050 toneladas. 
Cada tonelada de materias empleadas 
equivaldrá próximamente á 11 caballos no-
minales. 
Se ha calculado que estos buques de 
guerra con sus máquinas y armamentos 
costarán un millón de libras esterlinas (25 
millones de pesetee). 
L a coraza será de superficie de acero, de 
20 pulgadas de espesor, y se espera una 
velocidad de 16 nudos por hora 
Como armas principales ofenslv&B y de-
fensivas llevarán cuatro cañonea de 68 to-
neladas en sus torres, y el número de piezas 
de pequeño calibre que puedan colooarae en 
las demás partes del buque. 
Oíros dos juegos de máquinas serán para 
loa ernoeroa de cintura acorazada Aurora 
é Inmortalidad, que se construyen en Pem 
bn ka y Cha tam y qno serán muy parecí 
tos á los dos buques que los Sres Napler é 
E'Joa. de Gavan, oonstrnyen para el al-
mirantazgo, y se denominarán Australia y 
Galatea, 
Laa máquinas do! Aurora y del Inmorta 
lidad serán de 5,000 caballos nominales 
dul tipo horizontal de tres codos, dos héll 
oes generales y cnatro calderas. £l peso no 
deba pasar de 800 tonuladae, ó eea 10 oaba 
líos nominales por tonelada de materias 
em oleadas. 
Y los otros dos juegos de máquinas serán 
de 4 500 caballos nominales para loa buques 
Serpent y Bacoon, que ab cenetrnyen en 
D^vonport. 
Partido de Union Gonstitncional, 
Comité del Bjirrio de Tacón. 
En cumplimiento á ¡o dispuesto en clreu 
lar del Centro, feob» 11 d e l próximo pasa-
do, se cita por e s te c o n c e p t o á todos loa e 
lectores de este b a r r i o p a r a que ae sirvan 
oouourrir el dia 5 del corriente á la calza 
d a de la Reina n? 6, á laa siete de i a noche, 
con el objeto de p r o c e d e r á l a elección de 
an delegado qne r ep 'oeeute á este Comité 
én l a Junta generAi de l partido, qne habrá 
de verificarse e. dia 1!3 en la morada del 
Exorno. Sr. Prealdence Conde de Casa-
Koié 
E i Presidente, Antonio Gutiérrez. 
Barrio del Templete. 
Para dar cumplimiento á lo dispuesto en 
la circular dei Excmo. Sr. Presidente, se 
cita á todos Io« BbfiareB afiliados á eato par 
« do para una Janea q u a se celebrará el 
viórnes 4 del aocaa!, á las cíete y media de 
U noche, en la ea*a n? I de l a calle del 
Oblapo, con objeto de nombrar el delegado 
qae ha de repre^nEsr á eete Comité en Ja 
Junta ó asamblea del día 12 del corriente. 
Habana, Junio 1? d a 1886.—Bewíío Ooi-
aocohea. 
Barrio del Cristo. 
En cumplimiento de lo acordado por la 
Junta Directiva en 20 de abril último y con 
el objeto de nombrar nn delegado que re-
presente este comité en la asamblea gene 
ral que ae ha de celebrar ol día 12 del oo 
rrlente, se cita por eate medio á todos ios 
correligionarios que e^tén empadronados en 
eato barrio para una reunión qne tendrá 
efecto el día 5 del corriente, á laa ocho de ia 
noche, en la caito de Compoatela n? 57. 
E l Preaidente del Comité, I Alonso. 
Comité del Barrio de Jesús del Monte. 
Ruego á los señorea afiliados á este par 
tldo del barrio que so expieaa, se sirvan 
concurrir á la casa L ? 230 de la calle de 
Jeens del Monte el dia 6 del corriente mes, 
á las siete do la noche, con el fin de dar 
cumplimiento á lo dispuesto en la circular 
del Excmo. Sr. Presidente del mismo, fe-
cha 11 del mea p-óxlmo paaado, par* ele 
gir el delegado que en representación del 
Comité ha de asistir A la Junta general q e e 
debe celebrarse el dia 12 del corriente eo 
la «asa calle del Egldn n? 2. 
H«bana,Janlol?del886.—E* Pr«M ien?e, 
Isidro Gutxérree. 
Comité del Barrio de Lupanó 
Rasgo á los señores afiliados á eate par 
tldo del barrio que se expresa, te sirvan 
oonoorrir á la casa n* 230 de la calle de 
Jesas del Monte el dia 6 del corriente mes 
á las siete da I * noehe, con el fin de dar 
cumplimiento á lo dispuesto en la circular 
del Excmo. Sr. Presidente del mismo, fecha 
11 del mes próximo pasado, para elegir el 
delegado que en representación del Comité 
ha de asistir á la Junta general que debe 
celebrarse el dia 12 del corriente en la cata 
calle del Egido o? 2 
Habana, Junio 1? de 1886,—El Presidente, 
Juan de la Vega. 
Comité de Vives 
A V I S O . 
Para dar cumplimiento á lo que dispone 
la circular del Centro, fecha 11 d e l próximo 
pasado, se convoca á los electores de este 
Comité para que asisten el día 6 del actual 
á las siete de la noohe á la oalle de Puerta 
Cerrada n? 73, con el objeto de elegir el de-
legado que nos ha de representar en la ge 
neral del partido que se ha de celebrar el 
dia 12 del presente en la morada d e l Excmo. 
Sr. Presidente, oalle de Egido n? 2 
Habana. 1? de Jonio de 1886,--E1 Presi-
dente, Manuel de Gordon. 
Comité local de Jaruco. 
Para dar cumplimiento á la circular del 
Centro directivo de 11 del actual, cito á los 
correligionarios que componen este Comité 
á junta extraordinaria que deberá efectuar 
ae el dia 7 del entrante, á las doce del dia, 
en el local "Casino Español" de esta ola 
dad, coa objeto de nombrar al delegado 
que ha de representar al mismo, en la 
asamblea general que celebra naastro par-
tido el dia 12 de junio próximo, rogando á 
todoa an puntual asistencia 
Habana, 30 de mayo de 1886.—El Preai-
dente, Andrés Lobato 
Comité da Barrio de Peñalver. 
Para cumplimentar lo dispuesto tn la 
oircular del Centro, de fecha 11 del ante 
rior, se cita por este medio á todos loa elee 
torea de este barrio, para que se sirvan 
concurrir el dia 4 del actual A la calle da la 
Estrella número 127 á las 7 de la ncebe, 
con objeto de nombrar un delegado que. 
revestido de plenos poderes, represente á 
este comité en la Junta general del partido, 
qne habrá de reunirse el 12 del actúa1, en 
la morada del Exemo. Sr. Presidente del 
mUmo. 
Habana, Junio 1? de 18S6. 
la pipa do lu bocd, uoorcote medost»mente 
á los dos ofialalee, y, l!e?át;do?e la mano al 
sombrero: 
—Silud y fraternidad, eiuáadanca,—di 
JJ.—T& eitalfi fresco y sanooomo cna man 
saca, mi comandante; y veo con sailtfaoolon 
que ese puñetazo número uno no ha produ 
cido en vueatro color máa efecto moral que 
la caricia fítloa de una j ó v e n . . . . jPeneáia, 
ciudadanos, que abandonemos el paraje sin 
averiguar cómo está adornado el ex gabi 
nete de esas señoras lavandarai? 
—Eso es prealeamente lo que estaba di-
ciendo al teniente,—conteató Hervé.—A 
pesar de qne puede suponeree qua los tu 
nantes han huido, debemos examinar su 
madriguera. E l indicio más ligero puede 
revelarncs el objeto de tu reunión. 
—¡Muy blenl—exclamó Francia.—¿Qalén 
dice lo contrario? Pero ¿vamos todos, porque 
no ca jnsto que oa oxpccg&Is tólo á caer en 
un lazo.—replicó Hervé —¿No es he enso 
ñsdo ya en la parte inferior del torreón la 
puerta por donde han salldc? L a han de 
jado completamente abierta, y el es un lazo, 
ea baatante groaero. Encended una antoroha, 
Bruldoux. No quiero que niegen toldado 
arrieagoe ni no cabello en este lance, te 
nlente. Ya es bastante, ya 03 demasiado 
qua tenga que deplorar la muerta de Ro 
berto. 
—Permitidme,—dijo Bruldoux, que venía 
con una antorcha encendida en la mano y 
otra* dos debajo del brasr;—permitidme, 
cludsdp.nos, que oa ponga de acuerdo. Va 
moa loa crea y ai hay allí señoras, da seguro 
ea regocijarán. 
A pesar del deseo que tenía Hervé de vi 
altar eólo el tubterráneo, consintió en esta 
arreglo, temiendo despertar con obstinada 
no^ativa la desconfianza del leal sargento. 
Y cabiendo dado vuelta los tres al terreen, 
comenzaron á deacender la escarpada ram-
p& qu<» le servía ds baae, apocándose en los 
aibuacoa achaparrados que brotaban en las 
hendiduras de la roca; pronto ee encentra-
Por conducto auténtico se nos Informa 
que ayer, martes, se llevó á cabo la conen 
ndaolon de las CompsñUs da Gas tituladas 
"H*vana Gas Llgth" ó "Hispano AmeTlca 
na," fijándose el capital de ámbas en 3 mi-
llones de pesos. Esto Indica que sólo hnbrá 
doa Empresas, la consolidada y la antigua 
Española, que continuará ocn su arrenda-
miento, que le produce el 5 p g do Interés 
aobre el valor nominal de its acciones. 
L a ooneolidacicn expresada viene, sin 
duda, á reforzar el contrato de arredamien 
to de la Eapfcñola, con la mayor garantía y 
responsabilidad que en lo adelante tendrá 
la Compañía arrendataria, consolidada dea-
do ayer con la "Havana Gas Llght." 
—Según nos eaoriben de Gaanabacoa, 
han sido nombrados por nuestros correll 
gionarios, en nna reunión celebrada en el 
Caalno Eapañol de dicha villa, los señorea 
Ldo. D. Miguel Ochoa y D. Mariano Jimó 
nez. Presidente y Secretarlo, reepectiva-
mente, de aquel comité. E i Sr. Ojha ea di-
putado provincial por el expresado distri-
to. Nuestros citados correligionarios se pro-
ponen trabsjar ocn Interés y celo por la 
reorganización del partido on Gaanabacoa. 
—Ha sido declarada dealerta la subas 
ta que á laa ocho de la mañana de 
hoy, miércoles, y ante la comisión delega-
da del Excmo. Sr. Gobernador General, tu-
vo efecto para rematar el arbitrio Plaea áe 
Mercado del ayuntamiento de C&rdenas. 
—Por el Gobierno General ha «ido nom 
brado Alcaide Municipal de Madruga, D. 
Joié Fernández y Fernández, propuesto en 
primer lugar en la terna formada por dicho 
Municipio. 
— E n la mañana de hoy entraron en puer-
to los «Ignientes vaporee Masootte, amerl 
cano, deTamoa y CayoHaeao, con 21 pasa-
jero*; Sicilian log és, de Cárdenas, en lus-
tre y lAeffie Henderson. amerl sano , de C a -
yo Hueso con ganada vacuno, á la consig-
nación de D. Manuel Snárez. 
—Con motivo del nuevo arreglo de las 
oficinas de Hacienda, se ban hecho por la 
Intendencia General los siguientes nombra 
mientes de escrlbleníef: 
Tesorería Central.—D. Juan Estlvi?, don 
José Snárez Saavedra. D. Nicolás Suárei 
Saavedra, D. Diego Infante, D. Jmé M 
Pérez, D. José M Noel, D Antonio Miran 
da, D. Melchor Lor^t de Mola, D. P. os 
Landrian. 
Administración Central de Eentos E s 
toncadas.—D. Franoleoo Ddgaao O.-amas, 
D. Antonio A Portocarrero, D Juan Mcn 
tes de Oca, D. Urbano Coaina, D Frimclaoo 
Cantarero, D, Ramón M&s, D. Juan Anillo, 
D. Miguel Aguíar, D. Angel Aguiar. don 
Ricardo Aguiar, D Camilo Jiménez, D, To 
máa Potestad, D. Federico Carmena, don 
P anelBCo Chenard, D. Cárloa Colon. 
Junta de la Deuia —D. Manuel Vilano 
va, D Abelardo Romero, D. Vicente Mo-
ral!, D Pedro de la Hoya, D Diego Acosta, 
D. Santiago de la Hoya, D. Aurelio T u a t » , 
D. Joté Cdenard, D. Agustín G&Ig, D. Jcaé 
García Pomar y D. Oscar GobtiH 
— E i vapor americano City of Turbia lie 
gó á Nneva-Yoik hoy, al amaneiwf, eln no-
vedad. 
—Procedente de Cárdenas entró en puer 
'¡o al medio día de hoy el vapor emerioano 
Cien fuegos, con azúcar da tránsito. Tam 
bien a laa cuatro de la tardo fondeó eo ba 
fa el vapor de Igual naolonallda City t f 
Washington, procedente de Veraoruz, con 
carga general y pasajeros. 
—Dice L a Constancia de Nuovltas qae 
ae deja eoutlr de un modo nota bla la faits 
de lluvias en aquellos campos; pues según 
hemos oído decir, las labransaa languidecen 
visiblemente por falta da la humedad que 
neceaitan par» au desarrollo y nutrición. 
Loa potreros deben también reaentirse por 
la falta de aguas, tobro todo, en loa már 
inmediatos á dioba ciudad, donde loa foer 
toa vientos que reinaban hacía alguno» 
días, contribuyen á secar extraordinaria-
mente los terrenos arcillosos de l a a lome 
di aciones 
Sagun bemos víate ea loa periódicos do 
Puerto Pxíncipe, también allí ee quejan de 
lo prolongado de la seca, que tanto Influye 
en perjaicio de la riqueza pecuaria. 
—Hasuspendidoeu publicación L a Union 
de Sagua la Grande. 
— E n Clenjuegos ha fallecido el oonooldo 
vecino de Rodas, D. Camilo Campo. 
— E l domingo se cantó en Cienfuegos un 
solemne "Tedeum" en acción de gracias por 
el feliz nacimiento del Rey de E paña, 
—Con rumbo á Veraoruz, se hicieron & U 
mar en la tarde ayer loa vaporea City f f 
Alexandria, americano, y Ss tém, tngMi» 
*mbos cen carga general de trámite y pa-
'•ÉJ'-TOB 
—S - g U í j verors en 'ca pfrtiódlcoadaOtaD* 
;enlo Ccnstaneia, propiadad 
• SrfB A n t i regata, te; ía bethos hasta 
el v é cea de is pasada semana 15 400 bo-
coy sa y se créa que llegue á los 16,000. 
Dicha safra es !a mayor qae ha produci-
do un eólo iugenio en esta Isla. 
— E n la elección parcial efectuada últl-
mamsnte en el distrito de San Cristóbal, 
provincia de Pinar del R'o, para el nom-
brsmlento ds un diputado provincial, ha 
sido proclamado el Sr. D. José Msnor, qus 
desempeñaba el cargo de Alcalde Manld-
pal de San Diego d*» Núñaz. 
—D ce L a Alborada de Pinar del Rio 
que al entrar en prensa au número del Lt-
nes ú timo, ha sabido qne han sido bárba-
ramente aaealnadcs á machetazos en el 
barí lo del Cangro, el tendero de aquella 
localidad D Bernardo Villa Rica y on de-
pendiente, ignorándose aún los detalles de 
este erímen. 
—Por la Capitanía General as han remi-
tido al Ministerio ds la Guerra, para ra 
aprobación, las propuestas reglamentarlas 
del arma de caballería de este ejército, oo-
rreapondlontos á loa meses de febrero y 
abril ú timos, no tfoctu&ndoee la demarco, 
por no exUtir vacante alguna. E n la ds 
febrero, ee consulta para el empleo de te-
niente, al alférez D Higlnlo Borroto y Bo-
, i« , y en la de abril, al alférez D. José 
González Bsrnad, para teniente, y al sar-
gento primero D. Andrés Fermoso Palme-
ro, para td empleo de alférez. 
—Eseilben de B*ja á L a Alborada de 
Pinar del Rio, que hasta el 24 ó 25 del pe-
cado mea de marzo no se han establecido 
en aquel té'mino las lluvias propias da la 
estación, motivo por que se carece en gran 
manera de viandas y el ganado ss halla 
punto ménos que pereciendo. L a misarla sa 
hace sentir entre las clases menea serosas 
que han pasado por días da verdadera 
prueba. E : mismo mal es también apllea-
bie á otras muchas localidades de aquella 
provlr-cl». 
—Han sido ascendidos á capitán y te-
n i e B i e a para el segando bacahoa Volunta-
rles de eata capital, D. Jo. é María Vlllamil 
y D. Juan Cruaet Upl, re«peativameate. 
—Se ha concedido el uso de la medalla 
de constancia á varios individuos del sexto 
batallón Voluntarios de esta capital. 
—Alemania te dispone á conmemorar 
con InuBltada solemnidad, el 17 de agoete 
próximo, el centótlmo aniversario del falla-
oimiento de Federico e! Grande. 
— H * fAi iee ldo en ZiragoM el comisarlo 
de guerra D Enrlqae Díaz Lavlña, que ro-
a í d l ó algún tiempo en esta Isla. 
—Nít idas del mlulsterlo de Marina: 
Sa ha diepuosto que los destinos de tor-
pedos continúm desempeñándose por ma-
rinería enganchada, siempre qus no haya 
quien por idoneidad pueda oonparlos. 
Indicase para cubrir si mando de la pri-
mera divl»l< n de cañoneros de Cuba, al 
Capitán de fragata D. üoaldo Montojo y 
Pasaron. 
Sa ha dispuesto se adquieran varios ejem-
plares de los mapas ilnatrados de España 
de les Srea. Seraso y Alfaro. 
Sa ha nombrado una comisión del conse-
jo de gobierno de la marica, para que pro-
ponga laa bases de prueba y garantías qne 
ee exijan á las minas de carbón epañol que 
se declaren admisibles á ooneurso. 
Se indioa para cubrir el destino de la 
inecrlpaion marítima del departamento de 
Ferrol al capitán de navio de primera oía-
se, D. Pablo Lugo de Viñas: el de igual 
clase dei de Cádiz, al capitán ds navio D. 
Luis Lido, y comandante militar del puer-
to de A'geclras, al de la misma clase D. 
Eduardo M-JUtojo. 
— E i Fontalnebleaa se están verificando 
esporimentes militares de batir fortlfi-sacio-
nea con artitierla. Para los que ee haeen 
de noohe se valen los artilleros de aparatos 
eléstrlcoa de iluminación. 
—Se encuentra gravemente enfermo en 
la coi te el Sr. D. Pablo Ramella, encarga-
do de negocios de la Rspúbllea de Uruguay 
en España. 
—Se ha consadldo el retiro con neo de 
uniforme al teniente de Voluntarios don 
Antonio Cortés Muñoz, alférez D. Severlno 
O i vera Jorge y capitán D. José María Via 
y Martines. 
Se ha resuelto que no puede elevarse á 
Compañía la Sección ds Voluntarios de 
Sierra Morena. 
—Se ha dispuesto la di colación de la sec-
ción do infantería de Voluntarios de la 
Salud. 
—Han sido ascendidos para el regimiento 
OHbauería Voluntarlos de Coneolaelon del 
Sor: de capitanes, D. Pedro Arias Aionfo, 
D. Benito Ortfz Sslnz. D. Manuel Soisns 
E^nren, D. Domingo Fernández Barroso, 
O Manuel Rivsa Rivae; de tenientes: don 
Manuel Caetilio Fuentevilla; D. H'ginlo 
Gtrcía García, D, Jnan Llano Diego, don 
Matíta Díaz Vt g», D. R-»mon Cnó Pardo, 
D. Vicente Píleto Bravo, D. Manuel Fer-
nández Rodríguez, D. Franelsoo Bamont 
González, D. Juan Marqués Ferrlol, doa 
R^mon Rodríguez Rod ígue*. D. Francisco 
Rodríguez Lcmcs, D J.#sá García Longo, 
D. A'fonao Caervo Arango. D. Coferlno 
Sánchez Suárez y D Antonl j Peón Snárez, 
y de alféreces: D. Manuel C'eapo Días, 
D B j nabó JACO Q itntana, D Jalian Ma-
aoyo Largacda, D. Barnardo M^zon Lina-
rea, D Fermín Larrambl Vldanrrl, D. Ma-
nuul L(<on Rodríguez, D. Rufino Menoyo 
Largacha, D. Jaaso Fornández Carvajal, 
D. Santos Alcalde Aooaca, D. Tomás Alva-
rez AtenclbiK, D Casimiro de la lacera 
lacera y D Jasé Redondo Vega. 
— E n i a Aaministi acicn Local de Adna-
n&s oo este puerto se han recaudado el 
día 31 ds mayo, por derechos araneela-
rios: 
Enero $45,100 53 
EnpUt $ 29182 
E n bilietea . . . t 6.085-99 
Idem por tinnutatoe: 
En oro-. , 9 2,685-71 
ron á pecoa pléa del fondo d e l n a r r a n o o , 
delante de la poerteciila qua había do¿cu 
bierte desde arriba el comandante, y que 
estaba colocada de manera que no pudiese 
verse fácilmente desde ia explanada. Aque 
íla puerta, labrada en la roca, cerrtba Ja 
entrada do una capeóle de caverna estre 
oba y oscura. Hsrvé cogió la antorcha y en 
tró encorvándoce, seguido de cerca por sus 
dea compañeros. A loa pocos pasos, aquella 
galería le condujo á nna gran sala above 
dada, á la quo arcos perfectamente oonser 
vados prestaban carácter da severa alegan 
cía arquitectónica. Aún humeaban en el 
búmedo suelo algunas antorchas, único 
rastro que revelaba la reciente presencia 
de hombres en aquel recinto. L a cueva 
principal comunicaba por puertas cintra-
das con otras habitaclonea más pequeñas, 
que inspeccionaron los dos jóvenes y el sar 
gento. Hervé penetró enlaparte del subte 
rráneo qne debía corresponder al ala del 
castillo qus había ocupado aquella noche 
la Canonesa. E n un ángulo de la cueva la 
reja luz de la antorcha iluminó de pronto 
los peldaños de una escalera de caracol que 
penetraba en la bóveda. Hervé se lanzó 
precipitadamente á la esca'era, pero estaba 
cortada á la altura de la bóveda, habién-
doae arrancado cinco ó seis escalones que 
retaban amontonados sobre los otros, de 
j«ndo un Intervalo que era imposiblo fran 
qnear. Examinando minuoloaamente los 
u e l d a ñ o a , ee convenció el comandante d e 
qne los babian arrancado aquella noohe, 
'(.bufttecióndoae con este descubrimiento 
aoB Boapeohas relativamente á ia Canonesa. 
Un reoonoolmento detenido de la habite 
clon de esta señora hubiese podido esclare 
oer las conjeturas del jóven; pero tai había 
« I d o au educación, que la idea de violar la 
alcoba de una mujer debía inspirar repug 
nanoia á su delicadeza. 
Harvé se reunió al teniente en ana cueva 
lejana en el momento en que éate ponía la 
mano en el pesado cerrojo que cerraba una 
C O R K ^ C a x T u t A . v f j m m o . 
I T A L I A . — B c n u , 24 de mayo — E a Travl, 
•tosca del Adrsá'üioo, hubo d M Ó r d e n e s pro-
movidos por los trabajadores Las turbas 
recbazaron ISB tropas da l a guarnición, pe-
garon fuego al palacio d e juatlei», á las ca-
nas oonals^orla'ea, á l a aduana y al teatro. 
Todos estos edificios han quedado deetml-
ice. Seacegura que han muerto entre laa 
lamas varias personas, y que otras bao addo 
as^fiiasdas por loa p e T t o r b a d o r e s del órden. 
E u les e i e o s i o n s B legislativas que aeabaa 
da v e r i f i j a r a e en Italia, todoa los minlatros 
bbn rido reelegí ios. L a oposiolou ha ganado 
trea aalontua aobre loa oiooo d e Roma. Los 
Bocialletes de Porll han elegido al presidia-
r í o Cipria n i . 
Las eiecsiones dan nna mayoría de 50 á 
60 votos al gabinete. Loa radica-es han 
tialido victcrlusot en Milán, donde han ven-
ddo á tres candidatos del gobierno. 
Monseñor Ranier, prel&do ds la oasa de 
Su Santidad, eseriter y predicador eminen-
te, que deeclende de un Dax de Véncela, ee 
ha precintado hoy al Rvdo. Nevln, en la 
iglesia americana de San Pablo, para abjn-
ar do la f¿ católica en favor de la Iglesia 
angllcana episcopal. Mr. Reiner cuenta 
«deenta añes da edad. 
Catjnía, 25 ife mayo.—La empalen del 
monte Etna sigue aumentando hoy, y la 
leatrnectiin de» pueblo N'<co!o»i nareor íne-
t r a m o a ó puerta b»j* y auohs, aoserta en 
el m a r o y á IB q n e ae llegaba por nna ram-
pa de tierra E n m a m e n t a rápida. Reuniendo 
sus e s f u e r z o s , los d o s jóvenes eoaaiguleron 
levantar la barra del cerrojo, la puerta bajó 
en seguida c o m o puente levadizo, y entran-
do á torrentea la lux del dia en el subte-
rráneo, les hizo conocer que la casualidad 
lea babía llevado á la abertura misteriosa 
'JOT ¿onde deeap&recieron tan oportuna-
mente la víspera laa lavanderaa, y que ha-
bía dado paso al asesino de R -berto. L a 
pcorta eetaba formada con fuertes ta-
blones ds encina, cubiertos por la parte 
interior con planchas de hierro, y revestida 
extariormente con ligera mam poetaría qae 
convenía perfectamente con el exterior del 
muro. Los jó veces aprovecharon la puerta 
para salir del subterráneo, paro al poner el 
pié fuera, oyeron fuertes gritos en las ene-
vas, y ya Iban ácorrer en aquella dirección, 
cuando ee presentó trlunfalmente B uldoux 
trayendo cogido por ana oreja Inesperado 
prisionero. 
A las vocea del sargento acudieron al pió 
del morallon los granaderos, el guarda y el 
brillante grupo da las emigradas; y el pri-
sionero, en medio del curioso circulo qae le 
rodeaba, se frotaba tranquliatnaute los 
e je s , para disipar el daslambramlento que 
la habí» producido la rapeutloa las del sol. 
La presa del sargento era nn niño de anos 
dles añvs, o?n o jos azulas y gracioso rostro; 
¡levaba loa negros caballos cortados en la . 
frente y Ajtautaa sobre los hombros; vestía 
b<uaa da lana oscura y calsones bomba-
chos A la primera ojaala qus dirigió Her-
vé al niño to reeonooíó, y en segal 1 a miró 
a K »do, como reconviniéndole y manifes-
tándole compasión, eontaatando ei gola 
con imparoepcible movlmlaaco de dolor. 
Al mismo tiempo habían o»mbiado las mu-
jeres miradas de tímida confuaion. 
t m 
yitable. Todo el distrito está en tlnleblai 
7 cont lQuamente h^j Ha vía de pledrai. 
Boma, 27 de moyo.—Eí arzobispo de Nl-
ooloal, en loa momentos en que el Etna 
amenazaba destruir la población con la 
lava, ha pedido al eíadíco de Cat&nta el 
velo de Santa Agatlu, qae R-ígca t r a d i d a n 
de la Iglesia, ubró á CataoU de oer ente 
irada por el volcan en el siglo déalmo £Óp 
timo. 
RUSTA—aíossoíf, 2fi de í»at/o.—El Czar 
y la Czarina han negado hoy el Kremlin, 
procedentes de Libadla. Han sido recibidos 
con gran pomba por la población entasias 
mada. E l discurso de blea^enida lo ha 
pronunciado el gobernador de Moscow quo 
se ha expresado en estos términos: 
"Recibimos felizmente á Vuestras Magea-
tades Imperiales que vienen de las benditas 
tíerraa del Sur, donde han devuelto la vida 
al Mar Negro. 
"Bí aioow piensa y espara con confianza 
que la Orna de J^uQriata brillará muy pron 
to sobre Santa S fía " 
E l Czar ha contestado que so consideraba 
feliz coa estar en Moscow, y qne el tercer 
aniversario de su coronación que correa 
pende al día de mañana, evoca para 61 ios 
resuerdos más queridos. En la Catedral el 
Metropolitano ha felicitado al Czar por ha 
ber reconstruido la escuadra del Mar Na 
gro, "la má4 alta gloria de la RUAIÜ." 
FBÍÁXOIÁ..—P' vis, 24 de mayo.—El pre-
sidente Qrevy y Mr. de Freyolnet, en con-
tra de la mayoría do los miembros del ga 
bínete, era onnesto á la expulsión de los 
principes de (Means. A causa de esta di 
sideucla, el ministerio ha rosuelto dejar á 
la cámara de diputados qus arregle esta 
cuestión. 
Paria, 23 de miyo.—El general Bou 
langer acaba de someter á la cámara de 
diputados un proyecto de ley rednolendo 
á tres tños el término del servicio mili-
tar. 
E l gabinete adoptó por 6 votos contra 5 
el proyecto de expulsión de los príncipes 
de Oideaus. E l próximo Jaéres se formulará 
dicho projeeto de expulsión para someter 
lo á la cámara de diputados. 
L a ca«a de na trabajador de Daoazeville 
ha sido hoy destruida en parte por la ex-
plosión de una b o m b a de dinamita. 
Denpaes de una larga diaoueion respecto 
al Canal de Panamá, el mtnlateiio ha deci-
dido a u t o r i z a r un empréatito por lotea de 
GOO 000,000 de francos de obligaciones, con 
tal que la Compañía esté en el caso de pro 
bar qae esta suma es sufldento para ter-
minar el Canal. L a compañía, por en pai te, 
h a resuelto aplacar todos los trabajos que 
no sean indispensables para la abertura del 
Canal, y llenar a r í las condiciones que exl 
ge el gobierno para ¿utorlzar esto emprés-
tito de seiscientos millonea, iln los cuales 
la compañía se vería obligada á suspender 
loa trabajos. 
L a comisión técnica que últimamente ha 
inspeccionado los trabajos del Canal d* 
Panamá, ha declarado, por unanimidad, 
qne no nab^á difl -ait «d en »u abortara. 
Paris 26 de mayo —Fox 12 votos contra 
0, la comisión de presnpuostos ha adoptado 
la supresión del preenpuosto del Caito. Mr. 
Ivés Gnyot. miembro de la izqubrdft radi-
cal, ha declarado qae la comi«iou no tenia 
derecho de dar voto respeoco á la separa-
ción de la Iglesia del Estado. Mr. Gnyot 
ha propuesro á la Cámara poner los fondos 
destinados al culto á dlcposiolon de loe 
municipios, dando á estos facultades para 
emplearlos como tuvieran por conveniente. 
E l gobierno ha desaprobado ofloialmente 
el dlsonri'O pronnnolado por Mr. Contonly, 
ministro de Francia en Lisboa, al felicitar 
á los reyes por el m ñ t r i m o D i o de su hijo 
con la princesa Amalia, hija del conde de 
París. Esto hace suponer que los princl-
pei de Orleans serán expnleados de Fran-
ela, h 
FIBSTA. CASTELLANA.--A las noticias 
que ya hemos pabncado, respecto de la so 
lemnidad dlspaesta para bendecir el pen-
dón reea'alo á la Sociedad Castellana de 
Beneficencia, por el Sr. D laaac Morilla, 
podemos agregar hoy otras que ae nos pro-
porcionan por autorizado conducto y que 
agradecemos mucho. 
Dicha bendición y la correspondienta mi-
sa de campaña se celebrarán mañana, Juó 
ve», en el Parque Central. Sobre las gra 
das de la eat&tna se levantará el altar. O-
fiolará el Exorno. Sr. D. Bbnlgno Merino y 
Mendí, canónigo de esta Santa Iglesia Ca-
tedral. Las eeñoraa y eeñoritan invitadas 
serán obsequtadss con ramos de ñ >rec da los 
que punnerán medallas conmemorativas. 
Asistirán la compañía do Galas del Capi-
tán Gaoeral qu? manda el Comandante de 
mllloliia Sr. D. Juan Antonio Castillo, la 7? 
compañía del primer Batallón VolnntaTiua 
de Infantería, qne manda nuestro paisano, 
el Sr. D. Pablo Morillas, y la 4̂  del primer 
Batallón de Artillería que en la actualidad 
mandad Sr. O. Sabssttan Ferrelro, y que 
ántea mandaba el Sr. D. Isaac Morilla. 
Apadrinarán la fieata el Exorno. S?. Ge-
neral Calleja y en digna esposa. 
Por la noche MO pondrá en ecoena en el 
teatro de Irijoala zarzuela en tres aotoa ti 
tu'ada E l Estudiante de Sdamanca. 
En uno de los intermedios el conocido 
poeta Sr. D. Rafael Villa leerá una compo-
sición suya tltal&da E l Pendón de Castilla 
y dedícala al Sr. D. Isuao Morilla. 
En otro intermedio el jó^n tenor Sr. D. 
Joté Domenenh caneará el Spirto gentil de 
la ópera L a Favorita. 
T&mblen )a Soctedad Coral de Daumntes 
y Pasiegas Montañeses ha ofrecido cantar 
una pleea de lúa mejores de su repertorio. 
Todo, pues, conspira á que la fiesta pre-
parada pr-r la antedicha Saciedad Castella-
na sea por extremo brillaute y, por lo tan-
to, digna de sus entusiastas promovedores. 
LA AMBKICANA.—Si la hermosa tienda 
de ropaa que asi so titula oonquiató en la cal-
zada del Monte envidiables laureles ven-
diendo bueno y barato a cus numeroeoa pa-
rroquianos, ahora se propone alcanzar ma-
yor popularidad y mfis alto renombre en el 
nnevo lugar que cenpa, ofrecieado siempre 
al público géneros da la mvjor calidad, á 
precios coya modicidad raya en fabulosa. 
So ha trasladado L a Americana, según 
reza el anuncio lasarte rn otro lugar, á la 
calle de San Rafael número 29, donde es 
tuvo E l Buzar Parisién, y allí inaugaran 
sus propietarlcB una nueva era, procurando 
ante todo complacer á cuantas perdonas 
lleguen á comprar alguna cosa- E l surtido 
es t»n rico y variado, que hay telas desde 
las más modestas haeta los que puedan lie 
nar las exigencias dol mita refinado gasto 
En suma. L a Americana invita por nueetro 
conducto á las familias para que la vieitan 
á flu deqn> se convenzan de qae nes hemos 
quedada cortos al h'<cor hoy su apología 
MÉTODO DB LEOTüRA.—Hemoj reolbldo 
la nrlmeri y ea^nnda parte de la Cartilla y 
método moral de lectura, por D Manatí 
Perdices Sedaño, maestro de instrucción 
primarla y director del colegio E l Niño Je 
sus, establecido en esta ciudad. Es una 
obeita útil para la enseñanza y la recomen 
damos al público. 
TEATRO DB ALBISU.—La nueva empresa 
qae ha tomado á su cargo dicho coliseo 
anuncia para el tábado próximo, en el mis 
mo, una representación de la preciosa co 
m^dia de magia tUu'ada L a Almoneda del 
Diablo, exhornada con todo io que en »r 
gomante requle'O. 
VA-CtníA. —Sa administrará mañana, Jnó 
vea, en la sacristía de la parroquia de Jeans 
María; de 12 á 1, por D. Francisco Ro 
yero. 
DÜBLOS DS BEETRAKD. — E l célebre pro 
fesor de armas del Club de la üaion Artls 
tlque de Paría, Mr. Prevnst, reflyre en 
Tratadoprático de\la esgrima, que acaba do 
publicar, algunes hechos ocurridos al gran 
Bertrand, tirador y profusor, cayo nombre 
se pronuncia siempre can veneración en el 
mando de la esgrima. 
E i primero do sus duelos—dice M L a 
gouvé—tuvo us término fatal. A partir de 
un asalto en que Bartrand faé muy aplau 
dldo, le provocó un aficionado celoso y ex 
tra vagan te. 
El provocador, aunque era nn hombre 
demasiado fuerte, recibió en el tercer cho 
que una derrota en cuarta. L a camisa se 
ñaló la sangre. Bertrand quiso suspender 
eloombate; pero el otro sa opuso, y entóa 
oes, acometiéndose nuevamente y obligado 
aquel á defenderse, acometió con tanta fuer 
za y maestría á su adversarlo que le hizo 
retroaedar, recibiendo una estocada que le 
dejó muerto. 
E l segando duelo le tuvo coa el cé'ebre 
profesor de los Guardias de Corps, Lafan 
gere, y f ' é , al decir del cronista, nn duelo 
soberbio. 
Los ataques y respuestas se sucedían con 
vertiginosa rapidez, hasta que en una de 
éstas, Bertrand atravesó á su eontrerlo de 
part" á parte. 
Antes, Ble embargo, le tocó cuatro ve-
ce», cosa verdaderamente prodigios», tra-
tándose, como se trataba, de dos profe-
sores. 
O oros dos duelos tuvo Bertrand que f ae-
ren ménos dreméticoe 
E l uno so verificó con un prevoste llamado 
Calme, á quien Bartránd administró, por 
vía de lecolon, tros puatazos ligeros que tu-
vieron á nuestro hombre en cama por espa 
eIo]de quince días. Y el otro, algo más se-
rlo por la cualidad del adversarlo, le tuvo 
eon LM-B, una de las grandes celebridades 
de U esgrima. Loa dos «e hirieron ligera-
td 
mente. Desde sntónoes Bertrand renunció 
á los duelos y á ios asaltos públicos, oon 
saerándose exclusivamente al profesorado. 
Rafiriéndose M. Legouvé á la idea qne 
generalmente existe respecto á la esgrima, 
y hablando d?! "om'intlolsran y clasicismo 
oa i \ arte, ea < xo<e94 dol ¡slguleote modo: 
^ B i r í ' i i o - l hlao una ro polución en la es 
grirai , sapRTándoso completamente da las 
antiguas reglas. E l rcmantlcijmo se habla 
apoderado de las arnua como de las otras 
artss, y d e n n m i s ó académico *\ ejercicio de 
tirar. E l tirador no debía perseguir más 
que un objato: tocar. Bertrand, uniendo 
todos los recursos de la nueva escuela con 
los prineipios de la antigua, resolvió el pro-
blema de aer más elegante, más regular y 
más correcto que sus maestros, triunfando 
por esta causa de todos sus adversarios. 
ASOCIACIÓN DE DBPSNDIENTES —Para 
la noche de mañana, Jaé/as, ha diapuesto 
dicho Institato una función lírica dramáti 
oa en el teatro de Albina. Pertenece al nú 
mero de las reglamentarias y comenzará á 
las ocho. Véate el anudo que acerca de la 
misma ae pub loa en la sección correspon-
diente. 
PREDICAS EN OESCBRTO.—Casi todos los 
perlóíicos da e'ta ciudad han clamado re-
petidas vacas contra las turbas da chiqui-
llos vagamundo i que Improvisan clubs de 
jugadores de pelota en calles y plazas, sin 
miramiento da ningún género, y el DIARIO 
DE LA MARINA ha tldo de las primeros en 
la cruzada, tratándose de corregir tamaño 
abuso; poro nt nuestros apreclables colegas 
ni nosotros hemos logrado el fin apetecido, 
y cada diaes mayor el número de zagale-
tones da todas clases y colorea, que moles-
tan á los transeúntes en las vías públicas, 
oonvirtléndolas en campos de lasa báll. Fe-
dimes pronto y enérgico correctivo ¿Herán 
esenohadas nuestras proíeatat? ¿Predica 
rémoa en deeiarto? 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda qae te anuncian para mañana j a é m : 
A l a sooh í .—neces i tan fflcialas. 
A las cueva.—Lo red defi/res. 
A las dbíz.—¡A qué no té quien soy yo! 
Continúan hw ensayos de la obra titulada 
FfU os coloniales 
AKTISTÍS ESPAÑOLES—En el número de 
L a Época de Madrid correspondiente al 11 
de mayo próxima pasado leémos lo que si 
gue: 
—Naastro compatriota Gayarre ha ter-
minado su oompromifio en el teatro de la 
Gran Opera de Parla. 
Ayer salló de París para Irun, donde ha-
brá llégado hoy, peimaneolendo en este úl 
te úiiiao punto ocho días, paeando después 
á Lóudres. 
Darante su permanencia en Iruo, queda-
rá ultimado en contrato oon la empresa del 
Teetro Real de Madrid para la temporada 
próxima. Con esta objeto saldrá para a 
qcella población uno de estos di&a el em 
presarlo del Teatro Raal, ó nn delegado su 
yo para terminar el contrato. 
—En la compañía de ópera que esta no 
che hace su debut en el teatro de la Prin-
cesa hay nn baan nú aero de artistas espa 
fióles. 
Compatriotas son los maestrea directores 
D. Dumiogo Sánchez y D. Joeé Vidal; las 
primas-doonas Sras. Gloria Dávlla, Nativi 
dad Martínez Y Enriqueta de la lucera, la 
oomprlmatla Sra. Matilde Oiavairi, el tenor 
D. Mariano Catá, el comprimario D. Luis 
R>vl-a, los barítonos D. Criatlno Arramba 
n i y D. Jalma Racha, el bujo D. Narciso 
San a, toda la orquesea y los oores. 
Si el éxito, como deseamos, corresponde 
á la noble tentativa, eará un gran paso que 
sa dé en el sentido do la creación déla ópe 
ra nucloDal , á que portantes motivos, dtg 
nos de api aneo, aspiran todos les artlst&a 
españoles. 
QUESO DEL PAÍS —En la sección correa 
ponúlcsata á comestibles y bebidas pueden 
ver nnestroa lectores un anuncio relativo á 
na excelente queso do Puerto-Príi.cipe, que 
eo «íxponde eu la calle de Jastiz esquina á 
Baratillo. Es una imitación del llamado 
putagtás y su sabor ea delicioso. 
A B O G A D O S CON PALDAS.—Bajo este 6 p í 
graf i se ha publicado en Las Novedades 
ae Noeva Yoik de 25 de mayo último lo 
siguiente: 
" E l gobernador HUI ha puesto su firma á 
una proposición de ley aprobada por la Le-
gislatura de Albany, admitiendo á las mu 
j ítou á la práctica forense ante los tribuna-
les del Estado de Nueva Y.-ik. 
Y la señnrisa Kuo Stoneman es presentó 
el jcévsa ante el Tribunal Supremo de Al 
bany y faé admitida como abogado. 
L a ceñprfta Stoneman es hermana del 
gobernador de Califurnia, de un distinguí 
do juez de I yv* y de la esposa do un ma 
giecrsdo de Bufialo. Habiendo sufrido con 
ouea éxito un examen de Jutispradencia, 
sodcltó Ingresar en el foro haca una sema 
na y faé rechazads; apeló á la Legislatura 
y esta tprotó una proposición de ley pre-
sentada hace traa moaes y á la cual acaba 
de poner su firma Mr. Hlll.,, 
DONATIVO.—Con una esquela suscrita por 
Ufi cualquiera hemos recibido cinco penes 
eu bliietüa, para que sean alatrlbaidca prr 
partes iguales entre loa pobrf a niegra D. Vi-
oeule Gómez, Df Lul?8 Valdés, D. Rafael 
Aooata, D^ Josefa Robledo y D"? Margarita 
do S ito: Mil gracias en nombre de los eo-
o&rridos. 
POLICÍA ~ E l vigilante gubernativo nú 
mero 92, de ?ervlcio en Ice vapores de Re 
gla y estfeion del ferrccenll de la Bahía, 
participó en la tardo de ayer, al celador de 
Regla, que el tren de pasajeros que llegó á 
laa tres y media de Matanzas, h a b í a can-
eado la muerte do un individuo blanco en 
el punto conocido por Callejón de la Vlr 
gen, término municipal de Gu&nabacoa. 
Pocos momentos después se personaron en 
el lugar de la ocurrencia el Sr. Jaez del 
dietrico y el celador de referencia, y encon-
traron sobre una carretera el cadáver de 
un Individuo blsnco con ámbas piernas 
mutiladas, como así mismo el pecho, un 
brazo y la cabeza magullados completa 
monte. De los Informes adquiridos por los 
aRontes de la autoridad sobro este d e f g r a 
olado snct'so, aparece que dicho indiví 
dúo era natural de Egipto, y en unión de 
otros mis . vendedores ambulantes, venia 
como paeajero eu el expresado tren, y ha 
bléndosalo volado el sombrero al primero, 
se arrojó á la vía cuando el tren iba en BU 
marcha natural, teniendo la deFgraoia de 
eor arrollado por uno de los carros, que le 
caneó la muerte Instantánea. A cate dea 
graciado le fueron oenpadan 20 monedas de 
uro de á 5 peños y una caja con prendas. 
—A l a s cinco y media de la m&ñsna de 
ayer, el vigilaste gubernativo D. Ralmon 
do Briz pressintó en la Inspección del pri 
mf r dlatiltn & nn Individuo blanco, coco 
cldo por' Porro grande," al que le ecupó 
un oneMiio y coya detención ü e v ó á cabi) 
por haber oído decir que el ta! aojato en 
unión de otro, en la callo de Vlltegaa es 
quina & Sol, lubla lotentado robar á no 
veMno da la calla de Obrapia, saliéudole al 
"nouentro y ponléadole un oachllloalpo 
cho con intención de herirle y robarle, lo 
que no llegó á conseguir por haberse caldo 
El ar&ltado reconoció al delincuente y este 
GO niega la acoescion Segan el parto de 
puilcía, oi duteutdo es kujsto do pésimos an 
teiedeutes, habiendo sufrid;) doce prialo 
nes, por asalto y robo, una condena de 
oreeidlo por escalamiento y rebo y ademfie 
ha »ldo destinado varisa veces á Isla de Pi 
nos. 
—Loa Guardias de Orden Público ruine 
rea 333 302 y 36 detavieron & la nna do 
la tardo do a)er á nn iadivldao blanco, 
que hizo varios dispares de revolver, en el 
café do la calle de Villegas eeqaina á Bom 
ba, hiriendo levemente al dueño de dicho 
eatabUcimiento. E l guardia cúm. 36 hsce 
constar que en los momentos de detener 
al ciimioal este le hizo también otro dlspa 
ro y do cuyo atentado pudo sfortunada-
manto eallr ileso. E l revolver de que hizo 
uso el detenido no faé ocupado y eí uno de 
ios proyectiles. 
—Segau participa el celador de Jesús 
del Mi/nte, á las echo y media de la maña-
na de de ayer, tuvo aviso de que en un 
cuarto de la cafa de vecindad de la calza 
da n? 151, reaidenola dul asiático Jaan Pe 
ñalver, e» habí» cometido un robo por va-
lor de $5.025 en oro, plata y billetes del 
Banco Eep&ñol- Loa agresores lograron 
penetrar en la habitación de Peñalver du-
rante la noche, á cuyo efecto hicieron una 
gran abertura en la puerta oon una barre 
na y además dieron muerte á tres perros 
que fie hallaban en dicho cuarto oon objeto 
de no ser sorprendidos. Por complicidad 
en este hecho feé detenido por el celador 
Sr. Dacal, nn moreno á quien le ocupó un 
barblquí y una barrena: esta última conve-
nia oon loa taladros hechos en la puerta de 
dinha habitación. E l detenido faé remitido 
al Jazgado do primera Instancia del dietri-
o del Cerro, donde ae Instruyen las correa-
pondlentea diligencias eumarlaa en exclare 
olmianto del hecho. 
E l conductor de una carreta del tren 
de limpieza sufrió una c a l d a do dicho ve 
híeu'o, al transitar en la noche de ayer por 
la c a l l e de Zulueta esquina á Lamparilla, 
causándose nna herida de carácter grave 
en el brazo izquierdo. 
—A laa dos y media do 'a madrugada de 
ayer fueron presentados por una pareja da 
Orden Púb ico, en la celaduría del barrio 
da Taoon, dea individuos blancos á quienea 
les hablan robado los sombreros, en mo 
meo toa da quedarse dormidos en uno de 
los asientos del Parque Central. 
— E l celador D. Enrique Llampay detu-
vo en la tarde de ayer, al menor conocido 
por *'Negreta,"' que se encontraba circula-
do por el delito de hurto, por el Juzgado 
de primera inatanoia del distrito de Gua-
dalupe, oon destino al Asilo de San José 
—Un Jóven de 15 años, vecino de la calle 
de San Miguel, fué curado en la casa de so-
corro del cuarto distrito, de varias heridas, 
contusiones y desgarraduras en la piel que 
la faeron causadas oon un vaso que le 
arrojó el dueño de un establecimiento del 
barrio de San Lázaro. 
En la calle de San Pedro esquina á 
Obispo, tuvieron ana reyerta á las once do 
la m&ñana de ayer, varios individuos blan 
eos, saliendo heildoB levemente dea de 
elloa. 
S aaorioion efectuad» entre el dueflo, familia y empleados 
de 1* Sierra de San José, a favor de los oolénoos de 
la Penlneala, 
Oro. Billetes. 
D. Bartolomé O r t o l l . . . . . 
D» Dolores PI <Je Ck-toll. 
D. Bartolomé Ortoll y P í . 
- P e d r o M . O f t o U y P I . . . 
D i María Vidal 
D . Modesto Mart í 
. . Gervasio Andeohaga . 
. . Jaan M w i í . . . . . . . . . . 
José K Ji inquó .. 
. . M-riano Oarriga. 
. . Fraoolsoo Gttfré. . 
. . Joeé del P r é s t a m o . . . . . 
Leopoldo AJegret. . . . . . 
. . Cándido Bol r ignez . . . 
Joaquín Alegret 
. . Maurlolo Harnindez . 
. . J a » a F u e n t » 
. . Joaé Veloeo . . . . . . . . . . . 
. . Jaan Cabrera . . . . . . . . 
. . José A lva rez . . . . . . 
. . Valentín N 
. . l iamcn C o r r i p l o . . . . . . . 
. . Jerónimo del Cauto... 
. . Manriolo /nuera 
. . José FertáudfK 
. . Pedro Mart ínez . . . . . . . 
. . Francleoo Paontea—. 










T o t a l . . . . $ 177 
Cantidades qne por inlolatira del Exorno. Sr. Coman-
daste General de Santa Clara ban entregado en este 
fc!. M. de la Oomsndanoia General da laa Villas los 
Caerpcs del Ejército y de Voluntarios que se expre-
san para alivio do las victimas causadas por el cólera 
en la P<mlQsnla. 
Oro. BiUetes. 
Exorno. Sr. General D. Federioo 
JEapo da 17 
Jefe de E. M . , Ofioiales auxilia-
res, eaoribientos y ordenan-
zas do la Comandancia Ge-
neral ds las Villas 25 iS 
Kagimlunto inf? de Tarragona.. 782 75 
2? eaouadion del regimiento ca-
ballería de la B-lna 89 60 
Jefds, Ofloiales y sanitarios del 
Hospital Militar y sección 
del personal c i v i l 1 6 75 
Comandancia General de A r t i -
llería „cul<lental y su perso-
nal 15 80 
Esonadron de Voluntarlos de 
Santa Clara y varios Tecinos 
de los Ej-.doB 48 134 
Compañía Volantanoa tiradores 
de ü ienfaegos-™ 51 
Idem id . Artil lería de I d - 25 50 
Bita'.lon Voluntarios de i d . 102 
Seoolon cabal loria Voluntarlos 
de Idem 31 80 
Escuadrón Voluntarios de Ca-
marones 17i 
Idem id . de Li jas 43 
Primer batallón Voluntario» L i ~ 
gerosdaSagua. . . . . . . . . . . . . . SOS 15 
Compañía Voluntarios de la Ea-
veraoza 11 4'> 
E:ouadron Voluntarlos Turado • 
rea de la id 30 Í0 
Comandancia de la Guardia C i -
v i l de Santa Ciara 462 15 
Comisarlo de Gaerra y Oficial 
pagador de id 6 37} 
Tota l . . . . . _ _ . . $ 1-991 9Pi $ 
SuacrloionenelE. M . d é l a Comandancia General de 
Santa Clara. 
Oro. BiUetes 
Exorno. Sr. General D. Fedorloo 
Eoponda 17 
D. Nemesio Díaz 5 35 
. . Alejaidro Mart in _ » . . . . . - . 2 12 
- Enrique Brnalla Gi l 2 12 
. . Manuel Oonzáles Simanca.. 2 12 
. . Manuel Pe&udas 3 
.- Jut.ó J . Calvetó . . . . . . 2 12 
. . Joaquín VlvUnta 1 
. . J o t é B o d r í / u e z M i g a e l . . . . . . 1 
. . J » B é vernindoz Bolanos.... 5 F0 
. . Fél ix R i l a Mart ínez mi*. f0 
. . Pedro Ortega Serrano... . . . 50 
. . Vicente Fernández Alarcon. 50 
. . J n » n Martin 30 
. . Manuel Maclas SO 
. . Hermenegildo Campos... . . . 30 
T o t a l - . .„$ 25 48 $ 
SECCION JíE ÍNTERES PERSONAL, 
H E B E N E F I C E N C I A . 
Secretaría. 
Teniendo en ensata las dioienaione^ del 
Pandou Castellano quo eo ha de beudeoir 
en el Parque Central el día de mafima, las 
ou^.eis privan llevarlo por laa calles que tic 
non toMoa. ee ha abordado que la procesión 
q ie ha de conducirlo después de su bendi-
ción, recorra las c&llea eigaientes: 
Desde ei Parque Cemrdl por Obispo, 
B írn*iza, Pías» del Cristo, Amargura, Cu 
b* y Tánieute Rey número 15. 
Qae & ]&í ele-e do la noche aeaconducida 
dicb.4 enstña prcoeslon&imente con una 
banda de má. isa y hachones desde la calle 
de Teniente Ray por la mUma carrera, 
Prado y Dragones luata el Teatro Irijo». 
Qao doapuas de termlníída ia función ae 
conuuzca nuevamente y en igual forma al 
ponto de anlida recorriendo igualea callea. 
Y por ú'.timo, que se iavlta por este ma-
dio á todos loe castellanos para, que puedan 
ocncurrír á laa se!» y mídia de la Urde á la 
calle de Tenlentu R )y frente al número 15; 
á fin de que la procesión tenga el msjor lu-
cimiento. 
Habana, 2 de Judo de 188G — E l Secre 
tarlo, Man Antonio Castillo 
Ca712 P 12^ 131 
or ^a. n . x> x xsr 
L A S D E L I C I A S , 
GDANAUACOA 
Galle de Amargara esquina & Omz Verde. 
En este jardín, el mnjor de la Isla de Cuba, encontra-
rán los afiolonsdos todo io que el mis refinado gusto 
pueda exigir en trabajo» de Jardinería, puea cuento oon 
exoelontea jardineros y una variedad IB mensa de plan-
tas, flores, maceterta lujosa, <k, haciéndose cargo neí 
mismo del adorno do salones y teatros. 
Se i n v i u al público & qne visite este Jardín, Anlco en 
• u clase 
tan órdenes n^rAn d&spaúh«d»B onn toda exaoUtnd. 
K06< V M.UM>r< 
EXPOSICION 
DE ROPA HECHA. 
En la Santería do ADLER Y STEIN, 
Aguiar n. 96, 6$ realira un gran número da 
ropa hech.i, cuyas prendas fueron hecha» 
por medida y quo no ae han estregado por 
diversos motivos 
Las perdonas qne lo desóen aproveoht n 
ia o p o r t u B i l a d , adquiriendo aleonas de 
ella?, y diefr otarán de la ventaja dd uo 50 
por ÍOi) de tni precloa corrientes 
La» ventas son al contado 
(in K4,r> P « .I f t - in .115-lDM.y 
D I A 3 D E J U N I O . 
Xiit Asoensiou del SeUor; santa Clotilde, reina, y 3»n 
I«itaa, monje y márt ir 
l lura en Santo Domingo. 
Ei Santísimo nombre de Jesús no aólo debe ser objeto 
de nuestro respeto y de nuestra vtnoraoion; debe tam-
bien animar nuestra confianz». Es uno como compendio 
de todo lo qne hizo el Salvador del mundo por nuestra 
salvación; él tólo sign-flo», por decirlo así, todos los 
misterios de su v l ia No hay otro sombre debsjo del 
cielo ooncaaido á los hombres, en cuya vir tud podemos 
ser salvados. Asombro ea qne no profesen todos los c> is-
tlanoa & este santo nombre nna t i cn í s lma devoción. 
Consiste esta, lo primero, en tenerle frecuentemente en 
la bocs; pero mnobo mis en conservarlo afeotnosamsnte 
gribado en el corazón, pronunciándole siempre oon el 
mavor respnto, y con afeotosdeamor y de reonooolmlrn-
to También e* devoción muy loable, y faé muy familiar 
& muchos santos el no negar ees:», en cuanto 804 posible, 
qae se nos pida por oi cumbre de Jesns, limosnas, ofi-
cios, favores. A l despertar por la mañana, y al aoos-
tarae por la noohe, da prinoiplo y fia al di» con pronun-
ciar los dulo^s nombres de J e s ú s y do María: costnmbio 
santa, que te facilitará el pronunciarlos con humilde 
confianza en la hora de la muerte. Machas almas santas 
siompre ine oyen proounciar el dulce nombre de Jesús , 
corresponden reverentes inollnandu un poco la cabeza, 
6 á io ménos interiormente con algún acto de amor de 
Dios, y oon afectos do ternura, y de agradecimiento. 
Ten á la vista aquellas palabras del Apóstol: D.iblen la 
rodilla al nombre de Jesús los hombres todos é inclínese 
el cielo, ia tierra y los abismos. 
F I E & T A S E l i V I Í i R N E S . 
MisaeSolemnes.—Ea la T. O de San Francisco la del 
Sacramento, de 7 á 8; en la Catedral, la do Tercia, á las 
8|, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
T e r m i n a c i ó n de l m e s de Mar ía . 
FABBOQUTA DB GUADALUi'S. 
E l jnóves 3 de los corrientes á las ocho de la mañana 
83 can ta ' á la misa solemne con escogidas voces y por la 
tarde á las siete el santo rosario y letanía. Predloará el 
11. P. Bayona de la Oompafiia de J e s ú s y ae terminará 
con el ofrecimiento de las ñores y despedida á María 
Santísima, Me suplica & laa madres de familia lleven 
los niños para ofrecer las llores á la Virgen de la Cari-
dad. 6783 3-1 
GRáNDES FIESTAS 
& Kt ra . S'a. del Sagrado Corazón de J e sús en la Iglesia 
do los FP. Escolapios de Guanabaooa. 
Día 38 de mayo.—Empezará la novena todos loadlas 
por un bellísimo invitatorio, después de una misa can-
tada al órgano á las 8 menos cuarto de la ma&ana, ter-
minando oon el himno dn la Virgen. 
Día 5 de jonio—A laa 7 de la noche. Salve y Le t an ía s 
i, toda orquesta y gran número de voces. 
Dia 6,—A las 7 da la ma&ana, misa do Comunión non 
plática preparatoria.—A. las 8 la de la gran fiesta en la 
que toma'An parte los más notable* profesores v art is-
tas de la Ea icna, ron sermón á cargo del E, F . Félix 
Vidal, Esoolapio. Por la noohe & las 7, Triaagio Maria-
no, consagración, sermón por el B . P. Pearo Montadas 
y despedida. 
Dia 7—Por la mañana, á las 8 ménoa cuarto, misa so-
lemne de "réquiem" en sufragio de las almas de los ato-
«ladoi d l fu tos , 6574 IO'STD? 
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O U M U J N J L U a J L I U S . 
E l complexo se hermosea y los granitos se remueven, 
asi mismo las manchas, las quemaduras, las tifias, las 
picadas, los labios lleno» de grietas, calores lleno de púas; 
y todos los males del oútis, con el uso del Jabón de A z u -
fre de Glenn. También está muy eficaz en casos de la 
gota 6 del reumatismo. 
Se producen cabezas de jóven encima de los hombros 
del hombre viejo con el uso de Tinte de Pelo Instantáneo 
do HUI: 19 
B . P . D . 
Víct ima de nna aguda enfermedad entregó sa alma al 
Ssr S ooremo la muy respetable Sra. Bosario Qaesa-
da de Mariohal, persona muy estimada en esta localidad 
por sus excelentes cualidades: era la Sra. Quesada nna 
virtuosa esposa, como oarifinsa madre y muy apreciada 
de cuantos tuvieron el gusto de tratarla por lo que le da-
mos el más sentido pésame á su stl'gida familia, por la 
irreparable pérdida que acaba de experimentar, y en 
particular á nuestro estimado amigo D. Antonio Mari, 
chai, esposo de la que yace sepultad». 
Luyanos 31 de mayo de 18H6 —Tu amigo. 
6917 1 3 
ASOCIACION 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO. 
Seoeion de Secreo y Adorno. 
Secretatía 
E n la noohe del 3 del presento, se verificará en el tea-
tro Albisu ana función lítioa-dramática de reglamento 
para los señores sócics, dando comienzo á las ocho de ¡a 
noohe y sirviendo de billete de entrada el recibo del mes 
de mayo. 
NOTA.—A laa doce de (hubo dia se sortearán en la 
Secretaria de este Centro les palcos entre los sódos que 
lo solicitaren. 
Habana, janio 1? de 1886.—El Secretario, E. A. S»ir, 
Cn. 7 i l al-2-d2-2 
O'EEILLT i . 116, 
al lado de los Panoramas. 
Recomend6moa á los amantes de lo bue 
no loa mejores vinos que sa han recibido en 
Cuba, tanto en clases como precios. 
Los tan sfamados vinos de Aregon, Na 
varra, Valdfcpeñaa y gsneroaos ae todas 
olasfs. 
L I S T A D E P R E C I O S . 
i pipa Porez» de Vaidopefias.. $15 oro. 
1 Garrafón 2.50 " 
1 Ctja 2Ai botellas 2 " 
(x.->m fon tinto CAtalan puro. 2,10 " 
1 Cî Ja moacatel 12 botellas . . . 4 " 
O ' R e i l l y U O . J Villegas. 
al3.22 dl3-23My C383 
VINO DE PAPA VINA 
CON O L . I C E R I N A . 
Excelente preparado que ha merecido á la Academia 
de Ciencias un honroso informe —Es inmejorable para 
todas las enfermedades del estómago.—8n sabor es en 
extremo agradable parece más qae ana medicina nn l i -
cor de poetre. Véase el certificado que ha expedido el 
Dr. Ulmo. 
C E R T I F I C O : qna he empleado varias veoes con éxi-
to el T I N O DB PAPA Y I N <t ('OH G i . I C E R I I f A. pre-
parado por los Sres. Dres, Bavira y Vargas Machuca, 
según fórmula dol Dr. €fanául.—Matanzas, 10 de Kebre-
ro de 18.18 -Firmadu: Dr i nd r i s Ulmo He vonde este 




de la Habana. 
S S e c r o t e a r í c * . 
De órden del Sr. Presidente se convoca á una junta 
general extraordinaria qae habrá de tener lugar en los 
salones de ott? dentro, altos do Aiblsu, el domingo 6 del f 
próximo mes de junio á las siete y media de la noche. 
El objato de esta junta es para dar & conocer una reso-
luoion del Gobierno General y temar acuerdo resolutivo 
sobre la misma; padiéndsse tratar otros «santos de par-
ticular interés parala asociación, por todo lo oual ee re-
comieoda ia más puntual asistencia á los señores asocia-
dos, los q io deberán aai«tlr provistos del recibo de la 
cuota del mes actual, sin cuyo requisito no podrán tomar 
parte en la seson. 
Habana, 30 de ma70 de 18?C.—El sesretario, M . Pa-
nlagua. C 683 7-SO 
I Í A A M E R I C A , I T C J - BORBOLLA Y 
54 y 56, Compostola, 54 y 56, entre Obrapia y Lamparil la. 
G r a n d e s A l m a c e n e s de J o y e r í a , Muebles y P i a n o s . 
S u r t i d o inagotable. B a r a t u r a s i n igual . 
Constante realización de toda clase de Joyas de oro y de plata, de formas muy caprichosas, oon brillantes, lafiros, esmeraldas, 
rubíes y perlas, ajustadas á la moda mas reciente. 
Gran surtido de brillantes y sáflros al peso, á oréelos que no admiten competencia. 
L a novedad del eigio: jRELOJES DE SALTO! sin horario ni minutero. Surtido inmenso de lavabos, tocadores y peinadores, 
juegos de sala y otros muebles de caoba, palisandro y nogal enteramente nuevos. Otros do poco uso mny baratos. 
Planos de los mejores fabricantes de Europa, acabados de recibir. 
Se compran prendas de oro y ds plata, brillantes y otras piedras finas, muebles y pianos. 
Se alquilan pianos.—Telefono número 298. 
Un 783 168-»il 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
aerHJttMmoHÍrntibtjo JlrmanUt,gv4 baje muttr* ttt-
pervigion y dirección » hacen todo» to* prmwrmüoct par» 
los Sorteo» mengnaie* i trimestral** de la Lotería dd Jba-
tado deLouieiana,- que *n per*ona prttencimme* la ed*. 
braeion de dicho* *orteo* y que todo* té efectúan con kon-
radet, equidad y buena fey autoritamot A la fwprMOMM 
haga uto O* este otrHfieado eon wef.rat ñrtnai en íac-
imüe, en todo* tu* anuncio*. 
A G U A S A Z O A D A S 
P R I V I L E G I O AVILÉS POR 20 AÑOS. 
H A B A N A . — T E N I E N T E - R E Y 3 1 — H A B A N A . 
O O N S U I i T A G R A T I S D E 8 A 1 0 D E I Í A M A Ñ A N A Y D E 2 A 4 D E I * A T A R D E . 
Director Facultat ivo: Dr . D . F E R N A N D O B T T E N O I R A O L A. 
Después de muchos ensayos y no pocos sacrificios he-
moa logrado peder embotellar el agua nitrogenada para 
el uso de laa personas que por hallarse fuera de la capi-
tal, o por otras cansas, les sea dlflcnltoso venir al esta-
blecimiento. Aunque cada botella se carga con ocho vo-
lúmenes de gas por cada volúmen de agua, el efecto no 
lo podrán sentir ocn la prontitud y el grado que se al-
canza en la fuente del establecimiento, donde se obtie-
nen doce veidmenes de gas por uno de agua. 
En consecuencia, desde esta fecha se expenden bote-
llas para teda la Isla de Cuba, & los precios siguientes: 
BiUetes 
Por nna docena de botellas oon su envasa, M*. í 12-00 
Poruña Idem recogidas en el establecimiento, 
sin e n v a s e — . . . . . . . . . . . . I C - C O 
Por una botella..: — 1 C0 
Por un vaso de agua tomada en el establecí-
Los pagos son al contado, y no se sirven para el inte-
rior pedidos qae no lleguen a una docena de botellas. 
Por cada botella vacia qne se devuelva se abona .10 
centavas billetes. 
A cada pe lido se aoompafian instruooiones. 
Oon las aguas asedas se combaten las dispepsias, fias-
traillas, jaqueca», anemia, catarros intestinales y da 
la vejiga; desarreglos menstruales, etc., etc. 
Las inhalaciones de nitrógeno es táu indicadas para 
todas las enfermedades de las vias respiratorias. 
Para les qne padeo«n de htrpstismo y eaorofdUecao se 
encuentra en el establecimlenio el agua sulf aro-azoeda 
birarbonatada en bebida y pulverizaciones, oon aparatos 
que permiten una saturaolon azoada, resisten nna pre-
sión elevada y libran al preparad) de todo contacto me-
tálico. On 708 10 -a ín 
ENRIQUE LOPEZ VILLALOKM, 
ABOGADO. 
Habitación y estudio 
Ancha del Norte 103 
esquina á Oaliano. 
On 686 30-25Mv 
A P E E S TRUJILLO T ARMA S 
ABOGADO. 
A M A R G U B A NUM. ai . 
6578 
-Da 12 á 4. 
26 27my 
ANTONIO S. DE BÜSTAMANTfi 
Lamparilla 21. 
6445 
A B O G A D O . 
De 2 á í . 
26-28 My. 
DR. GARLOS FINLAY. 
Compcstela 103. entre Teniente-Bey y Biela. 
Consultas de S á 9 de la mañana y de 1* S de la Urde 
6796 26-1IMy 
DE, ADOLFO DE LANDETA. 




XSK-, G K A J E V . C K ^ C T ' Z ' ^ a . , 
nuevo aparato para tooonoetmlentoa oon lúa «iéctnc*. 
IXAMPARUÍIA 17 . Horas de consultas, de 11 i 1c 
Vspeoialidadi U a ^ a , vias urinailaa. Laringe y alfili-
H«««. O 700 1-Jn 
JUAN M. ESPADA MONTAMOS, 
OR, E H RUEHIOIKA Y C I R V J I A . Consu!t»e de 3 á 4 de la tarde. 
Teiadilio. "701 
Habana (8. esquina á 
1-Tn 
D r . Manunl O L a v i n , 
B X - I N T B R K O DB L O H H O S P I T A L E S D B P A R I S 
Consulta» de 13 í 3—Cuba 113. esquina A Jesns Waria. 4793 8 0 -17A 
M I G U E ! . A l , V A R A D O , 
A B O G A D O . 
Ea trasladado su domicilio á la calle de Jesús María 
;. 112 Buf ta. Mercaderes 26. 6649 8-29 
AGUSTIN ñ V ¡ m Z t 
MBDICO-CIRUJANO. 
Neptuno 103. Consultas de TI á 1. 
668 2G.29iny 
J a a n B a u t i s t a Solloaso, 
MÉDi:0 CIRUJANO 
SAN I G N A C I O N O M B R O 1 1 0 . 
0^9 10-29 
E r a s t u s W i l s o n , 
Médico-Denti&ta, Amer icano . 
P R A D O 115. 
RNTB3 TSmKNTK-KHY Y DRAGONES. 
Hora»: de 8 á 4, excepto los domingos, 
f 'm £6 2Duiy 
horas d-sooupadas, sa cfreoe par» d»r clases tanto 
de 1 bor<38. ha dados y ñores, cerní d é l a s demiis (lases 
de .n^tfuocu n primaria, elem> ntal y Eupaikr. San I g -
nacio SI, altos. C896 4 3 
ACADEMIA DE CANTO. 
Según el sistema de las acreditadas escuelas de Milán, 
dirigida por el profesor italiano Oiiatiano Maroiali, es-
tuido á cargo del pianista Sr Palau y Carrlazoloe .com-
pafiamientos de cantos y óperas, y se darán también al 
ganas nociones del idioma italiano: calle de Cubi n. 47 
almacén de música de Pomares. 
6859 52 
CÍRCULO DEL VEDAD 
Aprobado, por el Gobierno Civil de esta provincia, el 
Begiatarnto de dicha Sooielad, ee cita á loa Sres. quo se 
bajan Inscrito como sdoios, para una nueva junta que 
tendrá efucto á las siete y media de la noche del eábado 
cinco de Junio próximo, en o mismo looal qua las ante-
riores, calle 9 número 30, á flu de dar cuenta de sus tra-
bajos la Comisión gestor» y nombrar la Directiva, si se 
estimare conveníenta.—Habana. Mayo 27 de 1880 —La 
Comisión gestera. G738 ' 5-80 
M T A DE L t DP.11DA, 
Nt>ct£,Uí>cdo nna farrea oanildad eo líín 
'os de la Dóadis compro mlJnoa y oródiiou 
de la misma en todas oantldades. 
La?» p r o p o 6 i c l o n « 8 de provincia» ¡beráu in-
medlatamence tiaef^ridas á mts correspon-
eale» para aer at€ndló&s. 
PAGOS A L CONTADO 
Dlrígirea á Jocó L^czot Morlot.—Villeg&s 
n? 87, entreeneloa. 
6570 
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l E * JG*. O 35" X I fi* X O IMT 3B W . 
Oeullsta Dr. 
S a n 
Maximlano Marban. 
Rafae l 36. 
Onnsnltas y operaciones de 8 á 3. 
Or&tis para los pobres que lo acrediten de 9 á 10. 
K OTA . — A l a primera viEÜa serán desengañados los 
qne no tengan remedio. 
Se vnnden y colocan ojos artifleiaies. San Kafael 3C, 
692G 18-3Jn 
C á r m e n Dalmau, 
Comadrona facultativa recibe 6 las setioraa qna pade-
cen afecniones, propias á la profesión, de 2 á 4. 
6820 T H O O A D B H O l o a lS-2jn 
J o s é Turbiaao Sotolengo, 
abogado, consultas de once i cuatro en su estudio O'. 
Beilly 61, cerca de Aguacate, librería l i a Universidad. 
0796 8-1 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACUNACION ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO POB EL DB. D. VCENTH LUIS FKSBEB. 
D I S I G I D O P O R I i O S D a E S . D . ANTONIO D I A Z 
A L B 1 S K T I N I Y D . E N R I Q U E SI . P O R T O . 
Sa vacuna direotaroente de la ternera los mártes, 
tnlSrcoles, Juéves y vlérnes de una A dos, en la calle de 
la Obrapia n. 51, y á domicilio, y se facilitan pústulas 
de vaouna todos los días y £ tades horas. 
nr 705 l - Jn 
DE GISIMIRO J m t , 
M E D I C O OIRDJAMO.—Consultas de 1 fi 3 de la 
tarde. Espeeialidadea. Bnfermedanea de señoras, par-















P R O F E S O R M E R C A N T i l . Y D E I D I O M A S . 
Obispo 111, altos de la Rusia 
Entrada por Villegas, al la ío del n. 48 
An t ig io director de la afamada Academia de su nom-
bre — EnsoQuiza comercial perf>"oclonada.—Letra. 
Partida Uoble —Aritmétio».—Todo; $S5 25 cts. 
C7C8 4-1 | i MA FUOFESOKA i>£ L O N U R K ^ C ' i l N U l P t . O -
«J mía, da clases á comlcilo en la Habuna y sus oeroa-
ctas Á precios módioos: también laa da en casa: eneefia 
ou pooo tiempo idiomas, múaloa, dibujo, bordados é iss-
truoclon en rapafiol; Dirigirse á Obispo 84. 
671'' 4- 30 
Mr A l f red B o i s s i é , 
aator Hol Sü tema Nacional para aprender los idiomas. 
Colegióla G A A N A S T I L L A , Aguiar 71. 
6715! 4 30 
ACADEMIA MERCANTIL 
DB 
M I G U E L M A M T I N E Z Y ABMTDA. 
93 COMPOSTELA 03 
ASIGNA rUUAS 
Teneduría de libros y Aritinéticn Mercantil 
otó fctfl espeoiai mee xdeiautado.... 85 3 0 oro. 
C A I j i í i R A F » A y O R T O G R A P I A m é -
tudo especial mes adelantado $3-30 oro. 
I D I O M A I N G L E S m¿todo especial 
mas sde]ant»do _ S't-30 oro. 
Clases de v á 10 de la maüana v de 7 4 10 de la noobe. 
670! 4-30 
Clases da primera enaefianKa & (lomlollio a $16 billetes 
al mea; en poco t.lampo qnedun los niñoa aptos iisra i n -
gresar f n 1» segunda e^senanna informarán Ancha del 
Norte 198. 605 • 4 29 
LEO-IDO 
Profesor de instruooion primaria y de placo ofrece sus 
seivtúina á donddlin. Boma; 17, colegio El C)lrm<>n. 
0367 a 29 
C3a«ea de i n g é s 
Be d»n 4 domicilio v cn curso privado —Precios módi-
cos —Pormenores, Teniente-Key número 16, altos.— 
R.> ha.'en tra.lnnnlnnofi 1)140 15 18 v 
l £ 0 Y PIANO. 




noviilmos de laa artos, in^unt lia, mantifacturas, cíl-
oles, loa sorprendentes de la naturales*, repertorio de 
cnrloiidadeH v couooimit.nt<ia litllea para saber do todo 
y GANrtR M U C H O D I N E R O eat'bleciendo nuevos 
ramón de indstria» muy lucrativas y que aún no ae han 
explotado ea Cuba. EBSí Ea nn millón de cosas nt i i ia i -
ma^,entre ellas hacer or» y plata n r t i i : i a . La obra 
consta de cuatro lomos: su precio DOS PE80S en bille-
te». Salud n. 23 y O'KeiUy n. 01, Librerías. 
6621 4.3 
de la propiedad territorial en la IsiadeCnba, ó sean 
mercedes de terrenos concedidos por loa A juntamientos 
de la Habana desdo el d^eoubrimlocto de la Isla hasta 
(.-ue par Real órden >e prohibió mercedar Esta obra es 
de 'a mayor utilidad a loa Sre«. Jaeces. Abogados, pro-
pietarios, etc ; evita pleitos, demostrando qnien es ¿n-
tes en tiempo, y á los agrimen«<ires les da muchas noti-
cias para e l acierto en las medidas y deslindes, 1 tomo 
en4? $2 billletes. Salad 23 y O'Eeiily 01, Libreiíns, 
6070 4-8 
GÜBA POETICA. 
Colección escogida de las composiciones en verso de 
los poetas cubanos mis notables desde Sequelra hasta 
nuestros dias, contiene &1 poetas con sus biografías, un 
tamo en folio con buenos tipos, $ i billetes. Da venta Sa-
lud 23 Librería. f919 4-3 
Enc ic loped ia de Mellado. 
Diccionario universal de ciencias, artes, literatura, i n -
dustria y oomeraio, 87 ta. l&mlnss $88 btos. Librería La 
Universidad, O'ftallly 61, cerca do Aguacate. 
670» 4-1 
LA EDUCACION 
de la mujer según los mis Ilustres moralistas de ambos 
eexos, de<de la infancia, su misión como hija, madre de 
familia, la rica, la de humilde oñoio, 3 tomos fó'.io con 
hermosos cromos, $17. Libro para enseñar A leer A los 
niegoa de nacimiento. 3 tomos $4, Diccionario de música 
2 temos en fóllo $4 Llbrei ía La Universidad, O Eeiiiy 
n. Ci. 6795 4-1 
QUEMAZON DE LIBROS 
Sa realizan 4,000 obras de todas clases, pídase católc-go qna se dará gratis O'Rellly 01 carca de Aguacate, 11-reri» L« Universidad. «797 «-1 
Cantos guajiros 
al son del tiple, guitarra y tiple cubano, 4 tomos 1 peso. 
O'Eeiily 61 cerca do Aguacate, librería La Universidad, 
0052 4-20 
WS m Q H W C0MP8AR 
l ibrea baratos en e s p a ñ o l , f r a n c é s , 
i n g l é s , italiano» a i e m > n y poxtagues, 
pneaen pasar per I R l ibrería , calle 
del Obispo n ú m e r o . 64 . 
6868 IMfl 
SE VENDE 
la biblioteca de un abogado, conteniendo un buen surti-
do de libros do derecho, novelas, etc. A costa aa, de 12 A 
3 de la tarde. 6434 8 -«15 
Artes v 
SANTIAGO V. áLBMART 
Haoa trabajos de albafiileila, oarplnteiia. pinturas, 
etc., todo lo que comprende el Maestro de Obras y ex-
tingue el oem eien. 
8913 4 3 
UNA M U D a S T A D K C O L O R H A C E T O D A C L A -se de vestido; vestido de oían & $3, bata á $i; vestido 
de seda desde $,0 hasta 15; vestido de nifio $2:sehaoe 
toda dase de ropa blanca: se corta y entalla por un peso. 
Sol n. 116. «756 4-1 
Peinadora Madrileña 
de señoras y señoritas para toda oíase de peinado por 
figurín y á capricho Piado 63. Peinados en mi morada 
$2, domicilio 3. 6641 0-28 
S E A V I S A 
á los Sres. Dres. en Medicina y Girajía, 
que en oasa de R I B i S hallarán para sus enfermos nn 
buen surtido de B i t A G Ü E R O S y doknas aparatos orto-
pédicos, por Mr. Tousaalnt, disoípnlo de Oharrriere y 
Mathieu de Paria. 
También se componen y hacen nnev*» instrumentos 
do cirujia y cuchillería. 
Sa niquelan revólvera y tod» clase d© herramientas, 
etc., eto. 




Navajaa finas legitimas de R O D G B R « l & SONS 
vaciadas á la A M E R I C A N A . Eatas navajas no es ntw 
oesavio vaciarlas. Asantadoraa oon piedra met4liea d>a 
PATKNT, lo mejor que se oonoae on asentadores. T l -
jaraa finas y cmhillaa legítlmaa de Rodgers. Bn cubier-
tos de metal blanco y de A L P A C A , un variado surtido 
al alcance de todos por sas prados baratos. Juegos de 
cubiertos nhioos como para niños á nreoioa fijos, pero 
baratíaimoa. Obinpo n. 115. Loooiía. Habana. 
0W3 g. 27 
Aguiar 59. 
ge eolioita un criado Jóven. 
6867 4-2 
Se so l i c i ta 
una orlada blanca para niños y limpieza de habitaciones, 
se prefiere entienda algo de costura. Industria 62 altos. 
6854 4-2 
Se so l ic i ta 
un muchacho de 14 ¿ 16 años, blanco, para el servicio de 
la casa. Compostela número 129. 
G806 4 2 
M u r a l l a n. 11, altos . 
Se solicita nna buena modista de color 6 francesa y 
unamorenita para aj udar á los quehaceres, sueldo $10 
btes. 6858 i 2 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A QUE sepa co'tar, coser y peinar y de buena conducta, sin 
estos requisitos qne no se presente, se la dará bnen t ra-
to y buen sueldo: Calcada Beal 111, Quemado de Ma-
rianao. C9f0 4 2 
EMPEDRADO 13. 
So solto'ta nna planchadora y nn repartidor, depósito 
do Lesia fogones económicos de hervir y planchar de 10 
y 25 planchas y campanas de 14 chimeneas de hierro ba-
tido de varios tamaños. Bórax á $18, almidón, arroz, a-
ñil francés. &.. 6860 4 2 
MARO P E -
^ insular que haya servido en casas particulares, se-
pa cumplir con su obligación y tenga personas que lo 
garanticen. Acosta21 Impondrán, 6844 4 2 
^ E S O L I C I T A U N t ' R Í A D O D E 
C5ni 
UNA SENO B A Q U E POSEE E L I N G L E S , fran-cés y el español desea encontrar una señora 6 fami-
lia para acompañarla á los Estados-Unidos. Dirigirse 
Amargura 54, altos. C816 4-2 
UN B U E N COCINERO Y D U L C E R O DESEA co-locarse en un almacén, hoy acabado salir de desem-
peñar 1« expresada piara y tiene personas que garanti-
rán su conducta: informarán oon ios finos antecedentes 
Obrapia 93 eequlra á San Tgnaolo, el portero dará ra-
zón. 6821 4-2 
ÜNA SER<>RA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-oarss con una corta familia para cecinar, otra para 
criada de mano: Misión n. 8 en el solar. 
6827 4-2 
SE DESEA C O L O C A R UN G E N E R A L COCINK-ro y repostero, con personas qne respondan por su 
honradez. Calzada del Monte 417. 
6839 4-2 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, A S E A D O Y de moralidad desea colocarse ya sea para casa par-
ticular ó establecimiento: calle de Escobar n. 119 entre 
Reina y Salnd darán razón. 
6825 4-2 
Trenes de Letrmms. 
LA IDEA. 
A S RS. PIPA.—5 POR 1O0 DESCUENVO. 
Oran tren para limpieza de letrinas, pozos y snmide-
roa, con mucho aseo, estando el dueño al frente de loa 
trabaíoa. Recibe órdenes: bodega esquina do Tejjsa, Luz 
S Egido, Qidlaiio y Virtudes bodega. Lealtad y Reina, euloa y Consulado y an dueño Santiago n. 19. 
«004 4_i 
UNA P E N I N S U L A R DEMEA COLOCARSE D E oociioracn una casa paitioalar, que tenga llave de 
agna sabe guisar b ' í n A la española y á la criolla, te-
nii ndo buenas referenolaa. Muralla número 111—La 
Paloma Informaran. 6910 ^ 43 
LA mORENA F R A í f C I S C A V A L D E S , ESCLA va oue fué de D. José M f Valdóa, párroco de la igie 
sladel EíDÍritu Santo qne faé, desea saber de su hija 
Mlíael» Va'.dés, hija de D. Manuel Valdés: suplica á laa 
pergeñas qne tengan alguna noticia ae dirijan & 1» calla 
de Crespo i i que lo agradecerá eternamente. 
601? i 3 
Í I M A JOVEN P E N I N S U L A R uBSBA COLO 
<J oarse de manejadora ó criada de mano: tiene poren 
ñas que la recomienden: Aguacate 6?, altos de la Fran-
cia impondrán. 6380 4-3 
O E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A 
^ e e ñ o r l t a D? Soledad Dcmíogarz para nn asunto que 
le interesa. Pncde dirigirse San Ignacio 130 al portero. 
6910 15.3 
t¿JE DESEA COLOCAR UNA SEf lOKA PEWIN-
^ s u l a r de cocinera ó lavandera y en 1» misma darán 




B A R B E R I A 
80 solicita nn n p r e n ü z adelantado. Monte 237. 
6893 4.3 
DKSKA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A A le cheeutma JAveny salidable, con bnenay abundan-
te leohe. Aochs del Norte número 7. 
rn.11 4,3 
A l 9 por 100 
anual se da can hipnt<ca da casas cualquiera cantidad 
por grande ó prqneFu qne sea. También se compran ca-
sas en pacto y vuata roal, ae negocian hipotecas cumplí 
das y ae hacen toda oíase de negocios. Prado 19 Informa 
rán. 6914 4-3 
Se sol ic i ta 
una oiiadn para el servicio de nna corta familia qne sea 
peninsular ó isleña y tenga buenas recomendaolones. 
OalUuo 08 «913 4 3 
S K S O L I C I T A UNA C R I A D A MLAHCA « E R E galar edad para cocinar y ayudar & algunos queha-
cerea de caja ha de ser trabajadora, aseada y con per-
aonaa 'le responaabilldad que la garanticen sin. cuyo ro-
quieltn no sa presettd. Industria 144. 
69 T) 4.3 
DESIÍ* C u L O Ü A H S E UN SUJETO P E N I N B U lar de poreexo. sereno particular, enfermero de una 
casa de salud, cuidar u« caba'lero enfermo, mandadero 
'e un ingauio, cobrador do caaaa ó orlado de mano de 
oaaa do buena famills: tiene personas respetables que 
garanticen eu coadn ta: S«n Ignacio 78, papelería, (lan 
razón. 6031 4.3 
L A C A L L E DE SAN JOSE N S I SE feOLl-
*-<oita nna oriiida para ayudar á los quehaceres de la 
c v . i y duerma t n la misma. 
6879 4.3 
SE SOLICITA 
una orlada de 13 á 14 años par» 'a limpieza de nna casa 
chira y cuidar des niñas: calzada do San Lázaro m 129. 
6887 4.8 
TKA C R I A N D E R A D E C u L O l t , J O V E N , ^ A N A 
U y icbuata desea colocarse A meaia leohe 6 leche en-
tera, ea dn bueon moralidad: calle de la Picota 11. 18 da-
rán razoo. OgOl 4.8 
¡N F E N I A S C L A R DE M E D I A N A E D A D CON 
U buenas referencias dtsta colocarse de h.rtelaco, 
partero ó streiiu particular. Mente 175, seuciia, darán 
~azon 6900 4.3 
SOLICITA 
una ciian'tara de cuatro masta de paridad le. he entera. 
Manrique 138 0002 4 8 
^t . L A C A R B O N ü U t A ANIitlAS N I I I U E R O 50, 
-<a>'aoliolí* u n j ó ' e a para e' despacho de la misma, 
qie t'va* qaien lo recomiende. 
«878 4^ 
tGSf tACOLOCARSE UN G U H E R A L C O C I M E -
' ' r o y rapoetero ea una cusa particular ó estabiec 
miento t ouep^raonas que girauticao suuouduota: Cha-
ou 19 darán rasoa, en la bodega de la oeqaina á Com-
oatelH, c , ^ 4.3 
-afcí-ÜA Cl>>OCARa>E VN A S I A T I C O UUEN 
-'ooeioero, asead» y do moral d id , bien aea on casa 
partlcnlar ó tstablecim'.entj: Bernaza 03 impondrán. 
r.891 4 3 
Se sol ic i ta 
n criado da mauj do color dj 15¡t ?0 año». Agolar 8 
al'oa. '••';> 4 8 
S . ' L I C I T A UNA «ÍK,«a.;RAL C U S A U A O l i 
mano blanca ó de color, da modlana edad, que ^atieu-
« do oistura v tenga garant ías do au conducta; en el 
Vedado calle G n. 8 0914 4 3 
Se « i l í c i t a 
una criada blanca para los quehaoereadA una casa, tiene 
que t-ner bn»naa recomendaciones. Induatria 116 entre 
San Joi-é ylUrcelona. 
602l 4-3 
Se so l ic i ta u n a m u c h a c h a 
de color de 12 á 14 años pa ra l» limpieza de una habita-
ción y entretener dos niño». Picota 80. 
6933 4.3 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A R I A E N -
oontrar nna familia qna pasase 4 Europa para acom-
pañar a y asistirla. También se hace cargo de ropa para 
lavar rn su cusa ó como cocinera de una corta familia: 
ione pernonaa que la garantizan: Oficios 74 darán ra-
0934 4-8 
DDJ tm FERNANDO M A R T Í N E Z B O U G ü S , NA-nral de Fuerte Ventura, Canarias, desea saber el 
paradero de sa hermano Antonio Martínez Borgcs: la 
peraona qne pueda dar razón de él, pueda dlrlgiriie á la 
calle del Hospital n . 48 qne se agradecerá, suplicando 
la reprndnocion á los demás perióaioos. 
08i7 5-2 
DESEA COLOCARLE UNA J O V E N P A R A manejar un nifio ó para cnada de mano de nn ma-
trimoníd solo, advierte qne para salir á la callo hacer 
mandados no: lo lonuarán Crespo núm. 16. 
«812 4 2 
; NA JOVEN P E N I N S U L A R DE MO (CALIDAD 
denoa encontrar una casa docente para niñera ó 
criada de mano, aab) ooaer á mano y máquina tiene per-
aonaa que garanticen su conducta: Morcado de Colon 
baratillo Coatrn tlermanoa n. 12. 6802 4 2 
1KSEA COLOCARSE UN A S I A T I C O B U E N 
^ooolnero, aseado y de moralidad, bien sea en cana 
particular ó nstableoimiento: calle de los Corrales 07, 
esquina á Aguila, darán razón. 
6870 4-2 
Se sol ic i ta 
una criandera que tenga de seis meses á n n año de pa-
rida y se deaea vuelva la señora de Canarias que estu-
vo á colocarse la pasada semana: informaran Salud 16, 
á todas horas. 6871 4-2 
AÍ 
10 1'ORHlO.—D1NEHO A 10 POR IOO anual 
$49,000 en oro so dan con hipoteca de casas en uarti-
das, lo qne pidan desde $500 a $15,0C0, calle de Perse-
verancia 23, se habla con el interesado de ocho á doce y 
de cinco en adelante. B. P. 6873 4-2 
Se sol ic i ta 
una lax'andera, planchadora y una muchacha do 10 á l l 
años para entretener á una niña Cuba 63, altos. 
(817 4 2 
»¿K S O L I C I T A ÜN G E N E R A L O R I A D O DE M A -
C^no que aep t su obligación, blanco, de baena conducta 
y que tmiga reoomaudaolon de personas respetables: 
üa'.io do Jbsna María 7. 0845 4-2 
Se neces i ta 
un Róelo nara un tren do lavado. Manrique 224, 
Se so l ic i ta 
nna buena lavandera y planchadora con buenos infor-
mes y que duerma en el acomodo. Sueldo £0 peeos bllle-
'.\aa: svn» es a t l que no ae presente. Zalaeta4. 
6838 4 3 
0~ ^TA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -, ve de criada de mano ó manejadora eu una casa que 
sea decente, pues ella reúne las mejorea condiciones y 
tien^ aulen garantice so a buenos ant«cedente>. informes 
So' 77. i t ir torutía, 01188 4-2 
Tw» K itgDah geutlemen desire one or two others, en-giáair or gorman to Join Ciara in the onoupanoT of an 
eleganiliy furnlahed honse In best neigbborbood wi th 
billiard arad bath rooms and pr ívate cuiaino. Expense 
very m o d é l a t e to four perdono. laformation at San I g -
nacio n, 33. 6802 4-t 
Ü N A SES ORA, N A T U R A L D B C A N A R I A S , SO licita y de «ea colocarse de criandera, parida de cua-
tro meaes, reu ne todas las condiciones y tiene personas 
que ireapondan por ella, Compostela 185 entre Paula y 
San Isidro 08i2 4 -2 
Dl tSEA, COLOCARSE UN B U E N COCHERO de color, tanto de pareja como de caballo a lo, intel i-
gente y e. cacto en el cumplimiento dn su obligación: 
tiene perao ñas qua roapondan por él. Bernaza n . 18 da-
rán ra»on. 6824 4-2 
Comisarios. 
Lo* qué tuttribm, Banquero* di Nueva OrUan*, 
rimo* en nuestro desvaaho lo* büleiet premiado* dt la L o -
tería del Batada de Louitiona que no* Man preaentadea. 
J . EL OGLESBY, FRES. LOUISIAÍIA NAT. 
BANK. 
J . W . K I L B B E T H F R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A. B A L O W I N , F R E S . N E W - O R L E A N S N A T , 
B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, 
A DMBÜCM DE US DE HEDIO IILL0& 
Lotería del Estado de LouM&na. 
Incorporal^» on 1868, por 25 años, por la Legislatura 
para loa objetos de Educación y Caridad—oon un capital 
de $1.000,000, aT^ue desde entónoes se le ba agregado 
nna reserva de niás de $550,000. 
Por nn inmenso roto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la present e Gonstituoion del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1878. 
LOS SOBTGOS TIENES LUGAB TODOS LOS KBSES 
Nunca 1* potpontn, y lot premio» famái te náuetn. 
L a siguiente es la distribución: 
Sorteo Mensual n* 193 
6 SEA EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Música de Nueva 
Orleans, el fliártes 15 de junio de 188$. 
Bajo la dirección y supervisión del 
Oral. Q. T. Beauregard, de Lonislana j el 
GrnI. Jnbal A. Early, de Tírgiuia. 
P r e m i o Mayor , $150fOOO. 
|3?*IN ota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio* $9. 
Quinto $2 Décimos $1. 
LISTA DB LOS FREXIOSt 
1 ORAN P R E M I O H A T O S D E 
«160 000 son $160.000 1 P E E M I O M A Y O S D E . ^ „ 60.000 
1 P R E M I O M A Y O S D E 20.000 
3 P R E M I O S G R A N D E S D E . 10.000 
4 P R E M I O S ORANDES D B . 5.000 
23 P R E M I O S D B 1 . 0 0 0 
60 „ „ 600 
100 „ „ 800 
200 „ — ~ 200 
600 „ „ - ~ 1G0 
.009 ,. ,. • •VH'M.V. 50 
A P R O X I M A C I O N E S , 
















$523.600 2.179 Premios, ascendentes á- . . —.. 
Los pedidos de sociedades deben enriarse solanMWte A 
la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes, se dirigirán las cartas dando laa 
señas 6 dirección oon claridad. L O S O I R O S POSTA-
L E S , Giros de Expreso 6 las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordmarlcs. El dinero contaste, por el 
Expreso, aiendos los gastos por cuenta de la Empresa. 
L a correspondencia se dirigirá á 
ML A.DADPHIN. 
New-Orleans, L a . , 
ó bien á B L A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos j 
las cartas oertifioadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New-Orleans, La* 
SE S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A M I L I A una orlada blanca, pecinaular 6 de color, para coci-
nar y lavar, y una muohachlta do 12 á H años: á la p r i -
mera se le dar * un. aneldo de $10 al mes y cuarto Inde-
pendiente y á i 'a segunda un sueldo arreglado: Informa-
rán Cuna núm. wo £ 68M 4-2 
CBIANDEEá.. 
Re ofrece una, VSven y robusto, de cinco meses de pa. 
rida: da buenas 1 ceferetaolas. Plaza del Vapor n. 70, por 
Aguila. 6886 4-2 
Ü NA S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea í n sontra c coJocaoion de criada de mano 
pora un matrinM-nto solo: t k n e personas que respondan 
por au moradidail y comixMTiianiento, pueden dirígiree á 
Factor ía 40. 6751 4 1 
SE SOLICITA 
nn bnen cochero nna buena criada de mano de mayor 
edkd, quo entlendav bien de repaso ¿ o ropa y do coser en 
máquina, á m b o s c a n buenas rofere&ciaa, sin las cuales 
exoasen presentara- J. Obrapia 65. 
6785 4-1 
B E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular qne tonga buenas referen-
oiaa. Prado 84. 6787 4-1 
D KHHA C O L O U A K í r E UN J O V E N l ' E N I N S U L A R para criado de :(usno para la ciudad 6 para viajar: ha 
estado en las prin oipales casas de esta ciudad y lleno 
quien rnaponda do>su conducta: .Impondrán Reina 49, 
0791) 4-1 
I«4»L1CITA Ü>A B U E N A A B > H » E K T A PA-
v»ra enferma, d ia criado de mano. Una lavandera. 
Una Jiíveu de 12 á 13 sfioa para entretener á una ñifla. 
Todua de color que tengan quien las rsccnnlende. San 
Nicolás n,.r)2. S^2 4-1 
f f M L A t A L L E DE M EVIJ .LAXSIOEDO « I HE ^cfroce nna buen o v gezaeislínlma lavandera tanto de 
oefioracomo de caballero á precios rnpy módicos: sede-
sea que sea de casa -partictaUir óestable i imiento , aelt.va 
por M manas y por meaea; se* rixa á mtqirlna y á tijera: 
los preaios aon barst íaimos. 
071)? 44 
so i ie i ta 
una planchadora de ropa fin» de ¿efiota, ee dará l>u«3J 
«alario sino es cofiapettinte es InútM que se prcronte. 'JÍ> 
nlett^Rey 70. «805 8-1 
AGID PHOSPHATE. 
(FOSFATO ÁCIDO DE HORSFORD.) 
(PREPARACIÓN LÍQUIDA.) 
Es una preparncirtn de Fosfatos de Cal, Magnesia 
Potasa y Hierro con Acido Fosfór ico en t a l forma 
que se asimilan prontamente al sistema. 
Según la f ó m u i l a del Prof cssor E. N . Horsford, de 
Cambridge, Mass. 
£1 Remedio más etlrcz para Dispepsia, Debilidad 
Mental, Física y Nerrlosa, Pérdida de la 
Knergia, Vitalidad, etc. 
Recomlénrtanlo nniversalmento los facultativos 
de todas las escuelas. 
Sus efectos armonizan con los estimulantes quo 
sea necesario tomar. 
Es el mejor tónico conocido, pues fortalece e l 
cerebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable con sólo agua y u n 
poco de azúcar . 
C O N F O R T A , J ) l F U E Z i , V I G O R I 
Salnd, es un Excelente B e í n m i i e , 
PRECIOS RAZONABLES. 
Remí tese grAtis por el correo u n folleto con todos 
Jos pormenores. Preparado sor la T 
Rflmford Chemical Works, 
P r o v i d e n c e , R . L , E . ü . A. 
Do venta cn la Habana por DON JOSÉ 
SARRA y por tortor los droguistas v comercian-
tes en drogas. 
Cniflado con las Jutifaniones. 
b o c i n e r a . 
En Si<n Miguel 105 se Eolicita una blanca, 
buenas r^feroncian. 0808 
qae tenga 
l \ I SSA <JOLOUAH.T)E HARA ( J H I A D O H E M A . 
" n o un mnohaobo de color de 1G sfioar calla de la l l o -
> nrimero 50 i>iformaran. 6740 4-1 
SK S O L I C I T A UNA CRIADACUIWU» J)E T U K J N ta atlon do edad, quo sepa algo de oooiina. para una 
corta familia: quo«lnnrroa en el acomodo v tanga buenas 
m<omenda<iioues Villegas 70, 07«9 8 1 
BARBEROS. 
Sa Bollulta uu buen oficial y un medio oficial: ámboe 
que trabuj u bien. San Eafacl esquina á Lenltad. 
6815 4 i 
OESEA C O L O C A R UNA C R 1 A N O E R A A 
^mndia leche ó á leohe entera; vive calle del Recreo 19¡ 
nna seiiora blanca, isleila: Unne quien responda por au 
condnott, (.7.S7 4.1 
|1NA S E Ñ O R A P E W I N S U L A R 1>E UNA R E f t U -
y j lar edxl, dos»» acomodarse para cocinar en casa de 
or.rta familia; prefiere dormir t n ol acomodo (1 no: tiene 
quien iwponda po*' su condurta: infocmarftn oalle del 
Oármon número S. 0707 4.1 
EDESEATÍOLOCAH ÜÑATJIOVRN OE COLOR s de ci inda do roano. Teniente-Roy 42 impondrán. 
«7^4 4-1 
Mejor n©g'n»r»io que esto 
no huv owc: se toman ea hipoteca en $9 000 oro 2 potre-
ros, uno do 7 oaball^rias de tierra do i * , á f* ifguas de 
a Habana por la calzada de San Joaó de laá lUiJaF; de 
los 2 potrornn unocalsa'la de Oaant^ar, r, leguan, y t*m-
bipu se vende i.no deo'los oon InmeJorabU» ngoas; tam-
bién hay ( tra fluqnlta de 2, r j , it y <», nabnllerias, mnv 
coroa da la Habana: (Urfin razun Reina 97 á txdas horas. 
67'(i 4 1 
^ K I A N O K H A A l . felOllIC EK' l 'ElKA, J t l iANOA O 
-'de co'or y de tí a* á clii> o mesen de pailaa, ne solicita 
una en Je^uj del Monto, oalle de Pamplona n. 4, pióxirao 
la caUida de Luyauó. 077» 4-1 
á f f U i l U l U H U ü L O S ttttaAJKW . » J F T T K ) 8 
RSTAfi íLECIDO EW 1 8 0 1 . 
Tricófero de Barryí 
áe garautlz» que haof' crocor ei pelp eu 
las cabeza» calvas, que eradica la tiña y ia 
caspa y que limpia la cabeza do impQrezatf 
Poeltlvauieute Impide qne ni uabello m cal 
ga ó enoanezoa é invailablemente lo poof 
«peao, suave, luatrcao y abundante. 
Agua Florida de Barry 
La Original y la Mejor. E l tallo» porínai« 
líl mundo qno ha recibido la apro»»^ ip d 
n'Qnhiwrno H41 «fp^ i r t»» «n w « o. 1 - i , 
C U R A C I O N D E L A T I S I S ! 
6 
S T S A Y á H o s o r í i r . í á i a i i e m ya «¿s i íasa i t 
y ai ' t tc a ñ o s de ocupar un lugar p r o m l . 
i w n t ; ante . ' l púb l ico , liabienco principiado su 
Íreparac ión )L TCOta en 1827. E ! consumo e « t e p o p u l w l s i m o raedicimento nunca bs 
« d o tan grande- como cn !« actualidad, 7 esto 
»or si mismo hs.'W» altaTOentí á<i su marar i l -
losa eficacia,. 
l í o vacilamos en* decir que cn^ n i n g ú n aolo 
flf.ao ba dcjrulo de remover las lombrices d» 
ambos n i ñ o s ó » l u l t o s oue se bailaban ateett-
áos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos r e c o m e n d a d o n e » 
¿ c facultativos *ín cuanto í sn m a r a v i l l ó l e 
íñcac ia , Su g r a n éx i to ha producido numero-
sas falsificaciones y AÍ comprarse deber tenerst 
ominar c! nombre ente i" Mucho cuidado de 
* wr oue se» 
AZUFRE 
A C E I T E E U R O 
—:DE:-
HI&ADO DE BACALAO 
L A N M A N Y K E M P , 
Nevr Yoi'k. 
Aatoj Ae Utarlo Ceipusi le tfiarlc 
D E 
GLEMN. 
Cpra radicalmente las afecciones de l a 
piel, hermosea <•/ cutis, i m p i d é y 
remedia él réUMaiismo y l a goto, 
cicflri.va- /asllatjas y rosnduros de l a 
epidermis disuelve l a casida y es u n 
preventivo cmitra el contagio. 
E s t e remedio externo tan eficaz para laa 
erupciones, llagas j cuales de la piel, no tan 
solo lineo desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y l a obstrucc ión de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da (1 la piel T R A N S P A R E N C I A Y SUAVl-
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que ea un 
bemioseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmét ico . 
Los m é d i c o s lo pouderau muclio. 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de HUI 
C. TJ". C R I T T E N T O N , Propietario, 
N V E V A T O J I K , E . XTde JL. 
S e venta a l por mayor, en las Drognerlju 
principales , y a l menudeo, en laa B o t l c M a»-
ceneTPJL. 
E l Agente Digestivo mám Perfecto y E f i caz que ae conoce. 
P E P S I N A R E A I i C O M P U E S T A . 
Bs nna combinación ds las varias seoreclonas necesarias para la buena asimilación de loa alim«atoi. 
CÓHMULA: en poli» y mezclado: 
Azúcar de l e o h e ^ » . 40 a. 
" r"'"" 8 " 
M a l t o s a — 6 " 
DUstaae — . . — 4 drs. 
/Voldo lAotloo......... 6 fl. 
Hldioolórioo » B fl. 
Remedio positivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de cabeza, Jaque-
ca, constipación, cólera Infcntom, Doa-
oomposlolones del estómago y otras 
anáugas. 
DOSIS—Cada frasco lleva en sa ta-
pón la medida qne hav qua tomar U n a 
después de cada comida. 
Ss v«nde ea las boticas de José Barri. A . OonatUet 7 A. L o M 7 O» HAauMu^JjLA. Artlsr O» HATXWa». 
HIERRO 
I 
Cora seguramente los 
Coando se le emplea con regularidad 
D a . á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 






el m é r i t o que como 
medicamento tiene el 
H i e r r o B r a v a l » , e s c 7 ibe: 
•» Empleado de un modo m u y ex-
tenso, tanto en m is diferentes dispen-
sarios, cerno en m i clieiueln, el M i l e r r o 
B r a v a IH, a d m í n i u r u a o en ratos en los 
cítales el Hierro no podia ser tomado 
deot romodoj ia sido la mejor pre-
paraciott ferruginosa que 
hasta hoy he hallado.v 
Extracto de la 




Cura seguramente la 
Guando se le emplea con regularidad 
D a á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . 
M i e n t r a s d u r a n l o s g r a n d e s c a l o r e s , e l H I E R R O B R A V A I S e s e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 
D i s u e l t o e n f o r m a d e l í q u i d o s e l e p u e d e m e z c l a r c o n t o d a s l a s b e b i d a s , c o m o e l a g u a , e l v i n o , e l c a f é , e t c . , 
s i n a l t e r a r l a s n i e n s a b o r n i e n c o l ó r . N o s a b e m o s r e c o m e n d a r l e l o b a s t a n t e p a r a q u e t o d a s l a s p e r s o n a s 
u s e n d e e l , a u n a q u e l l a s q u e g o c e n d e l a m e j o r s a l u d . 
D e p ó s i t o genera! , en l ^ f n i s : B O U T R O N y Gia, 4 0 , cal le S a i n t - L a z a r e y en todas l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
B A R B A R O . 
84 • v i c i a na i c o ü o oñe!*¡: Misada da U Beta» n. 
o-M — 4-1 
SE S O L I C I T A 
UA oociaer» p a n corta familia y tjne « t í l e a a a de ccia-
j t a> . Jlgnraa «Amero 20. f79j 4-1 
DBHKA B 5 S S 5 S S L - t BLIS?* t - < 5 c i > í í a o , Ma&co, Vleo para eatableaimiuito ó caja na r rcn ia i : 
4-1 
SK B O L J C I T A L.> A C K I A U A A G I L , P A f t . \ aten-der * na cakailero y otro* peqoeCoe cmehac«rea: i l DO 
Utas referenolaa de pewocae Twpetabiee y no duerme 
• a el aecaiodo que QO • e preeecte: dan tazón V > Í M 
m é m g m m , bajo loj porpes da S a 11 y de 3 * 6. 
9788 4-1 
CRIADO D E MANO3 
S« ceeaalca u ioqaasea blanto j ó r e n . eep» sa obtl-
gadon y tenga tuenea ret'ererclaa. »ta estos nsqnlgitoo 
ao «e preaerta. GaltacoSji oTtíi 4-1 
COSTURERA 
•ne taps aaaar * «éqrüaa T cortar oor,- ffgarin ocn MR» 
íaoc^Ti Oaüano 2*. 6762 4-1 
ORO AGUJEREADO 
OBISPO N. 1 1 
E n «ata casa de caasbio ga compra en tcdaa oantida-
dea, y f a pa^a el prado má* alte de plaza, por el oro ea-
Slol ij?cjerta<lo v to^a OÍMÍ de dinero extranjero Ca-del Obispo n. 7* Plaza de Armaa, 
6?3S ZS 3Jn 
S e c o m p r a 
toda claae de mneble« y planlaoa, como tambisa eapelos 
aunque e s t én mancbadoa y p^enda í de oro y brtllantea. 
v sa p a i t a mejor qua nadie. Reina n. 2 frente 6 la A u -
dlonoia. eS09 4-1 
OJ O . — C O n P R A ^ C B E D i T O S H I P O T E C A -rioa. vencidos ó por Tsnccr. deade $500 i 3.CC0 oro 6 
billete*: daá«aa colocación dos criandera* á media leche 
y doeooeineroa, con buenas referencia*: también se ven-
dea varia.» caaaa en buenos pnntoa. Reina 97 Informaiá 
y tratar* R P. R. G'!6 4 1 
S e S O U C I T A LTIA3IO«K.-««AüK I I F . D I A H A E -lad. patrecinada, para « i s ^ a de mano de doa ó t re« . 
pe nonas sin nifioa, >seo y UmoUza de la •"»««. da buena ¡ 
« » ¿ a ( r t a T formaiHad, con re eren cita. Da 7 A 11 v ce i 
« t t t ' i . Nrctuno 70. 4-1 
COCINERA 
Se «alfeit» un* blanca qaa a«p« »ti obligación, ba de 
taccr bneroa iuforaiea Gallano 2?. 
6762 4-1 
OJO-PARA LA PENINIÜLA. 
Sa compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en br iüaut f a y otras piedras, lom'amo 
qua oro y plata vi*ja, pagando" altoa precios. De ocho í 
trea de la tarde. 
S a n M i g u e l u. 93 . 
SE »>>i .U ITA.V L'MA «JKIAUA D 8 M . v T O j O » vaa é inwLUeote en el servicio y una jóvea <ine en-
Uacda bUn de ecetura y peina, i o, «mbas pectniiriiarf s 
Ada Canarlaa y qun presentes buenaa rafer«nc4aa. Ca-
b t '0 6771 4-1 
Se s o í i c i t a 
ana eritda blanca pira m a o í l a r una «iría de a£o y me-
dia con buínas referencisa. Concordia 64. 
67*2 4-1 
íse so l i c i ta 
una kJvea peninsu'ar para servir a aza aekora. Reina 
a- TL 6777 4-1 
D Bsí i -4 VSMZSCJSSM CHA P A K D A O E i í 6 tEcs da adad p&ra criada do mace ó manejar aiSaa, naba 
biaa m ob;;(tac¡cn y tiene personas qa>i rouponda-i 
i» alia, informan ledas tria 3 1 
e ^ » 4 - i 
S e s o l i c i t a 
aaa Mfiora de coral;Jad par 
baaaw rrterctcíaa; tarpordi 
« • f*n»T9Tl«- 67f 
an aífic; se exiges 
mpartUa 32 aimaoen 
Se so l i c i ta 
ana Banejadora paia acemp^tar á ana tamilia a Xarva 
Yark, T --ft-ei ,:5 8S13 4-1 
D : 6 Htab '.' V . i 
Var--- - ' -
• H ' i t'!» M t B w v m c m m m 
abiO conducta ea caaa vartí<.n: 
es pei-aonaa qne infonam de é' 
m £803 4-1 
8a pMa á dcmioliio.-
6744 
F R A N C I S C O P O I Í C E . 
SE COMPRAN LIBEOS 
de todaa ciases é idiotraa, mótodra de música, estuches 
de matemáticas y cirugía. £ a esta oaaa sa da la ventaja 
ai vendedor de poder volver i , ormprar sus mismos l i -
bros, ofreoiéndo un salón reservado para las opeTaolones. 
Ii lbrería La Universidad, O-Reilly 61, cerra da Aguaca-
te, Sa garantiza i pagar bieu las obras de textos. 
6851 4 79 
Gasas de salud. Hoteles 
HOTEL "GRAN CEKTEAL" 
Vlr tndes epqül!}& á Ziíaata. Eu OSZA nne-
esas ©tiCOBtrRión f a m i l i a s y eaballaroa 
h a b l t e e í o n e a mey bien pec - t a s , d s c á o tcd£H 
á Is brisa, con comida, iiesdfi di^a oaifta y 
media baéta cisco y m ? d Í 3 r l mes. 
6938 1 3 
Dh-!<A Hr rt t- i P A U A D E S O D E íf^H 
» 3 Vicente Meatr?. natural de Mediana, provineéa de Za-
ragssa, p a n asunto* l a familia; informárin en el Cuar-
taí de »Iad«ra al soldado Gabr.e. M'gnei Grasa. 
e7i>» 1-31» S-W 
BAr.BEEJi " t . m DE U Z . " 
ta un aprendiz M-30 3*-31 
« ¡ 8 l í i s K A S A B E i l EL, r 'AHA«>EKO D E ll-ON' 
OPrancraao Mar t ine í , natoraida Tozmzj (Santander), 
para v z t n s da f*m!lia. qne hace tres s&ot» DO saben de 
«i: paraba Obispo *k. darán raaon en el Café, salida de 
ios y aroroa da la Km pre»a Vieja, ec Regla: M duplica 
la rapTf"1n«.'on i , los ¿esais periódicos. 
Ha 4-^3 
S C UKBJÍA MAMOC HL, FAH .AXISUO i ' h L A y n i a ^oaa* Araaso. es ciara, qua fué del •ioenca-
Anu í j o en Svnta 4.-lara ti a l o 1&8. su hija Lacia que 
• tve ladastr la T i se «upilea la r r p r ^ d i x ü o n en loa ¿ e -
m i » ^ n » t i c r g de la I^ia. 9 M 4 3C 
TTn A S I Á T I C O b £ > < í R A Í . c«ci>Kn.oDSSIA 
<JeT>-o»tr»r esib'^cion en cas» part ícula? 6 e«iableci-
11»' ' Tfeptaao ^3. ejqaiaa & Aguila i a ío rmar í a. 
4-20 
S e so l i c i ta 
tina » r jer blanca ó de color para los quehaceraa de nn 
i\trim«!i'ct al no dusrmo en ia ca^a que no se presante: 
Jar. 872>1 4 30 
C«Í.«'<'AKJ*E m JOVKSI PENIÍISC 
1 d» portero 6 órtado de mano en cas» particular 6 
4» comer--o. en i a miaaia h i v un muchacho qua desea 
mtmmn i d e criad o da mano: informaran Amargara s. 22. 
•7-8 4-30 
SE S O L I C I T A ÜMA J O V K N D K 13 A 1 4 A Ñ O * tiara lo* mandados y limpieza de la casa; es corta fa-
n ' ü a : que s«a de motaiida.l y tanga quien garantios sa 
emluora: «ole dar* comida casa y na corto sueldo. P i l r 
OT-1» Alfc>c«.->204 í?7'6 4-30 
Se soJicitJir, 
4ÚS •aobAohas ds color, un* da echo i oles a&oa y otra 
da do-rf * catoroo. Campanario 105. 
«714 430 
Se so l i e i tau 
ma» tetada y oca eooinera, prefiriendo afán ulanoaa y 
tMrgan pewonas qne reapondan por su coadaTta; oalle 
fti^n-zK-i, a r o 4-30 
U ^ S C ' j e T o f t ^ l f l s L U . A K D K ^ J S A C O L O C A R s« de portero 6 arlado de mano, ya aaa en un > botica 
4 hotel: tiene buenas recoma¿daelcnas de su oorduota; 
«alie de la Obrapla 22 darin razón. 
•TM 4-SO 
S e so l i c i ta 
nna manejadora de color para un m í o de gifte meses. 
Jasas María n. 2e, entra Cuba y San Igaaclj . 
«70í 4 M 
E s t r e l l a 31^ altos. 
So neccaita nna oocinar» pars, cu matrimonio solo, si 
« 5 aab» que no «e preconte, 
6703 4 '0 
C r i a d a 
Sa s o l i ó l a n a » ds 10 a 14 «nss para arreglar dos CUÍT-
t i s que tenga buenas rawancias. Casa tíe Ua Viudas 
fr^cte ai paseo de Cario e I I I . 
B725 4 30 
T E N I E N T E R E ^ F 15. 
Esta antgua y acreditada oasa de f imlüa. enteramen-
te re íormada por su actual piopietarlo, D. Pudro RMg, 
ronne i Umoúlcldad de sns preiloa cimas esmerado ser-
v id ' ) y ouantaa comodidades putdan dessat-^a Loa a l -
mnerzw y comidas se ¡s'rvf c en ra^ss s u p é r a l a s y 61ss 
horas qae conviene-i a los eeflorea huéspedes . Cco'na 
eamerada. f K 7 8 3 
\ \ uy barata se alquiia 1» & 
>.Ta qalca a Neptano ocn laa como'iidadea ulKUientes: . casa Aramburo 7. caai ÍÍ-
pOTÍi 
i r t o j . cocina awtóa , agua. 
9 colores, es muy froaea y 
1a la tienda de la otra pnar-
:>a número 29. 
4 3 
Frente s i parqne CeLtral 
Prado 118, se aiq^ilaa fresóse Sabitaoianea altas cen 
vista A la calis y toda aaUteaoifi t n famiiU » pe s T aj 
deoontea, preolo mó-l'oo. C ü o 4-3 
Q e alquil» una casa en Craanabtoua oa!i« Real 53. oon 
O gala, saleta, tras cuartos, patio, traspatio, poso y ce-
rnís como-lid ad&»: se a. quila por la temporada en pro-
rore o t ó por afio: i la otea puerta eat& la llave y en la 
calzad» de la Rein'. Cl Impondi i su dnefi;. 
6903 9 3 
SE A L Q U I L A 
la casa San l í i co l l a M , fflitre Concordia y Virtudes: t ie-
ne siete cuartos altes y "es jos v agua en abnndanrl»- i m -
poedran Agnl»r10i>^ 6939 4-3 
SE A L Q U I L A 
la casa Vi&tade8 67, e« toda ds asotea con tres cuartos 
bajoa y nn salen alto. Se exige fiador 6 dos meses.en 
fondo: la llave «a la tab£qu6rta ó i i cpo t tn San M guel 
n . 72. 688S 4-S 
En 8 onzas oro sa alquilan les altos, entresuelos y za-guán de la casa O'Éoi.Uy n, 57. oempuestos de 9 cnor-
toa, 9 Mías. 2 oemeicres, 2 cooinaa. cuarto de bifio, 
agua de Vento y pisos da mi-mol. propios para dos fa-
milias. Aguacate E6 darán r u o n . 
6918 4-3 
MAEIANAO 
Ba algalian doí hermosas casaa por la temporada s i -
tuadas ea la calla VlF.ia. en mucha prooorolon: informa 
r i n * tcdfcs horta calla v laja c Amaro 20. 
6*76 » 4-3 
Teniente Ra y entre A g u a c a t í y Villegas se alquil una aocescria correepcndlente á la catan 90, con 
sala oc mador, nn cuarto y patio y slglb?, la llave y su 
dae&o Obrapia B7, altos entrefcrapostela v Aguacate 
yse vacdeeasoar i l !» de huevo legítima i 39 centavos 
eajlta. C909 43 
Hermosas y biea ventiladas 
habitaoiones to alquilan cen 6 sin asistencia A familias 
y calwUeroa scks Ptecioa módicos. Obrapla 42-
83C7 4 3 
Se alqnlia en tres y mc--is i nzas oro lea eapacioooa al-tos de tacase OMspon 101: impondrán O'Reilly 63 
S e a l q u i l s 
muy barata la casa San Rafael 114: Obrapia 42 Impe-n 
drin. 6915 4-3 
l e L Vuenie 
' ú r p e a CampLlo. nstnrs^ A^ t í i t a a , provincia de 
O/íado. Cañaras de X.-e.. qos i : sollolt» su hersuro To-
mis Xxjpíi Campillo, por nn asunto de faai l la . L a última 
sotieia qua so tiene de £1 paraba en la ío l a Csbalic 
B «n Mancan'lio en 1^2 Calle de Villegas esquifa 
A O-Relüy o»fé E l S.rs. Público Impondrán. 
(X9 4 39 
S á OfcSKA - . i b " . B Í . i ' A K A D B K O D ñ l.A aiorena Eleuteria, que fuá esclava de D Benito Ma-
ragüaaoT su ahijada tfaana ]farag::ano la solicita para 
un ss.-ftc de ins«iiés. Empairadu .-9. 
««TU 4 2* 
P r o p i o s p a r a e scr i tor io 
Sa alquilan baratos loa eípaolosos, daros y frescos ba 
Jos da ia oasa calle de Cnba n. 52 esquina í E apedtado 
Ea ios altos impondrás . 
632S 10-3 
SE A L Q U I L A 
la CÍS» caile da las Virtudes n. 116: tiene sala: comedor 
tras onartce: patio grande: buena cocina y piuma ¿e 
»gna: impondrán Cuba 52. 
C92H 19 a 
Se alquaiai i 
dos posesiones altas, juntas 6 s e p a r á i s COE sgna y en-
trada Independiente: muy CCMÍOM, M i t i c ^ 19 casi 
quina 4 riacluegos. 
« H 4 3 
Seaiqu la la casa-tienda n. 45 de 1» oalle d f l O biípo— I m p e n d í a n Lealtad 181 entre Reina y Estrella. 
<?5l 4 2 
S E S O L I C I T A 
t imar sa alquilar ua» b u » » cociners: ha ds traar un 
toxtna fwcmendacion. Concord a niímero 81 de 8 * L 
£«V 4-29 
S e sol lolt^n 
dos criadas, vna p a n I» cocina y la oxra par» la mano 
K-f^ves n 2rt f r r o t e u l n . 1^. M49 4-29 
S e so l i c i ta 
m* eTl~.is y un» criad* de mzno qne sepan, su obligación 
' cdo peno&^a que atxjnen por eüoe Jeeua María 1J -
assF 4-29 
p 4 R A C } « AMCSTO US I K T f H E ^ S R SCílJf l X 
A t» al pardo V g u a ; Qonaálea. puede dir igir sa * Dra 
<r>̂ es 28, donde encont ra rá i ta hermana Juilanaqua 
' ' ' 4-29 
f TWA S R t í O E A N A T U R A L D E C A ! » 4 R I A S D B 
U se* eo-'ocarae ds criandara Á lecha e s t a r» : tiene per 
aaoas que respondan y no tiene iBcanraBÍsiite en i r al 
campo. C r l - » n. 27 ¡ n f s m a n i n 
im 4 29 
Se so l i c i ta 
V M M e t a m y criada de mano, ^ua 3-:ap«ainín 'ar : caté 
Han R%f>ei entw AmiaUd y Aguda. 
•K: 4 » 
« e s o i l c i í a 
S S ü X - I t I T A C^A M A X E J A U O a A DS C O L i í H 
« • n n » n i Sa da 5 soases v ayudar á la limpieza: qo« 
quisa la recocilenda, Obrapla esquina a Gub»"í3. 
« K i 4-2» 
D i n e r o ! D i n e r o l 
r i t e partidas con hípotacaa de flacas urba-
. - ^ i t a i al i por 100, desda £00 pesos para 
• y billetes: de BJAS pormenersa Dragonea 
L« Ugarro* L- i I4s», «te 7 6 U de la maiasa. 
68-5 8-28 
» do na lagonio 0 bl%n pa r» cobrador. Posee bastan • 
f t r t i l M i r j ti«8 buen» letra. Impondrán café d ; 
J-I Lrana i tedas boras. ETÍO» a. 13. 
8 y 
K A J O V E N N A T c B A L D B C A N A R I A S , D E -
v rea na» aífia 6 niño q-ae criar á leche entera, tiene 
iss que rascctdaa da su t j r j i i d a d . VUlegaa Ifrí, 
Compras. 
S E DtKñtA T O D A C I A * E DE M t EBJ E » pa-tfmitU» mrjftT qaa aad'* n O ni pea tela ü l . entre 
C a á y A'^osta. € o » 4-J 
SB DEOBA.K L O a f í t A B TOCOS L O S M C E -bisa, 'ámparas. na panino y demás enaores da ana 
«as» 4 » faaalU» pa-a establecerse ot-a 'O pagan bien sin 
se tOBaa Ja*to* 6 por plazas 
KONEDAS 
SJ u K p r o a monedas certas y con agujero*, oro « i r i s 
yaí t» y tolas los brillan*ea que ce preeentea y lo miam -
auanlea y sOroa l í e p t u t c 41 esquifa á Amistad. 
•177 8 3 
Se conopran l l o r o » 
de todas rieses, ea pasta y á 1» rustica, nusvos y n»»-
dsa, asBgnoa y moJerae». «a todia Idiomas, en peque-
« M T grandes partidas: laa obra-» Ananas ac pagan bien. 
Salud a. 23, UbrsrU. 6*18 4-3 
S E A L Q U I L A 
1* hermesa CAS» Lealtad 67. su preiio $31 oro. Para m i s 
datajlss en Üan Rafarl n . 7 ó en la misma de 9 a 6 de la 
tarde. 683 ? 4 2 
Se alquilan ios bsj ' s tle ¡a casa Obispo lOá, propu s para cualquier clase de es tableclmíer to , en pre'jio snma-
¡ne&Ve t¿6d;.o. En la misma caaa iofarmaión. 
e?43 4 2 
S E A L Q U I L A 
la casa Lamparilla n . 53, en el b m t i i l o E L G A L L I T O 
piaz'» del Cristo e s t á lo llave. Ec la esl e de Jesua i í i -
t í a 7 6 i m 3 o n d r á n . 6-10 4 2 
E n e l ü a r m e l o . 
SJ a-'qnila cer^a del m u - j ? sobre la loma oalle 11 en-
tre 18 y 20 una caaa muy bien amueblada, con sala, co-
msddr. cuarto y cocina ooroa dé l a ig'eala, 
ÜIP 8 2 
S E A L Q U I L A N 
cuartos par» esor i torios ó bufet-s de abogado en la casa 
Baratillo 9. En btmi«ma impondrán cuarto 4? de 8 á 10 
yds n á 4. 6875 8 2 
3 S caizadada Cr l iU^a n . 22 nna c a í a de mam-
^ p o a t s í l a muy fresca y ven'ilada, propia para la t am-
pofada. con sal*, salet», 3 cuartos r sgna de V t n t » y pa-
tioc calle del naati'Jo n. 61 e s t á I» llave y en la misma ce 
a qül 'ao extatro habitdioses altas con to lo servicio con 
»gu« de Vento. 8 ^ 
L é a s e todo. 
Sa aiqull» ea ISocaas oroj>rr 'a t«cD|>OTad» ia quinta 
Vista Alegre ea Arroyo karanjo, «mueblada. En los 
l í e n o s tl^mpcs gsnó 30 v el a to pasado 18. 8e vende en 
93 osesa oro !ibr«s para el vendedor y se cambia p o r u ñ a 
cata en esta ciudad. También se alquila b i ra ta la cin-
dadela H . calcada del Monte n 244, tiene mis de 50 
cuartos. Informarán Salud 1< á toda- horas. 
íJt29 4-2 
T a casa San J9*é >6. oon cuatro cuartos, rtaleta. pozo, 
l - i se iv lú lo de eloaca y muy i'reaca. sa alqnila: I» llave 
enfrente en el número 75 é impondrán en CervaMo nú-
maro 73. 6814 4 3 
Se a'qulla ea el úl t imo precio de 5 onzas ¡a hermoaay freso» cas» Prado 41: tiene seis cuaircs grandes y dos 
paqnefi?*, barbacoa, aeua, p'sos de mármol v reciento-
men t í coLStruila. Refugio 6. entre Prado y Morro, catá 
1» Uave. 6819 4 2 
AMARGURA 86. 
Se alquila un» freaa» y bien ventila^ » habllaolcn con 
vi sta 4 i * calle, á hombre solo. 6? «-2 4-? 
Se Blqni iat i 
h»bit»Gúinea altas y bajia oon vista á la oalle, MHHil»-
das y toda ssiste^ci*, en San Raf»«J 36 entre Agui la j 
Gallanc: prao oa módicos. (Xü i j 2 
a vías En 1» calle de las Virtudes n. 10, tt alquila uc 
/ V m i g n i f l x > local par» un tren de lavado, aal oemo to 
dos ios út i les par» e.'k: el que lo alquile puede montar 
ua trac »!n gastar nada; se »lqr:la barato. 
6857 4-2 
UN CUARTO A L T O 
propio para una persona sola, se alquila en £ '2 B B; es 
muy freeoo y bien situado; en casa de familia dejante. 
Eianco M impondrán á todas horas. 
«¡•81 4-2 
S E A L Q U I L A N 
-ÍOS y vontiladoa altee da la calla del Sol n 4< 
entre Habana y t.'om pos tela: tienen zgua de Vento, bal 
oon* 1* carey entrada á todas MÉM: sedan muy bara-
tos: < n U misTr.a Icfcrja irAn. 6763 ' 5-1 
Eu aiaiiaiiao frente ai paiafl?-K) se aiiiUiian d i« casas por tenipo. sds ó por afio ae den • » ptxporoior; tíc-
n* portal, sala, ocmeoor. tr-s onartos, agua y demás co-
mo lidadre, laa llaves en la bodega de)a esquina y e n l » 
oaizada da la Rb'ji» n. 61 I I pciidiá su dueCa. 
«755 
A S I M E A o A M o a o 
T O S , C A N S A N C I O Y F A I . T A D E R E S P I R A C I O N , 
Su curación con el uso de los cigarros ant iasmát icos del 
DR. m m s m . i t 
SO-flOMy DE VESTI EN T0D1S LIS BOTICAS ACREDITADAS A 50 CTS B. CIJA. 
o m ESPACIOSOS, 
ventilados, frescos, con balcón á la oalle 
y todas laa comolidadea Interiores; se 
alquilan par» famlll» Ies de 1» casa calle 
de O'Reilly 23: impondrán en la misma 
calle n . 36, l ibret ia . 
Cn 697 4-1 
bonita casa Refugio número 1» y la n ú -
do esqnina á nudia cuadra del ptseo 
lifli " 
Oea 'qni ia 1» 
¿Jmeio 21, un, 
del Erado ron cemodi^adea para nna regular femilia. 
y agua de Vente: en la bodega de enfrente está la ¡lave 
y eu 1» bíideg» San José esquina á Lealtad t r a t a rán . 
6749 4 1 
Escobar 32.—Sa alquila en pretio módico esta hermoaa casa próxima á los batos de mar: la llave en la bode-
ga seq alna á Lagunas. También ee alquilan los entre-
aueloa de Prado 16: de todo informarán Obispo 37. depó-
sito de tabaooa. 6794 4-1 
D a m a s 4, é n t r e h u z y Acoeta 
Be alquila esta casa propia par» nna corta familia; tie-
ne pluma de azca y demás comodidades: informarán 
Ejnpedrado 28. boDoa. 6811 S-t 
SE A L Q U I L A —Ba ¡a mejor cuidra ¡ta la oalzada de Bsiasu9»ln nV 93, entre Naptano y San Mlgael . una 
grnn casa Eabtioad» á la modm'ua OOn 14 varas fren-
te por 38 de fondo, toda de azot ja, ocn port»l, d«t9 ven-
tanas coa sus peraianas, zaguán, sala oon piso da m á r -
mol, saleta norrida, un gran salón qua dá íVente al u -
guan que es muy á propósito para nn fcefior médicoó 
abegaac; 4 cuartos muy espaciosos á la b;lsa, entre-
suelo ai fondo, cuarto de baBr», c í b a l l e r J 7 \ lavadero, 
gran cocina, onatrn llaves de sgna muy aonudante, CE-
ner i» puesta psra gas y t-do lo" necesario, OH mu^ 6 pro 
pósi to para una numerosa fsmllla por ser muy seca y 
freHoa.lnformaráa de sn precio y condiciones cn la calle 
d e í í a p t u n o erqulna á Lealtad, Pa.uter ía , desde laa sie-
te de a mañana hasta la» dlee de ianoohe. 
6773 4-1 
alquilan dea hKrmosot salones, separadoa v para 
•Ohomores solos,rBon muy frescos y con balcón á la ca-
lle á una cuadra del Parque, Someruelos 17, precio 917 
bll'etes cada nao. C778 4 1 
« a n M i g u e l 41 
Se alquila eatabaenacw*; Informan en la bodega de la 
esqninaenl .» misma aoera. 6801 4-1 
Se alquilan dos caaaa siXaadss en las calles de San Joaé n. 38: su llave en la Alcaldía de enfronte, y Oampana-
rio 13S; su llava en la miama oalle n . 110. para su ajuste 
impondr ín en Ofldoa nú ñero 28, a!mao:n. 
6693 10-30 
SE A L Q U I L A N 
magnlflcas habitaciones con vista á la oalle y otras Inte-
riores, á ver-o>ias tranquilas: también •« d» aalaten'jia 
ei la «lesean. O'ünill v 30 «nrolilo. C732 4-30 
VEDADO. 
Se alquila en el centro del poblado una magnifloa casa 
OOÚ toiaa laa ocrro<1ldades para n í a ó dos fanilllae: calle 
A núm. B i"formarán, 6728 4 30 
C A L L E ANCHA D E L NORTE N? 322. 
Se a'qulla cat» casa, propia p»ra baños de mar por ca-
tar á su orilla: • D H misma naíle n. 305 es*á la llave v en 
la de E«t.--iU n lóVsndneC" . C'15 4 30 
CáRMELO. 
Frente al paradero dal Verrovarril Urbano, oalle 20, ee 
alquila una casa sobre la derecha, oon agua de pozo y a i -
giba v cobre barata, por ia temporada 6 por afio. 
6701 4-30 
Se a'qoila una ca«a en la c»l e del Aguila n . 64. entre Virtudes y Oonoordia, en $12-50 oro mensua', oon ts-
pac'osa sala, oomedoc, cuatro cuaitos bajea v uno pequo-
tio alto, 1'ave da agua y demis comodidades, ^nrauliKán-
doee ser muy seca: al lado está la llave y Aguila 82 ia -
formarín. 6605 4 30 
Se a l q u i l a 
on caso do un mattunenio y mis M t n pí.r tener Oüoipsfiia 
una habitación alta, á hombres solos ó matrimonio sm 
tlfioa. Hjbans 99 entre Amargura y Tenlente-R y . 
6fi97 4 30 
Lamparilla 63 esquina á Villegas se aiquuan habita-oiones frescas y ventiladas por estur á la brisa, a-
muebladas y con balcones á la calle: 18, 20 y 25 posos b i -
lletes; otras con balcón á la igleeia del Cristo á 17 pesos 
oro: también se alquila el taguan. 
6692 4-30 
SE A L Q U I L A N 
dos habit-ciones oon fteiatencia eu casa de familia se da^ 
y toman referanoiss. í í op tuno número2. 
6743 4-30 
Se a l q u i l a 
la oaae caile de Aguacate 150, compuesta de altoa y ba-
jos muy fresnes, con agna de poza y módico uiquiler. 
6734 8-30 
\Redado: ee alquila la casa «silo F; número 2, por año ó temperada: tiene 9 cuartia hermoso comedor, gran 
ftigibe, inmediata á los baúja de mar, es muy fresca: I n -
formarán Vedado, calle 5? n, 43 6 Campanario37 & to:aa 
horas. 6709 4-30 
HáBITáCIONSS IMU£ByDlS. 
Se alquilan alias y b^jae, espaciosas y muy ventila-
das. Bcrnasa 81, entre Teniente Rey y Muralla. 
6741 4-30 
Se alquilan los bajos de la cana caile de Villegas n. 6, ectre Empedrado y Tejadillo, compuestos de sala, 
cuatro cnartcs. saguan y cafallertzi. Jantes ó por aepa-
rado, según convengii, con «s^ tenc ia ó sin ella: Impon-
drán en lo^ ftHoo. C728 4-30 
O jo —Se a'qnilanunos preoloeoa cnartoa para hombro» ealoo ó ir!»íT-lroon1o s'n hijos, Maral 'a n. 123, entre 
Bem.za y urisic. acdeiía K i Oometoio: en la misma ee 
ven i f ana, vidriera piateada, grande y precio módico. 
667? 4-t9 
Casa de gusto y barata 
En do» onzas oro se alquila la bonita y fresca casa de 
la calla Dolores n. 19, en J e sús del Mont?, compuesta de 
ea'a. saleta, siete cuartos, agua abandanto, nn hermoso 
jard ín or-n frante 4 la caile. runchos árboles frutales, to-
dos con frutas, con su baOo de duoha y cuantas comc-
didades necesite TLC.Í larga familia: en la misma impon-
drán todo lo que se desea sabor. 6615 4-29 
Se a'qullan enaltes grandes y chicos á precios baratos. 
6S04 8-99 
Se a lqnüa r n ia oalaada de Buenos Aires n 23 ana es paoioea quinta, oon jardín, árboles frutales y nn iwr 
moeo bsfiii: la llave es tá en la misma é Impondrán de su 
ajaste Manrique <6. f66t 8-29 
P a r a hote l , f á b r i c a s 
6 u n a n u m e r o s a f a m i l i a . 
Se alquila la espacioea casa Virtudes n. 1 acabada de 
pintar y reeduloar p iopuparaun gran hotel ó f á t n a a í e 
tabacos y también para dos ó tres familias: de su alquilar 
in turmaráu á tedas horas en La Piloaofia, tienda de ropa, 
yeptuno y 75. C6S8 5-29 
CJealqallala caaa, ralle de Ctenfuegosn. 65, acabada 
Í 7 d e rtaionstrnir, coa tres espariosos cuartos, sala, c«-
meicr y todoa los aMeiorioe: s í u a de Vento: en la mia-
ma 34* impondrán. 6375 4-29 
Se a l q u i l a 
I» oas» calle dul Marqués Gonraiez 43, oon sala, saleta y 
tf«fl ouartos en $16 oro: impondrán Maloj» 18, la llave en 
la bodeja- 6?60 4 29 
La camoda oaaa San José 73, con 4 habitaciones y agua de Vento on $30 oro. Aguila 21 oon 3 caartoa, mampa 
ra, gas, doa cuadras de los bafios en $50 btes., San Mi-
guel esquina á San Pranoleoo propia pa r» establesl-
miento y entresuelo para familia en $17 Dtes., una casi-
ta con sala, comedor, cuarto, patio y agua en $15 btes., 
nn cuarto Lagunas 8 en $12 btes. Aguacate 12 informan. 
6^6 4-20 
Se arrienda nn gran potrero ue mas de; cien cabailo-itas de tierra con su buena oaaa;de vivienda, aznade* 
fértile», gran palomar, se arrienda con aocion á corUt 
lefias, qne laa llene de buena llama, es tá á hora y media 
de esta oapU»' ñor f o r r o o r r i l : impondrán Reina fi'. 
« 4 7 4-29 
esiqnllan Compeatela 52, entre Obrapia y Lamparilla 
dos casitas á propósito para eatahleoimlcntos peque-
Boa, tienen paertas grandes á la calle, suelos de moaai-
oo. aal» an cuarto y da tá is , al doblar Obrapla 67 altos 
está I» llave y so dne&o: sa dan baratas y «• vende cas-
carilla legitima de huevo á 30 centavos callta. 
C«82 4-29 
Se a l q u i l a n 
para eatabieolmiento mny baratos los bajos de las oa-
sasl95 y 197 delacaile doSan Klooiás frente á la Igle-
sia del mismo nombre. Sn el ¿lio del 195 eat i 1» llave £ 
impnndrtn San L i r a r o 9í: Tsmblen se a 'qulla una casa 
en Uariacao calle d - Mavairete n. 3, impondrá sn due 
ño «n Vieja r ú m a r o 34 en la misma pob.a.ion. 
6600 10-28 
JESUS D E L MONTE. 
Se alquila nna hermoea oaaa ocn grandes oomodldades. 
calle de Madrid etquina á !a dtU Marqués de la Torre n ú -
mero 4?, á una cuadra de la calxada; tomándola por afio se 
da sumamente barata: impondrán calzada de San Láza-
ro 225. 6618 8 28 
Si alqnlia la casa, oalle de Sapada; en ella se oncuen-
tran loa eaiudablea DABO* conocidos por de Vento: seda 
sumamente tarata, tomándola por alio: impondrán cal 
zada ne «an Lázaro 225. 6617 8 28 
SB A L Q U I L A 
oallo de?a Lealtat eaqnln» á ConcoraU n. 89 una buena 
oaaa para cnaieaquler ciase de estsbieolmiento, eeeit* 
mpoolenio y si a'gano le conviene puede ver á su due 
fio ea San Lázarci 225 y nuaifestarle bajo el órden qne :e 
convenga su reediti.-a don para la cU*e de eatablecl-
miento á qae quiera dedicarla. MIS 8 38 
SAIS D I E O O D E L O S B A Ñ Í ^ S . 
HOTEL E i M T Í M . 
D £ P R I M E R A C I M I L S B . 
E l duefiode este estableolmlento lo ofrece á sus •ntignos favorecedores y al público en general, en la presente 
temporada, oon el buen «ervioio que tiene aoredltulo y In maror modicidad on los prenius 
Kotable rebaja paia las famL'lae. 
A les Sres, viajeros qne deede la Habana se dirijan á los bafios, o t i * hotel se haca cargo de abonar todos Ice 
gantos, nomo ton pasaje dei ferrooarrll, almuerzo en P>so Real, oanneje desda este punto hasta 8»a Diego, id» y 
vuelta. las cor'espondlevtrs consultas y paoeletao del médico y 25 días do ertanoiaen el referido Hotel, todo por la 
insinnifloante suma de $'5 oro en t r í m e r a y 46) «a seganda. Oe este modo se evitan les a'juaos que se cometen con 
quienes por neceebind otnourren á ios bafíoa, 
Dlrlgirtte á D. Pedro Murías , calle de Znlueta efquina á Apod»ot» do»ide ptevlo pago, se f»cr.itarán Jas corres-
pondientoa papeletas y cuantos Informes sadeaeon. G37i a y dr6-29My 
S A S T R E S 
En el Almacén de Paños y Novedades 
O B I S F O 65, 
C I E D A D 
ENTEB A G U I A R Y H A B A N A , 
S E H A R E C I B I D O 
«i uiá« oaplóüdo BDrttdo de efectos do verano y las muaelina* y t r a u u ta uiáa nueves 
do pl¿£& 
S E R E C O M I E N D A N 
ios pre l e y tañidos ein competer.el i. MneellnaB ik 9, 11, 14, .10 y 'JO recite vara 
10 por lOO descuento . 
Cn 713 8.2 
CfRAK DEPOSITO 
BIS M A Q U I N A S D B COSBB. . 
La dnica oasa en toda la Isla de Cuba quo pueda ofrooer un surtido ootipisv. ds 
•as mejores máquinas del nmudo como : o r á n por loa siguientes procloü: 
i L A G R A N A M K R I O A N * 840 H. Mí iSOKR N . M 0 B. Aderaüs las magniflose 
5leUAVi>rO!(n. D O H E H T I Í l y la A H I S U I O A N A N . 7. Tamblor, hay RXÍÜJKG-
| * O M , N K W UOitlfe; y W Í L C O X v füíBBS* bara t í s imas . Máquinas i n mano á $6 
f,D. Idem derlsar á $5. Kl qne mua barato vendo en la lala de Unba. 
* 74,. O ' R E I L L Y T4, entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de reniblr m*oul-
raa de poner eláatin«e y otras nnavan par» íai><»t«ro».—JítHÉ O O N Z A L K Z 87,. 
V A R R Z . Cn6«3 53-29M/ 
í B A L S A M O T U R C O | 
tí] lofallblo extirpador de oalloa. No produce dolor ninguno y cora do raíz to lo oUae de C A L L O , O JO D E C 
O A L L O , * . l í o manoh», ni ensucia, ni molwsta, como snoede oon loa P A R C U S » y otros tnodioamentos 5 
ril i.nilogoa. Ea un modionnionto onnoildo con mnchislma venUjs. |Va nadie usa para los oallca más que el Q 
tü B A L S A M O T Ü R C O J iRaapondemoa do sus resultndoe! ijOuraolon aejíura y radicalll R 
M Sa v e n d í oo todaa laa B'aTiailclas —Agente único Alíred.» Pérea Carrillo, Salud SO. Habano. D 
ffl Cn. 701 l - J „ g 
Partiolpaaioa á e t t o llii^tradopftblloo hah<r recibido haoe días las 
máqnaias d e c o e e r M K W n o M K ó N Ü B V A D K L H O G A R oon 1» 
refoima ¿e loa devanadores automáticos, sin que por e;to haya an-
mflntadonu módico pr» oto. 
Lastmaoredl tadiade W Í L C O X Y G i B B S propias para toda 
clase do oostnc*a y oon eapeoialidad para oamlaeriaa, han llegado al 
extremo de la perfooclcn . ^ , ^ . 
Tamb'on veudemoa, como ganga, las da Singar. Op»l, D j i r é s t n a 
Batnond, Americanr; y HCWJ para zspütarca. 
Snttldo general en hilos, stdau, jnegos do cuarto, plumeros, ralotes 
desper ta iore» y otros. 
113, O ' R e i l l y l t 3 , José Sopeña y Ca 
N O T á . - n o m o ín loos atentas Importadores para esta la'.a da las máquinas de eos r K B W H o n i E Y W I L . 
C O X v O I B B S , advertlmcs tengan mnoho cu ída lo o.- n las faislflaaolonre. 
C622 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente tónico p a r a e l es tómago, recomendado 
p o r los 7nédicos mas afamados del m m á t a . 
VENTA ANUAL, D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
H&mM. L I S O ^ H A R D T . 
A p a r í í í d o 68. 
Cn B7I 
C u b a 33 . Te le fono 133. 
90-27My 
DE BELE .̂ 
Se alquilan habitaciones altas y entresuelos con Ua-
vin. 0750 0 29 
Se a l q u i l a b a r a t a 
lacas* Cristo 18. de altoa y azota» con agua arriba y 
abajo, dos cocir aa y muy msoa por tener el frente á la 
brisa: IranonírSn en la bodega del lado, 
(¡603 10-28 
Sa alquil* la boLiU o»»» do alto y bajo. Escobar «5 en-tre toncordlav Virtucies, es la mejor cuadra do di-
cha calla, de constTucoion moderna y oon todas las co-
modidades para nna familia de gasto, pues UKUI baño 
molino, «t. t Reina 91 impondrín. 0577 8 27 
S e a l q u i l a 
ia casa de portal calzada de J e s ú s del Monte frente á la 
loma de ia iglesia n . 880, la llave es tá en el 38'̂ : itupon 
drán San I^nf- io 124 65783 1027 
En casa particular y aln nlDos ae alquila una habita-ción alta y otra b;ja, és ta muy freaoa y seca á caba-
lleros, matrlmnnloa sinniCos 6 sefioras solas, Animas 79 
entre Gallano v Blsnoo. «557 «-"W 
17 TKOCAD£RO 17 
Se aiqul'an habitaoiones altas, muy fraseas y elegan 
tómente amuebladas á caballeros solos con entrada á 
todas bsras. 6560 15mv-27 
Se aloniian los altes, ron cinco balconea, mny freacoa, oon agua de Vento, ennadaindependiente y b»ratua, 
y hacen esqnina á Amargura y San Ign aoio: en la misma 
sa alquila un salón zrande, bajo, oon dos puertas, muy 
barato. 6597 8-27 
SE A L Q U I L A 
un hermoso iocal á propósito para lo que 8« desee y es 
t i en punto cóntrioo de esta ciudad O sea Principe A l -
fonso 83. d a r á n icfoimes Aoosta núm. 43. 
t548 8-27 
EN EL VEDADO 
se alquilen por temporada 6 por meses dos espaolosoa 
salones situados en la oalle diez esquina á once, hay po-
z: l'ói t i l y arboleda, t r a t a r á n de su ajuste t n la bodega 
de Zorrilla on la Chorrera. 6208 15 19m 
Í' >N1,A l íA l . l .K O ü L A I N D U S T R I A NUM. 53 ^se ha perdido un «¡ato mixto de Angora, todo bui iT 
y castrado. La persona que lo entregue en dlohonúmero 
serágrai i f loada oon 10 pesos bl'Ute?, 
«8-12 4-3 
« 1 O E I H 4 V O 
. ua la Iglef la do la Merced faé perdido nn rellcatl 
oon su cadonita. A la persona qne lo haya hallado y lo 
entreene en la oalle de San Ignacio 38, no tan solo r.e 1« 
grati t lcará generi. sámente, sino que se le es ta rá agredo 
el lo por ser lo extraviado un recuerdo do familia. 
C892 4-3 
SE H A E X T R A V I A D O EN L A M U ( J 1 I U D £ 1 mát tae 1? dol corriente nn perro mallorquín oolor t i -
gre, orejás cortadas, le falta una pezu&a en una pata de 
detrás, con collar y bozal: el que lo presente en Gallare 
116, Almacén ds esponjas, será gratiiloado con $5 B 
6805 l-2a 3-2d 
SE H A E X T R A V I A D O C K P E R R I T O R A T i » . ñero color nexro con las patas amarillas y una man-
cha blanca eu el pecho; lleva un collar «le metal amarillí 
yenyondepor el nombre de "Azabaobo." A l a persona 
que lo entregue en la casa oalle de Compostela n? 32D 
se le gratificará. C n? 670 8 27 a—8 27 d 
PÉÉ D 1 D A . - S E H » E X T R A V I A D O D B L A CA-lle de Agn la rn . 10FJ una perrita derazabnll torrisr 
oolor blanco con pintas nebros en oí cnerpo y uoa man 
uha también ne^ra en el o.j'i izquierdo. Tiono laa oreja» 
oortadas en punta y U«.v»" un collar de cuero. Sa Rtatifl 
j a r á á la persona qne la entregue. 
6723 4-30 
A g ü e r o rolor ohícoíate y olanoo, cuatro ojos, el qae It 
present* 6 né rezón de é l e n la calzada del Ceno W4 
será gífctiüoado, U M 4-30 
i ^ I í S T O í í A U R G E N t l í A V S I N R K P A R A B E B Í 
precio sa vende 1 bodega qne ooetó $8 000 btes. y ro 
tif-ne r iv» ' : tomblen el miiimo du tñ ' ) vando 14 casas par-
tloulf.re8 y fie eoquma oon establecimiento, lo quenoee 
quiere ea j i ' r ^e r tiempo or.r tener que marchar á l a p e -
nínsu!» el 25 d^ junio: eincorredoTes, San José 48, 
6891 4 3 
SK V K N D E L A C A » A C A L L E D E L t Z A N J A 8 2 - da warnoestotía, azotoa y tejaa, de oonstrnooion s ó -
lida oalle da las Figuras 59 esquina á Corrales, vive an 
dueBo y t r a t a r án de aa ajuste á todas hrras del dia 
ni)04 4-3 
V E N D E L A B O N I T A 
icaná Consulado 54, oon sal4, ocmedor y tres cuartos 
gana $25 oro su dneCo ean Lázaro 33. 
C8B9 4 3 
j g N 3 ,000 VEi-jOS O R í í Í"I 
U n a b u e n a finca. 
sa vendo, de 4i caballería», terrenos de primera clase, 
barrio del Tumbadero: oon su casa, cercas, pezos, cífé, 
árboles frutales: fácil cemunioacion. Máa detalles Cen-
tro do Neccocios Obispo 30 de 11 á 4. 
6032 4-3 
S E V E N D E 
un» casa da mamposteiia, tab lay ttjds, con 7 varas de 
frentn p r 42 de fondo, en $3200 oro: imrondrán Gerva-
sio 40. 6855 4 2 
SIS ISTE8VEKCI0S DE CORREDOR 
Ea $7,500 oro libros para el vendedor y reoonooer nn 
censo redimible de $1,554 á la Obrapia de Aramburo, 
al cinco por ciento a! año, se venden tres casas oalle de 
la Solodad egqaina á San Miguel números 8, 10 y 12 con 
13, 17 y 10 varas de frente por 30 de fondo, actualmente 
ganan las tro 9 $375 btes. menenales. Damás pormeno-
res dirigirse peraonalmenta ó por carta Bernaza 36. en-
tresuelo á D? Joaefa Gómez de Casáis, quien les dará 
cuantas erplloaciones deseen sobre el asunto y sa es-
poso ofrece correrles codos loa t rámi tes que la venta re-
qaiera sin retrlbnolon algana. 6S30 8-2 
S e v e n d e n 
dos casas en buen punto de la oalzada de Belascoain de 
t i to y bajo una v so dan sumamente baratan: oalzada de 
la Relna 3S impondrin. 6852 4 2 
A T E N C I O K : 8 E V ENDEN T H E » B O D E G A S D E esquma, cafés con billar y sin él. vidriera* de tabaco 
hay baratllloe: éste ae hace carga de inscribir t í tu los de 
fincas rúst icas y urbanas: también facilita trabajadores, 
oriadoa y crianderas: darán razan Reina 97 á todas ho-
ras 67,79 4 1 
ATENCION 
Se venden 7 casas de un mismo Individuo para re t i -
rarse á su país de nna vez, entre estas hay de fos ven-
tanas en buenaa calles, hay de varioa precios. También 
sa toman 9,C00 peso* oro de mtnorea en hipoteca de un» 
oasa que vale }6,or0 pesos ero en lo máa centrioo de la 
Habann: también ea toman 8,000 en otras 4 casas más. 
Idumáa eate compra 12 caaa* qne tiene de encargo en 
bnenas ralles otntrioaB de 8 á 12.000 oro. Darán raaon 
Rí ina 97 á ledas horaa. 6781 (-1 
GANGAS 
En 3,300 p3£0] nna casa, ¡. .-.t.a, agua, t ío* ouartoa, 
barrio Colon, y otra Marianao. altos, b»joB, galer ías , 10 
cuartos $l,í0'>. San José 53 y Habana 55. 
676» 4-1 
G A N G A , 
En $3,10>) uro se vende una oasa de azotea con ea'a. 
aomeuur, 3 caartoa t'^jos, uno alto y agna, por tener que 
marobitr oí du>-ü>>: ehta sitonda en el banio de Colon: 
Informarán Lagnoos 43. 6758 4-1 
•OK vt,Ni>u JKÍ» é^,'-¿uo t t i » L A C A S A C A L L E D E 
O í a Piuota n 84, oon sala, comedor, no cuarto, pat o, 
oootoa y demás menefctera'; terreno propio, libre de todo 
grivámmi; uctá inscripta on el Rog í t r : también an al-
qnlia t>u $28 B|B: impondrán por la laadana de 9 á 11 y 
per 1» tardo de 6 á 7 Mvsnque 112. 
«745 S-M 
U n a e s q u i n a 
se renda A|io Laca 03, esquina á Esvillaít igedo, l ibre de 
grava in.n. gsna $18 'dlletes, precio $2,300 oro: informa-
rán Animas 4'!. 6735 4 30 
S E V E N D E en n .n prt porción 1» bien bituad» casita Habana 2 oon 
fa- U »<la a tr-.a c t l lec impondrán Amargura 47. 
•Xn 42 
Íf « ».3 <>«0 ME VKNOK UNA OASA E N E L H E -^ r r o q i o h a (•,oítalo$ll,COO, es tá muy próxima á la 
calía-la, Ue e-quina, con tachos do loza por tabla, J a r d í n 
i i - . •. aai», 8 onartos, algunos oon piso de mármol: I n -
form ID Amarga r» 21 esquina á Aguiar, esorltorio del 
Sr. G. Pedroso. 6781 4 30 
O J O . 
Be vendo una balega en buen punto y mny barata, por 
no poderla asistir sudnefio: darán razón Bern»»» 6. 
6749 8-30 
FRONDA—POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 8 V dne&o á 1» Peninsul» por asuntos da íamili», se ven-
de una en uno de les mejores puntos de esta capital, es-
t á bien acreditada y oon todas las comodidades y locali-
dad para familia y cuartos para alquilar; informarán 
N e p t a n o m . 6C90 8 30 
EN 3 ,7 00 PEfMUS R I L L f c T E S SE V E N D E UNA casa en Jesns del Monte calle del Marqués de 1» To-
rre, gana seguro $^0 billetes mensuales. Otra oalle de 1» 
Gl«ria en 2,300 peros billetes de mamposteria y azotea: 
informan calle del Agui la número 99, entre Keptuno y 
San Mlgael, de 7 4 l l d e la mañana y de 4 i 7 noche. 
6691 4-20 
OJO QUE CONVIENE. 
Sa desea vender nn estable-imlento de fonda y bode-
ga en punte céntr ico y oon vida propia, gana pooo alqui-
ler, por no poder asistirlo su dueño: informarán Monte 
número 361. 6180 15-29 
Se v e n d e 
un soiar en $2,800 billetes ron siote caartoa, en la calle 
de Espada entre San Rafael y San J o s é n. 28. 
66.r.8 4-r9 
B a r a t a s 
Se venda por solares ó medias solares el hermoso te-
rreno sitnaoo Prado entra Virtudes y Animas y un» m á -
quina de izar de cobo caballos positivos de fuerza: en el 
mismo Inf i rmarán á todaa horas. 
6£69 15 29My 
Se v e n d e 
la nasa de (1o8 ventanas, eaga:n y toda de alto Amistad 
n 91; la bonita v espacioea casa quinta Zanj* 62 y otra 
magi Ifica en M a r i a n a oalle Vieja n. 40. tíau lenasio 40 
informarán. 6685 8-29 
ATENCION 
Se vende la casa, oalle del Agui la n. 174: en la misma 
in formarán. 6619 8-28 
SE V E S D K L A 3 U T A D O T O D O CN B U E N VA F E y billar en buen punto y bi«n acreditado que es un 
gran negocio, por tener qae retirarse uno de los dos due-
fios par falta da salud á la Península; informarán Sitios 
n. 41, panader ía entre Rayo y San Kioolás. 
65F5 8-27 
8E V E l í D E N I U l J V B A R A T O UN S O L A R A C E N . so redimible, todo oeroado, con cuatro cuartos fa-
bricados de ladrillo y dos máa cn construooion, situado 
en nn punto que oon facilidad ee alquila, y prueba de 
qae ea aaí, los cuartos e t t áu alquilados desde que se b i -
ceron. Da ián razón Muralla numero 94. 
6127 8-25 
BDEN NEGOCIO. 
Por tener qo© r í t l r a r » o eu dueño K sn 
p&í> por aanctoa de T m i l l a , eo vende el 
H O T E L SAN CARLOS en $10,000 oro de 
ooniftdo, ó áocs mil m l i a d de oont&du j» la 
ocra mUaa al campl lmlento del &ñ>. A d 
virtiftcdü que hnoe nn fifia no se qnlso dar 
por $25,000 oro. T a m b i é n as cede en ar ren 
dó tn len lo por dos sñoa . 
634 15-21My 
SE V E N D E L A C A S A E K B U S T H I A N D M . 7 9 , sita entre Animas y Trosadero, compuesta de sala, 
tres ouartos bajos y dos altos, patio y oooina oon pluma 
de agna y sin gravámen. l a fo rmaráu Cuba número 122. 
de 12 á 3. 6194 15-18My 
GAJtGA V B R i J A D ! í I t . « ! - F O i t A U S E N T A R S E sa dueSo para !a Peninsn'a se veui'e mny barata una 
Tegua M v : r.a".\ jóven, de elegante fignra, con más de 
7* cuertas de alzada y maestra de t i ro. Pn»de verse á 
tudas horas en l i callo de A margura v tratar de sn a :.H-
t>en lade laHabi-na 177. fUfS 4-3 
A VI<H» A L O S A K i t i l O NA DO í A C A N A R I O S 6 porconas ileguato f?e vende un» partida depioho-
nes de canarios de raza fina ademáa tres partjas con ana 
orlaa en San Mlgael 88 darán rasen, de 3 á 5 ae la t arde, 
todos los días. 6rGl »l-2—d3 2 
S E V E N D E UNA F A M O S I C H I V A N B G H A , parida, qua da^iez vatos de ¡eche de los vaa^a de 
refrexco, y ee ordeña de 7 á 8 de la mafiana para satis-
faooion dol que q alera comprarla, pnede venir á hora de 
ordenarse, en R gla, calle de los Cosos n . 14, frente & la 
plsza d d Mercado 6^26 4-2 
PÁJAROS 
Se realizan 2C0 canarios muy baratos tomando partidas 
basta de $3 btes. nao; lo qu? se quiere ea venderlo»; otra 
lofinldaddüpf jaros como'.Mgaeroa, oard«nalitoa. mari -
posas, chomenses, periqu/t'-a de la Australia, en palo-
mar ia -.ii-.r. un m«gntiliM> cachorro de costa propio pa r» 
guardia, una parta perdiguera zneva mny tiii», i n maK-
nifioo perro para coger ratas de loa onooidea por Te-
rrier, aoa grandra loros de Alvaradn muy habladores, 
otros seis pichonea propios naia educarles —O'Reilly 
n. 66 e s q a l n a á Agnacate, colohonerla. 
6849 5-9 
L,<N l . A C A L L E D K A C l U l A U M M l O S i SU ven-
Eid> n dos mbsl on criollos y uno americana. UMIOS de 
tiro. 6724 8-30 
A EiOS A F I CIO XA DO?; E N L A C A L Z A D A D B I - dol Monta número 324, por tenar que pasar al 
extranjero sn duefio, se vei-.óen magnificas parejas do 
eanartoa belgas legítimos de maletas oon una nuarta de 
largo, a'gunaa parejas tienen formado ya el nido y otras 
oou plchunea, oon que animarse el qne sea aficionado, 
qne estoy neunro que en la Hibana no hay quien tenga 
Iguales: vista hace fs y as convencerás . Se pnednn ver 
dusde laa siete dele muñan» hasta Jas o^hT da Ianoohe 
«068 8 20 
8e v e n d e 
un magi.iSro rabaUo amrrlcaao sano y sin tacha, en 
módico preolo. Amargura 31, i'.e 12 á 3. 
64C8 26 26My 
De carruajes. 
S E V E N D E 
na ca'ri to do cuatro roedas: faorte elegante y ligero: se 
da mur bwatoen Pr íncipe A-fon so 362 
6925 4 3 
D Q K M U Í l i l i B lEfO"» D E (*V J U s T O F R E C I O 
l se verde un magnifico vis a-vio de mny poco neo oon 
arr.-oB de par- U ó sin ellos; un elezante milord do muy 
poco uso con I monfra 6 sin ella; nn t l lbnry faetón ame-
ricano do cuatro asientos d^ .o más elegante. Amar 
gura 54 6872 6 ^ 
SE V E N D E UN B U E N Q U I T R I N D E i t l E D l O oso, un faetón do 4 y C asientos y que se tiansforma 
ennr elegante can i lo propio para vender Mearros. Mon 
ta n . 20», Bsquln» á Matadero C?34 4-2 
N T I L B U R V Dfa C U A T R O R U E D A S Y DOS 
aaientos con fuelle, nn caballo maestro, oolor moro, y 
arreos, tedo se vende en 12 onzas oro: tampoco Imv i i 
(¡.inveniente en venderlo todo per separado. Reina 74 
OÍ02 4-1 
Se v e n d e 
n n a d a q u a í a d e medio nao con su limonera' se puedo ver 
San Jof é 126 v t r a t a rán do eu Rin>te en Suar- z núm " 
C7i7 8-30 
POR A U S R > T A R S E L A F A M I L I A SE V E N D E un Ju?go de Vieca; nn bonitojuego de comedor; dos 
osfiaparatei de espatos; dos lavabos; dos vestidor- s de 
sellara, doscamaa; un msgDi&co planinn de Plerel, des 
e oaparateadafaoba; uuacoleci ion de tinas oon flarep 
u:i pracioso vertido aro negro y o t ro i mníbles: Todus-
tria 144. (1337 4-« 
m u 
Por retirarse de r j roer la profesión vendo á precios 
del que desea ínagenaree dolo que ya no lo es úti l 'oque 
signo: 
Un sillón fie gabir.eta oca sneHonpicior. 
Tina máquina do "White completa. 
Una boinb» saliva. U n puiv^rizVlor da K'her. 
TTnavuloanlz»dorade dos fia k l "Whitrey. 
Una para Ce'uUold. Una caja de instrumentes bien 
BnrtiJa. y sus fórcepsnikaladcs 
Uo banco con ocho gavetas y camodo para lostrabajt s 
de la mecánica. 
Un to rnode ta l l t r .de col?mna. 
Calle da Campanario n . 80. D j l O á 5. 
6522 8-3 
BI L I . A R - S E V E N D E I NA M E S A D E B I L L A R bar»ta, de irarca dol mfjt.i ' fabricante, con paño 
nuevo y todo en pe; feoto tetado, y una chiquita con to -
doa sus enseres, también muy barata y en buen estado. 
Cómpratela y A(osta, La Belencita dan n7,ya 
6881 4 3 
I> l J R T E N K l í ! Q ' ' E AUSKNTARÍ'E » U D U E Ñ O se realizan todos los mueblos; hay da todaa < 1 taea y 
se dan snmam'uta li^ratoa por l^qne ya arriba se di 
Compostela 141 t n t r e L ^ z y Aoo&ta. 
0897 4 S 
SE Ví íKOKN E N PKECi».» r»íODlCO TM*,* uuer-lae de tzm? fii grande y bien hai-haa: i m p o n d r í a cal-
zad» de G^liono n. 14, esquina á Lagunas. 
6942 4-3 
A M I S T A D I S i — S E V E N D E N T O D O S L O S muebles necesarios para amueb'ar ana oasa oon más 
ó ménos la.io. muy baratas: también se compran todos 
ios que propongan siempre qne convengan: al poniente 
delCarano de Marte, 132 Amistad. 
G-GB 4 2 
SE V E N D E 
una vidriera. Napoleón pintor, Compostela aeoescriaD, 
entre Amargura y Tenisnta-Rey. 
6874 5 2 
COMPORTELA N. 46. 
E L 2? F E N Z Z . 
Se realizan muebles muy buenos para sala, cuarto y 
comedor, muy baratos; camas de hierro y bronoe, gran-
des y chicas; oarpetaa. bufetes, burós de lo mejor, bara-
to; lámparas de o. iatal y bronce; t i l las, ailionts y mesas 
de todas olaaes: pianos de las mejores marcas muy bara-
tos; espejos grandes y chicos muy barator; relojes de 
pared y sobre mesa y otras cosas más á precios de que 
mazon en K l 2? Fén ix . Compostela 46. 
6fC9 4 3 
L E A N T O D O CON D E T E N C I O N . 
Teniendo que embarcarme el 15 de junio quiero rema-
tar los muebles siguientes: Juegos de sala de Luis X V , 
XVT, X t V y dnqnea» 6ste por Jo que ofrezcan; es' apara-
tes do esp'jon á, 40, 50 y $50 oro; un gran planmo de Pie-
yel, otro de Erard muy baratos; camas de b-once y ch i -
nescas; espejos de todos tamaños; sillas de Vieaa y me-
cedores mas baratos que nadie; una bañadora moderna; 
escaparates baratos; peinadores y lavatos, oerpet^s y 
oacritorios ds tiendes y todos los muebles une necesiten 
en la calzada de la Rdna n. 2 frente á la Audiencia. 
6S10 4-1 
U NA C A M A C A M E R A B A S T I D O R D E A L A M -bre $30 btes., un gimnasio casi nuevo $15. una m á -
quina de coser amerluana de poco uso $20, una ídem de 
mano $10, un gran velocípedo de dos ruedas, zunchos de 
goma costó 5 unza» ero y se da en $40 btes. Aguacate 
n. 66. 6774 4-1 
POR N E C E S I T A R S E E L D I N R R O D E M O M E F i -to, se da sumamente barato un bnen pianino francés, 
de tres cnerdas y de plancha metálica: calle de los Genios 
al lado del n. 34 entre Industria y Consulado, accesoria 
A . 6719 4-30 
MÜB6LES BARATOS. 
San Miguel 30 entre Industria y Amistad. Escapara-
tes deftde $15 hasta 75. Aparadoies de $17, 25. 30 y 40. 
Cobra camas chinescas dr $20, 25, 30, 40 y 70. Lavabos 
4eade $12 á 34. Palanganeros desde $1 á 13. Tocndores 
desde $12 á i'5. Juegos de sala de $100 y 125. Además 
hay sillones, sillas, mesas de noche, máquinas de coser, 
escaparates de lunas, peinadores, camas de nogal, que 
ae da todo muy barato. 6775 6-1 
POR A U S E N T A R S E P A R A E U R O P A SE V E f l -detodo el mobiliario de una oasa recien pneata con 
¡ajo, bien Juntos ó separados: en la misma se oolloita nn 
jóTen penineuiar de posa edad que sepa escribir, y una 
oobinera: ámbos para f aera de la Habana. De 9 á 5 de la 
tarda, Zanj» 69. 0705 10-30 
VJ )L.LAS A «;¿0 D E C E N A , e-I LIBONES A « 1 0 
'•Jpar, rama? de Morro persona á $25. una de colegio 
baetidor merAlloo $20: nn escaparate chi io de cedro $1C; 
nna aianena$'4; una máquina do coser $10: en la misma 
se hace toda claie de rrabujoa eu muebles, ae doran oa-
maa de bronco y hierro y ee florean al óleo. Compórtela 
119 entre Maraila v Kol. e í̂-D 4-30 
SE VEKD"» USA C A M A D « R K u N t E D E P í t R -8ona;er;{«40 una benita chinesca de matiimcnlo en $S5 
una gr^n vidriera de puerta en $15, una prensa de tuba 
oe* eu $^: en la misma se doran camaa y se fljrcan al 
óleo delám'.olaa coiuo nuevae; Bo comoian omt biej en 
ooalquler c8t*do. Merood 75. ffl»87 4 ÍB 
S B V E N D E N 
dos maguí lióos planlnos Pleyel qne es tán en mny bnen 
estado y se dan baratos. Aguacate 65, entre Mura l la y 
S<A. 6674 4 29 
SB V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S U N mag-nifico escaparate de palisandro con espejos y corona, 
un tocador palisandro de señor», un j i r rere y n n » mei» 
oorreder»8 de meple por I» mitad de "BU valor. Galiano 
número 16. 675t 5-1 
O K l " I C V B A R A T O SE V E N D E UN A P A . 
rato para hacer agujero», propio pa'a Jaula-
rosú aficionados, y dos m á q u i n a s de cos^r casi nuevas 
alaterna Sirgar y Americana. San Nicolás 115, casa par-
ticular. 6654 4 2» 
SE V R N D E UNA P U E R T A C O C H E R A D E P I N O blanco empelnatada, de 4 varas 10 pulgadas de hoja 
por 2 varas | de ancho, u n » reja espejo de hierro de 4 va-
ras 10 pulgadas alto por una vara 28 pulgadas ancho, os 
medio punto de cristales de colores de 4) varas de ancho 
de pared á pared, un aparador de roble de medio uso da 
tamaño grande propio pa r» un comedor grande 6 para 
nn restaurant. M»T1»II»O, calle ds Navarrete n . 5. 
6673 8-59 
GRAN M U E B L E R I A 
D E Q U I N T A N A 
Sucesor de Cayon 
Concordia n. 33, esquina á San Nicolás. 
E n este antiguo y acreditado establecimiento, se en-
cuentra constantemente el surtido más grande y variado 
que pnede desearse de toda clase de muebles, tanto del 
país como del extranjero; gran especialidad en muebles, 
todos á precios fabulosamente baratos, también se cam-
bian y compran toda clase de muebles, prefiriéndose 
loa finos. 66^6 4-29 
De maquinaria. 
TOBNO D E P E D A L PARA M A D E R A Y metales: RS v ó n l e uno n'n ufar , con sn^ 
h e r r a m i e n t a » , f i b r i c a d o por J . Arbey, de 
París. T ieue e s c é a t r l o a para formar 'óva 
lo, oarro y mov imien to a l t s r n a r l v o nsra 
hacer columnas talomóMcsB. I firmarán 
CjDÉUlsdo 124 6713 4 30 
Comestibles y bebidan 
Q n e á o de P u e r t o - P r i n c i p e . 
de una clase e s p s ñ a l qua imita »1 r a t s g r á s , sleddo da 
máa eequlsiCo gusto: se vende á barato precio en 1» cal e 
de Justia n. 2, esquina á Barati l lo. 
69C0 15-2 
Lechería 
El establecimiento de lechar ía L A P U R E Z A se ha 
traalaaddo de la calle de Compsste'a á la de L ú a núm? 
47, entre Compostela y Habana. 
Como el nombre del establecimiento lo indica, la leche 
que se expende en él ea pura, 6 Invitamos al químico 
que qnlera tomarse el trabajo de analizarla, á proceder 
á ello, y siempre que resultase »dulter»d», el dne&o dol 
establecimiento se compromete á pagar la regal ía más 
alta qne ae quiera. E l establecimiento tiene nna carre-
t i l la oon el mismo nombre L A P U R E Z A qne recorre 
las principales calles de esta ciudad para servir á todas 
horas lecha á domicilio. 6677 6-29 
Droguería » Ferfamcria 
BALSAMO SAIVA-TIDA D i PELAEZ-
Siendo repetidos los casos de quemeduras y heridas 
que con dolor se ven anunciadas en los periódicos, aa 
hace presente á los padres de familia, que dicho bálsamo 
qne in s t an t áneamer t e las cura, se halla para su venta 
en 1» drogner t» del Dr . Sarrá , T e n í a n t e - E e y 41. 
6571 4-20 
Misce lánea , 
LEGIá F M X -
Unic» en au claaa para el lavado y l impias» Sa vonde; 
bodega*. Morro 22: Empadrado esqu'na á Vi l legaf : e*-
q o i a » á ' l r ba; Compistela 171; La Guavin» , Soledad 12: 
bitioB 67; .Jesús del Monte 247; Snarea 82; E l Cuco; P l a -
na del Vapor por Aguda: Monte 371; Cerro eeqn na á 
Tejas; cal xa da de J . del Monta 3»S; L a colmena Cam-
p \nario f 9; L a 2» Viña; O'Ball lv 110: fe r re te r ía Ofi lio» 
• 6; esquina á Luz fsrre toi í»; botioas Obiapj 27; Sto Do-
ming í : ConeuUdo K6; La TToirersal Leaitad 10 Eegla, 
calle Ke»l b o t i r » San Je jé; Marianao Inrioa Sta Par. -
Una. E<«1170. Por mavor yav i soap i r a agentss en toda 
l a i s l a l ' t o . E'co San J n l l t n Kicl» 90 esquina á V l l l e g í s 
11. Larraaabal. GVS 23D 25a. 
TA B % C O T O R C I D O S E P i L O T O S (COXSO-Iación del Sur) bien acondicionado y envasado, pre-
cio bara t í simo. O-Reilly 10. O u a a » superior ai precio 
más barato de plaza. o-BeUly número 10. 
6518 10 26 
E S C O P E T A S . 
Gran surtido de escopetas vizcaínas de dlf i rer tes aia-
temai, y avíos de caza. San Ignacio n. 84. entre Mar»!!» 
Sol, D- ' iósl to de »na»e . « 4 ^ &-25 
Anuncios extranjeros 
A G U A S A L L É S 
N o m á s C a n a s 
D e c w e f o e i í .'os C A B E t J L i t á í i l i B A R R A 
su C O L O R \ A T I R A L 
Bastan una ó dos Aplicaciones sin Lavado ni Preparados 
-'5 £ M O S O S E X i T O 
E. SALLAS H'JO; J. MONEOHETTl. suceso r 
PerlBfflúta-vsiaica, 73, c-.iif de TuriiigD, PARIS 
Réndese en tas princioíld P.it,rr.eriis y Drogueri&t. 
Depositario cn la fjtilv.na . T O S £ S A R R A . 
D . F É V R B 
T l i e s s i e r - 1 ^ e s r • 
YERH0 j SUCESOR 
1° 398, calle de SMOBOTÍ, Pok. 
L l a m a la a t e n c i ó n de los SS. F t t a t » 
c e á t i c o s . Drogueros y Comerciante» da 
los g é n e r o s de París sobre sn aparato 
selzogeno y los polvos p a n hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, Ttnot 
espumosos llamados 
de Gí iampagnc , etc. 
'xljtise ¡a Mire» de Fábrica 
Casa de Conf ianza 
naDana u 1835 
L A S 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B L A N O O S l 
D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , s o n 
curados en a l g u n o s d í a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s in cansar n i molestar 
los ó r g a n o s d iges t ivos , por l a s 
e I n y e c c i ó n de 
K A V A 
D E L D O C T O R F0URNIER 
t y i M ÍM n tu Csjas, n i u •«•rtM ^ t n n / n . 
T¿ lu\il*üm M Ullt 1» liscripein S * S S ^ S S S S * 
Depositario en L a Habana : J O S É 
exposición OC PAHIS l « 7 « 
m x a a os OOJIJII—_ 
Guradca 
d e l 
con loa r o & T O S dai 
m a a um ooxoraao 
A S M A 
venden en t o U u Uu F a r m a c U * . 
- n a l 
MADRES, KíWOS, r ;ODRiZASy CCNVALECICNTCS 
For Lso ds l i L ' c n f a t i n a F a l i t r e * 
P A R I S — 6. Aperné Vict^j»t». « — P A R I S 
Otposilmo en La I h i h ' n a : J O b É . S A R R / k 
Administración : PARIS, t, Boclerard Montmartn, 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, anfer-
medades i t Itt rías dicestim, uifarlos étí hilada y M 
bazo, obslmrciooes nscenles, cálculos biliario»,ete. 
HOPITAL.—Afeccicnfs de las vias digestirás pesa-
déi del eslómigo, Ugutítm difícil, inapetencia, faa-
trj lpia, disf^pia, etc. 
C É L E S T I N S . — AfoccioL-es de los riñonas, de la 
vegiga. grayela. cálenlos nricarios. gota, diabeti*. 
albuminuria. 
HAUTERTVE.—Afeecí jnes de losnaone», délaT»-
giga. ia grávela, los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, la albaminuria. 
EXIJASE el ROMBRE OelaFUEÍTE soto la CAPSUU 
En la í l c b a n a y Matanzas, las Agnas de la* 
Fnenles tle Vichv arrilsa mencionadas se encueraran 
casa de M A T H I A S H e r m a n o s ; — J O S É 
S A R R A . 
MEDALLAS de ORO y de P L A T A 
en /as ttposicicr.es de 1865 r 1879 ea Parit. 
VERDADERO LICOR T Í ? A S F P R E S T 
¡AVIA DE l-UAM ADO £ 1 Anfr» m n é t n t t o recOnitMthtble p a i n • • •erar 
Ivs Vinos g censernar /o*. 
Eícribas* i J . CASANOVA, Faraacimin ea EGSDS05 
N* 45, CALLE BalMT-REMI (KHAT.CIA ) 
SAVIA y ESENCIA de COGfiAC - ESSBCM íe ROM 
para dar eoler á los VincF y A{jrírJ»c:.te3. 
Depositario cn la llív>iira : J O S É . S A R R A . 
I5BrrBRf tTE2>^ . I>SS S E C R E T A S 
DR CH. ALBERT 
Kídico (i* It Facultad da Parlt, £x-farw»céutlco da los 
Hospitalet, Profesor de Medicina et de Botánica 
. Premiado con Medallas y Eecompensas nacionales 
BOLS DE ARMENIA- — CuenUn treinta año» de 
eiccleote «Tito anivcrsal contr» los Derrames re-
cientes ó antiguo* y los Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades 
ñus invetoiadas, tales como las Berrugas cancero-
sos. las Ulceras, los Granos, los íimpeines, las 
Eícró /u las y los Vicios de la sannre. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y 
Laxantes superiores-
(Véase et Tratado qua ta da ¿raílt) 
P A R I S , í 9 , roe (calle) M o n t o r g a e l l , P A R I 3 






Ap-obsdas por vanas Scciedaoes de Kedioéaa 
de ^rancia / del Estrangero. 
S m p l e a d s i s desde m a a tíe 3 0 a ü o a tíia 
cn los Hospitales, Asi los y las Co lon íaa 
peni tenciar ias con í m e n é x i t o constante, 
contra las Enfermedades clorótícat y 
Ané t i i í ca s de tudas cldses. 
P a l i d e z tíe l o s C o l o r e a d e l C u t t a -
«UEYO WÉTOOO iEOtClNÁL PRECIOSO Y ÓK1G0 
PARA La • » ! DE LAS 
INCONTINJÜNCIAS DE LA ORINA 
V^nta p...r raij T. ?n Poitiert CFrancia), 
eu I» Ci~. Je MíV.. U R I M A U D rii_» v o » . 
ral ( ÉHeJ R<.nr«nD«, n 
Prpositítruc cn LA íl.AflAffA : 
J O S C B A S Í I t A 
t a i u b A » LA> t o r m s r a a a a a t a a 
C O I R R E ^ ' i " " " 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l m a s poderoso do l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Módicos de E u r o p a en 
todos los casos de Estenuacion ae p e n a * , de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoauimía . 
Escrófum, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Dificultades de crecer, Inapetencia, JHtpepsUu. 
París, C O I R R E , Famacécüeo, 79, calle de Cherebs-Edi.—Depóátci aa las prítcipalet FanadM. 
PERFUMERIA 
R A R I S 
Secreto de Juventud 
AGUA LAFERRIERE 
Para cl Tocador. 
POLVO L A F E R R I E R E 
Para el Rostro. 
P R O D U C T O S H t G i E W i C O S para conservar ;a Se/Zeza de/ftosíro y de; Cuerpo. 
_Dejfeitcsjn_la R r a h a n a : J O S E S A R R A , y en las principales Perimntrias y Prta^aeriM ée U ISLA i> " A 
L A F E R R I E R E 
P A R I S 
Secreto de Juventud 
ACEITE LAFERRIERE 
Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
P a r a el P a ñ u e l o . 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Pnmio da Terapéutic». 
E l empico en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u es tá fundido aobra la c iencia . 
L a s V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u están tez neniadas en los 
casos de C l o r o s i s , A n e m i a , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Deh- .hdnd E x t e n u a c i ó n , 
Convalescencia , D e b i l i d a d da los N i ñ o s , t n p ó k n c i m i e n t o y uUermciam de In sanrj 'e 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de loda c l a j c . — Se l o m a r á n i á 0 ( irajeas 
diarias. 
A'i C o n s t i p a c i ó n , n i D i n r r e o , A s i m i l a c i ó n c o m p l e t a . 
E l E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u es !á recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
E l J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u cs'.á especialmente destinado para ](>-, n i ñ o s . 
1133 Garfa frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C 
i l l a en las p r i n c i p a l e s F a h m c i r 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
S I R O P de chloral de F O L L E T 
E l J A R A B E DE F O L L E T es el calmante p o r exce-
lencia que supprime el dolor y p r o c u r a e l s u e ñ o tranqui lo y 
reparador. Sus efectos son r a p i d í s i m o s sin ofrecer n inguno de 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso del J A R A B E DE F O L L E T que se vende en f r a s c o s que 
llevan etiquetas en que está escr i ta , con cuatro 
colores, l a f i r m a , puesta a l m a r g e n , del inventor ; 
S e v e n d e p o r m e n o r en l a m a y o r p a r t e d e l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : C a s a L . F R É R E e t C k . T O R C H O N . 
1 9 , r a e ( c a l l e ) J a c o b , P A R I S . 
